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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hov 
Cataluña y Levante, vientos flojos del Norte y tiempo 
de tormentas. Resto de España: vientos flojos del Sur 
lluvias y nieblas. Temperatura máxima del jueves 22 
erados en Orense, Alicante, Murcia y Málaga; mínima 
| en Zamorâ  Gerona v Teruel. En Madrid: máxima Sé 
ayer, 11,7, mínima, 6,8. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
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O T R A V E Z E I N T E R V E N C I O N I S M O 
"Una vez más mister Baldwin—decía el "Times" hace pocos días con refe-
rencia a im discurso del primer ministro inglés en Worcester—ha prevenido 
a ja nación contra el peligro del político que cree un deber mezclarse en todo 
lo que hay bajo la capa del sol." Míeter Baldwin, en efecto, acababa de en-
focar en su discurso la cuestión del intervencionismo del Estodo, en la indus-
tria particularmente, y su actitud había sido muy clara. E l presidente del Con-
sejo británico se había manifestado enemigo de la intervención. Sus palabras, 
gráficas y sencillas, fueron é s t a s : "Dejemos a la industria que arregle su 
propia casa." 
¿Quería significar con ésto que el papel del Estado fuese el de una absten-
ción absoluta? No, por cierto. L a teor ía la resumió muy bien el "Times" en 
un editorial, donde se incluían las siguientes palabras: "La separación entre 
la industria y la política no quiere decir indiferencia o inactividad del Estado 
frente a los problemas o crisis industriales, sino la adopción de una política 
deliberada para ayudar a la industria a desenvolverse por sí misma para qui-
tarle obstáculos del camino y rebajarle en lo posible la carga que lleva sobre 
ios nombres." 
JÜS, pues, un programa que en sus líneas generales merece adhesión y aplau-
so, y que podríamos brevemente concretar así : la labor del Estado no es la 
de intervenir directamente en la vida económica nacional tomando sobre sí 
la dirección y hasta la realización minuciosa de muhos asuntos; lo conve-
niente es que en las actividades del país quede ancho campo para la iniciativa 
privada, la cuál no se debe coartar, sino fomentar. E l Estado tiene en este 
punto una labor de cooperación y ayuda, ya preocupándose de hacer fáciles 
ios medios, ya de disminuir las cargas que sobre el contribuyente pesan. 
Hemos querido penetrar bien en el fondo del discurso de Baldwin, no sólo 
porque significa una opinión valiosa, la opinión de un hombre que ha llegado 
al más alto puesto político a t r avés de una larga carrera de especialista en 
materias económicas, muy particularmente industriales, sino porque el asunto 
de que se trata tiene gran interés en nuestro país. Varias veces hemos mani-
festado que este punto del intervencionismo estatal era uno de aquellos en que 
discrepábamos del general Primo de Rivera. Y, a nuestro juicio, en E s p a ñ a 
se avanza excesivamente por el sendero intervencionista, lo cual no es "qui-
tar obstáculos del camino", como diría mís te r Baldwin, sino ponerlos. 
La lectura de cualquier número de la "Gaceta", elegido al azar, puede ilus-
trar esto m á s que cuanto pudiéramos decir nosotros. E l número del 18 de 
enero, por ejemplo, en las pág inas 590 y 591 inserta una serie de reales ór-
denes del ministerio de la Economía Nacional. Una de ellas concede autoriza-
ción para Instalar una fábrica de gaseosas con aparato movido a mano, otra 
para instalar un molino harinero "compuesto de un par de piedras", otra para 
sustituir un par de piedras "por un molino de cilindros usado", otra para 
instalar "una pequeña sierra de cinta auxiliar" en una serrería, otra para 
instalar "una máquina de garlopa" en una fábrica de tapones. 
Basta el enunciado de lo que motiva cada una de las reales órdenes men-
cionadas para comprender la minuciosidad inquietante a que ha llegado el 
intervencionismo. En unos casos se t rata de la instalación de industrias que 
pueden llamarse de ca rác te r doméstico; pero en otros se llega a m á s . Una 
simple modificación en un taller, la adquisición de una sierra auxiliar, de un 
molino de cilindros usado o de una máqu ina de garlopa dan origen al consi-
guiente expedienteo, que termina nada menos que en una real orden publi-
cada en el diario oficial. ¿ N o es esto s intomático y elocuente? 
Imaginemos el cortejo de complicaciones que trae consigo. No es la menor 
de todas la de multiplicar hasta extremos parasitarios la flora burocrát ica . 
Cada modestísimo industrial que tiene que instalar la garlopa o la sierra 
dirige una instancia al Consejo de la Economía Nacional. L a instancia va a 
la Junta reguladora de la producción, que se reúne los jueves y es t á com-
puesta por los directores generales de Agricultura, Minas, Abastos, etcétera, 
y ya estas autoridades, reunidas, deciden si procede o no que el vecino de 
t a l o cuál pueblo instale la garlopa que desea. Todo esto lleva anejo, como es 
natural, un mecanismo burocrát ico, no sólo para t ramitar las solicitudes, 
sino también las denuncias que puede formular cualquiera en el caso de que 
sospeche que se ha realizado una instalación sin permiso, y que pasan a es-
tudio y se estiman o se desestiman. 
Pasemos ahora al capitulo verdaderamente grave, que es el de las traban 
que se le oponen a la iniciativa privada con esos procedimientos. No serán 
uno n i dos los casos en que algunos medios de perfeccionar una Industria y 
aumentar su rendimiento dejen de emplearse por retroceder el industrial ante 
t r ámi t e s y molestias. Pero si estos casos no valn la pena realmente, ¿qué se 
nos dice del espír i tu de intervención en todo y para todo que revela lo que 
llevamos escrito? Ahí vemos nosotros el daño, no circunscrito a un caso 
particular, sino cerniéndose en general sobre todo y poniendo obstáculos a todo. 
No queremos discutir siquiera l a buena voluntad del Gobierno, ni exponer las 
inmoralidades que pueden derivarse del intervencionismo. No creemos que sea 
esa la cuestión. Es mucho m á s amplia es en cierto modo una cuest ión de 
principio. L a iniciativa privada es la fuente de la verdadera prosperidad na-
cional. Por razones muy humanas, imposibles de desconocer, el hombre per-
severa en el trabajo que desarrolla libremente, y se fatiga del mismo cuando 
le oponen dificultades. Hay más . Colectivamente se acostumbra un país a 
que el Estado se lo vaya haciendo todo. Y como en realidad no puede ser el 
Estado quien lo haga, sino los individuos, a la larga la reiterada intervención 
paraliza y empobrece; es decir, causa efectos contrarios a los que, sin duda 
con la mejor voluntad, se propone. 
volvemos a la tesis ya antigua en estas columnas. Hay que dejar a l a 
sociedad que actúe. E l Estado, para apoyar, para "quitar obstáculos" y, no 
se olvide, para "aligerar cargas". No creemos que pueda llegarse ahí por el 
frondoso burocratismo, que es carga y obstáculo a la vez. 
A M LLEGARA EN ABRIL 
y LA E. DE SEVILLA 
No volverá a ser presidente, pero 
no se retira de la vida política 
ARGENTINA PUEDE MANDAR A 
ESPAÑA CARNE Y ALGODON 
Cádiz debe ser el puerto interconti-
nental y merece toda cla-
se de sacrificios 
"Por el momento hay que descartar 
toda posibilidad de que Argen-
tina reingrese en la S. de N." 
Declaraciones del ex presidente al 
corresponsal de E L DEfeATE 
en París 
Grave incidente entre 
Prus ia y Baviera 
Un discurso del presidente bávaro 
con ataques violentísimos 
al Gobierno prusiano 
El representante de Prusia en Mu-
nich ha sido llamado telegrá-
ficamente a Berlín 
"UNA DECLARACION DE GUERRA" 
L O D E L D I A I E l R e y ^ M a d r ¡ d | DE 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—"No, yo no volveré a ser 
presidente de la Argentina, n i pienso en 
eso, aunque me proponga continuar sir-
viendo polí t icamente a m i país. E s t a r é 
ocho meses en Europa; volveré a Bue-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
C i e n c i a o b s c u r a y l e t r a c l a r a 
L a ley noruega que obliga a los mé-
dicos a escribir y firmar sus recetas 
coa letra clara y perfectamente legi-
ble, es muy sabia, sin duda. Por desgra-
cia se le pueden poner muchos peros. 
En primer lugar, no es fácil que los 
médicos que tengan mala letra la me-
joren de pronto sólo porque la ley lo 
mande. Y privarles sólo por este mo-
tivo del ejercicio de la profesión, en la 
que acaso son eminentes, parece injus-
to y perjudicial. Por lo menos debiera 
tener la ley una disposición transito-
ria que concediese un plazo para vol-
ver a la escuela y aprender de nuevo 
a escribir. 
Además, en todas las partes del mun-
do los boticarios entienden a maravilla 
la letra y firma de los médicos por 
endiablada que sea. Sin duda, en algu-
nos casos m á s bien que entender el 
contenido de la receta se lo figuran. 
Esto tiene sus peligros, claro está. Re-
cuérdese el ruido que hizo la broma de 
un diputado que presentó en varias bo-
ticas supuestas recetas en que se man-
daba despachar "camelus vulgaris" y 
otros ingredientes por el estilo. Si los 
farmacéuticos no tuvieran que estar 
acostumbrados a adivinax lo que el 
doctor ha querido escribir, no habr ían 
caído en la trampa. 
E s t á bien que los farmacéut icos pue-
dan leer fáci lmente las recetas. Así 
babrá menos causas de error. Pero la 
ley noruega quiere que es tén escritas 
d« modo que también las entienda el 
público en general. Y esto ya me pare-
ce Inconveniente. 
Conocido es el hecho de que la gen-
te sabe demasiada medicina. Y lo peor 
68 que, naturalmente, la sabe a trozos 
sueltos y maL Con esto y con la fa-
cilidad que han t ra ído los prospectos 
^e específicos para diagnosticarse y re-
atarse, no se puede impedir que haya 
muchos que se curen, o pretendan cu-
"̂arse a si mismos, prescindiendo de 
toda persona competente. Si se persi-
l^e, con razón, a los curanderos pro-
cesionales no es posible ver con indife-
rencia que haya curanderos de sí mis-
mos, porque esta especie de curande-
r a también hace estragos. 
Además, esa general sabiduría médi-
c a adquirida a fuerza de vulgariza-
ciones, m á s o menos felices, trae con-
sigo el afán de recetar a todos los pa-
rientes, amigos, vecinos y prójimos en 
general. Salga usted un día de casa 
diciendo a todo el mundo que le duele 
la, cabeza y volverá usted con cien o 
m á s reoet¿-5. Le rece ta rá el portero, el 
cobrador del t ranvía , el vendedor de 
j periódicos, el compañero de oficina, el 
sombrerero, el sastre, todos los ami-
gos de la tertulia del café y cualquier 
t r anseún te oficioso que aü pasar oiga 
la confidencia del dolor. Los diagnósti-
cos serán tan varios como sí los ob-
tuviese en una consulta de médicos y 
los tratamientos se fundarán siempre 
en la experiencia de "casos clínicos" 
observados en la familia o en la vecindad 
Por obra de las muchas sá t i ras 
que se han hecho y de tal cual desacierto 
comprobado, l a gente cree peligroso 
ponerse en manos de un doctor, pero 
atiende los consejos medicínales de cual-
quier conocido... o desconocido, que 
quizá ha aprendido mucho en los pros-
pectos anunciadores. 
Esto sí que tiene peligros. Y por 
tal razón me parece inconveniente que 
el público se entere de lo que recetan 
los médicos. A l contrario, deberían usar 
clave para que no nos en te rá ramos de 
lo que nos dan. Si es bueno que todo 
el mundo sepa Higiene, la iguorancia 
de la Medicina (para quien no la deba 
saber por oficio) es una cosa muy sana. 
Lo mejor es que médicos y boticarios 
se entiendan bien a su modo... y que 
Dios nos coja confesados. 
Tirso M E D I N A 
Choque de trenes en los 
Estados Unidos 
HENDERSON (Kentucky), 1. —Han 
chocado en las proximidades de esta es-
tación un tren de viajeros y otro de 
mercancías, resultando, según parece 
—pues las noticias que hasta ahora se 
tienen son muy confusas—, seis ferro-
viarios muertos. 
DON MARCELO DE A L V E A R 
Ex presidente de la Argentina 
nos Aires y seguiré yéndome los vera-
nos como durante toda mi vida." "Sin 
embargo—argüyó—Irigoyen lo ha sido 
de nuevo." 
—Sí, claro. A Irigoyen le gusta eso, 
pero yo creo que ya cumplí mi misión y 
que hace falta que se renueve el perso-
nal dirigente." 
Y el rostro ancho y rasurado del ex 
presidente de la República del Plata se 
ilumina al hablar con la sonrisa opti-
mista del futuro presidente de la mis-
ma nación. 
Un hidalgo español 
Sentado frente a don Marcelo de A l -
vear en un despacho del espléndido in-
mueble que habita en la calle de Fran-
cisco I , junto a los Campos Elíseos, ad-
virtiendo el juego espontáneo de su fiso-
nomía regular, observando su porte so-
brio y cabal, su tono y sus palabras 
exentas de todo artificio y de toda so-
lemnidad, me parecía que conversaba 
con un hombre de Castilla l a Vieja o 
la Nueva, con uno de aquellos hidalgos 
nuestros en quienes la democracia m á s 
que un credo político es el prestigio de 
una vieja raza ar is tocrá t ica . 
—De España—prosigue—, ¿ qué le voy 
a descubrir a usted? Soy español de 
ascendencia, allí se vincula aun m i ape-
llido y una rama de mi familia. Viví en 
ella durante m i juventud; hace trein-
ta y cinco años que soy socio de la Gran 
Peña , de Madrid. 
La carne y el algodón 
—Durante m i mandato la Argentina y 
E s p a ñ a forjaron nuevas aproximacio-
nes. Hubiera querido que se realizara el 
viaje de Su Majestad. Pero aun quedan 
en el horizonte común de ambos pueblos 
nuevas perspectivas, sobre todo, de ín 
i dolé económica. 
—En la importación de las carnes f r i -
goríficas, por ejemplo, se podr ía hacer 
•algo más . Es un error suponer que este 
I producto puede desplazar n i siquiera 
i competir a las carnes buenas. L a carne 
de calidad seguir ía reclamando la pre-
ferencia de la totalidad del mercado, co-
mo ocurre en Inglaterra a sus produc-
tos de carne y a l propio importador y 
consumidor nuestro. De algodón, aimque 
no tan en primer plano, podría asimis-
mo abastecer a España . 
Cádiz, puerto intercontinental 
— Y en orden a comunicaciones es 
triste que las líneas de navegación ex-
tranjeras (Francia Italia, Alemania e 
Inglaterra ( que han renovado sus flotas 
con barcos magníficos y rapidísimos, ha-
ya arrebatado a la Transa t l án t i ca el p r i -
vilegio que és ta disfrutó durante mu-
chos años de transportar a la sociedad 
tur ís t ica argentina. 
—Sí, urge a E s p a ñ a nuevos y m á s 
t ransa t lán t icos y hace fatla también que 
el puerto de Cádiz se habilite en condi-
ciones, no sólo técnicas, sino e c o n ó m i -
cas mediante aprovisionamiento, exen-
ciones, etc., para que responda a la en-
vidiable circunstancia de ser el m á s cer-
cano al nuevo continente. Logrando que 
los t ransa t lán t icos extranjeros escalen 
en Cádiz, se re tendr ía esa población via-
tjera que al desembarcar en Barcelona 
|se ve solicitada por la proximidad de la 
frontera francesa y defraudada por el 
alejamiento de l a sin par Andalucía. Su-
giera usted la realidad teórica y no re-
suelta de esta posición intercontinental 
de Cádiz, porque yo no debo inmiscuir-
me en estos asuntos. Vale la pena de 
cualquier sacrificio, de cualquiera exen 
clón temporal de derechos. La Exposi-
ción de Sevilla confi rmará plenamente 
la bondad de esta aspiración." 
"Yo no iré hasta entrado el mes de 
abril, una vez que se haya inaugurado 
el pabellón de la Argentina. Haré el 
viaje en "auto" a Madrid. De Sevilla, 
donde es taré irnos quince o veinte días, 
me t ras ladaré a Montilla, con objetó 
B E R L I N , 1.—Los violentos ataques del 
presidente de Baviera y de dos minis-
tros bávaros contra el Gobierno pru-
siano han causado penosa impresión en 
los círculos gubernamentales. 
Por orden del presidente del Consejo, 
el ministro de Prusia en Munich pro-
testó anoche contra las palabra» pro-
nunciadas por el señor Held, y ha re-
cibido orden de regresar a Berlín, con 
objeto de informar verbalmente al Go-
bierno prusiano. 
Se afirma que el presidente del Conse-
jo contes ta rá mañana a los ataques bá-
varos. 
Por otra parte, la divulgación de un 
discurso confidencial del señor Held ha 
puesto en grave aprieto a los círculos 
gubernamentales de Baviera. 
La Prensa de Munich t ra ta de quitar 
Importancia al incidente, y tan sólo 
el órgano socialista "Munchener Post" 
dice que la actitud del presidente y de 
los dos ministros bávaros constituye, en 
resumidas cuentas, una declaración de 
guerra a Prusia. 
E L IMPUESTO SOBRE L A CERVEZA 
MUNICH, 1.—Tratando sobre el pro-
puesto impuesto sobre la cerveza, el ór-
gano oficial del partido populista bá-
varo publica un editorial diciendo: "O 
el Gobierno retira la proposición de 
aumentar el Impuesto sobre la cerveza, 
o renuncia de hecho a la colaboración 
del partido populista bávaro ." 
En Munich se tiene la Impresión de 
que el Gobierno, sí no suspende defini-
tivamente su proposición, al menos la 
h a r á m á s benigna, teniendo en cuenta 
los grandes capitales empleados en Ba-
viera para la industria cervecera y el 
gran consumo que en Baviera se tace 
de esta bebida. 
L A SITUACION POLITICA 
ÑAUEN, 1.—Esta m a ñ a n a han con-
ferenciado de nuevo el canciller Muller 
y el presidente del Relch, mariscal H i n -
denburg, acerca de la situación política 
que parece haber mejorado algo. Se dice, 
en efecto, que el Centro no mantiene sus 
exigencias respecto al número y a la 
calidad de las carteras que le han de 
ser atribuidas en el Gobierno de gran 
coalición. 
Por lo demés, oficiosamente se ha co-
mufiicaá»--<j»tt el presidente d t la repú-
blica y el canciller piensan que ahora 
lo m á s importante es tá en evitar una 
crisis, dado que dentro de muy poco 
va a reunirse la Conferencia de las Re-
paraciones. 
L A LEGISLACION OBRERA 
B E R L I N , 1.—Un proyecto de codifi-
cación de todo lo legislado acerca de 
la protección a los obreros ha sido so-
metida al Reichstag. Es un documen-
to de gran extensión, que se ocupa de 
los peligros profesionales de las horas 
de trabajo. 
de pasar una temporada en compañía 
de mis parientes, los condes de la Cor-
tina." 
La colonia española 
Deferente, acogedor, cont inúa expre-
sándose en los siguientes términos: "La 
colonia española juega un papel fun-
damental en la vida social y en la vida 
económica de la Argentina. Claro es 
que el individualismo latino (extensivo 
también a la colonia Italiana) ha he-
cho que se divida y subdlvlda, no ya 
en centros y asociaciones regionales, si-
no en centros y asociaciones de ciuda-
des y aun de villas. 
Masztu es un gran embajador, y a su 
situación de prestigio como embajador 
de E s p a ñ a une los prestigios de su 
mentalidad universal. 
El comunismo y las pro-
mesas electorales 
En cuanto al comunismo, no creo que 
constituya allí un peligro serio, si se 
le vigila y si se contiene firmemente su 
actuación con el cuidado y la reserva 
indispensables de no formar, de no le-
vantar már t i r e s . Durante los seis años 
de m i gest ión tuve la suerte de que no 
estailara ninguna huelga seria. Veo que 
ahora se Insinúa a lgún desorden, pero 
seguramente obedece a un fenómeno 
electoral: la exigencia de cumplimiento 
formulada m á s allá de lo justo y lo con-
venido de las promesas hechas. Pero 
repito que no veo peligro mayor^' 
La S. de N. y la doc-
trina de Monroe 
Por último, Alvear, cuya amabilidad 
me confunde hasta el punto de olvidar-
me de solicitar su venia para trasladar 
sus manifestaciones a las cuartillas, me 
dice asi en orden a los intereses conti-
nentales de Amér ica en la Sociedad de 
las Naciones: "Soy un enamorado de la 
obra de Ginebra, pero por el momento 
hay que descartar la posibilidad de que 
la Argentina reingrese en la Sociedad 
de las Naciones. L a doctrina de Monroe 
no puede ser, no debe ser un obstáculo 
para esta obra de paz entre los Esta-
dos. Porque sobre que aun prescindien-
do de que se trate de un texto diversa-
mente matizado o Interpretado (casi 
tantos matices tuvo como fueron los 
presidentes de loa Estados Unidos), los 
motivos de la doctrina no son ahora, 
ni con mucho, tan apremiantes y legí-
timos como en su nacimiento. N i a Eu-
ropa le conviene atentar a l a soberanía I 
de los Estados de América, n i éstos es-
t á n tan deficientemente constituidos y 
formados, que no tengan en si mismos 
su propia seguridad." 
Y al despedirme, tras media hora de 
conversación, el ex presidente de la 
Argentina me deja como me recibió, en 
el dintel de su morada; con esa corte-
sanía a la vez serena y campechana, 
que es un patrimonio de los hombres 
de mi raza.—Da rana». 
Distingue Témpora... 
Oímos con extrafieza que a propósito 
de los últ imos sucesos alguien se atreva I 
a comparar el golpe de Estado de 19231 
con ningún otro movimiento posterior.; 
A l acto de Primo de Rivera, el hlstórl-j 
co 13 de septiembre, le acompañaban i 
circunstancias tales, que desde el p r i - | 
mer momento granjeó a su determina-1 
clón de asumir el Poder un ambiente na- ¡ 
clonal. Ya lo advierte así con entera 
verdad la real orden de la Presidencia al i 
ministro del Ejército, que publicamos en 
otro lugar. Primo de Rivera fué el mero 
instrumento de un movimiento unánime 
de la nación, que no podía arrastrar 
por m á s tiempo la vida de desorden y 
descomposición en que todo se sumía. 
SI no hubiera surgido un general, hu-
biera surgido cualquier cosa; un puña-
do de contribuyentes, o un grupo de co-
merciantes, o un estallido comunista, 
porque todo hubiera estado Igualmente 
asistido de la opinión nacional contra el 
flaco y mísero tinglado de la antigua 
farsa. Así lo reconocieron siempre to-
dos los hombres políticos que tenían au-
toridad para opinar. 
Después, ya sabemos que no hay Go-
bierno perfecto, y reconociendo, como 
reconocemos, todos los beneficios que 
España debe a Primo de Rivera, pode-
mos citar una larga serie de acotacio-
nes que a lo largo de cinco años he-
mos venido poniendo a su obra, y que 
pensamos seguir poniéndole, cada vez 
con mayor independencia. 
Esto sentado, no vemos, no podemos 
ver por ninguna parte circunstancias 
que justifiquen un golpe de Estado aná-
logo al del 13 de septiembre. Hoy no 
funciona la "pistolería" en las calles, 
hoy no se asesina a los gerentes y pa-
tronos, hoy no padecemos la pesadilla 
de Marruecos, hoy, en fin, se puede vivir 
y trabajar en España . ¿Que tenemos 
planteados problemas políticos m á s o 
menos inquietantes? Desde luego; los 
tienen todos los pueblos que por des-
organización análoga a la nuestra pa-
saron por actos de dictadura como el 
nuestro; los tiene Italia, Checoeslova-
quia, Polonia. Pero lo primero es vivir , 
y eso no era posible antes de Primo de 
Rivera y lo es hoy. De modo que poner 
en parangón movimientos y movimien-
tos es colocarse fuera de la realidad 
y poner frente a frente lo general y lo 
particular, lo nacional y los puntos de 
vista privativos de un sector o de de-
terminados elementos de la opinión. Y 
no queremos decir siquiera que estos ele-
mentos se muevan por motivos de índole 
personal o de clase; damos por supuesto 
que tienen serlos motivos para disentir 
del régimen actual y desear su sustitu-
ción. ¿ P e r o justifican tales motivos un 
golpe de Estado? ¿ E s esto cosa de to-
dos los días ? De ninguna manera. Cuan-
do la vida nacional peligre, porque el 
desorden y el crimen reinen Impune-
mente en las calles, oa únicamente 
cuando podemos decir que una ley su-
perior, trascendental, la ley de la vida, 
autoriza la t ransgres ión de las leyes es-
tablecidas legí t imamente . 
La opinión extran-; 
jera ante el suceso 
Una gran parte de la Prensa extran-
jera, lo m á s selecto acaso de la gran 
Prensa de allende el Pirineo, ha segui-
do con gran atención y veracidad los 
recientes sucesos españoles. Nuestros 
lectores conocen en líneas generales los 
Comentarios de algunos de dichos perió-
dicos; los comentarios restantes están 
escritos en el mismo tono. Es un hecho 
que recogemos con gusto, por lo que 
tiene de sintomático y de halagador. 
Tanto m á s halagador es el hecho 
cuanto que viene a contrastar con la 
actitud observada por la misma Prensa 
en anteriores circunstancias. No nos re-
ferimos solamente con esto al conflicto 
del A r m a de Art i l ler ía en 1926, a los 
sucesos de Marruecos o a otros momen-
tos igualmente difíciles, sino a las oca-
siones en que un simple rumor, des-
pués de traspasar o no las fronteras, 
era fácilmente acogido por los críticos 
de la política internacional para darle 
unos vuelos y una importancia que en 
ningún caso merecía. Y, lo que era más 
de lamentar, es que no Incurrían sólo 
en este pecado los periódicos ligeros y 
sensacionalistas, sino hasta loe m á s se-
rios y mejor informados sobre la-? co-
sas de España . 
Los motivos de este cambio de acti-
tud son bien claros: hoy la Prensa ex-
tranjera dispone de m á s exacta infor-
mación y sigue con mayor interés cuan-
to se relaciona con nuestro país. 
Sí hiciésemos una estadíst ica del nú-
mero de palabras que hoy se telegrafían 
diariamente a periódicos y agencias ex-
tranjeros y lo comparásemos con las 
que se telegrafiaban hace no m á s de 
seis años, encontrar íamos una diferencia 
realmente asombrosa. Aparte de esto, 
aquellas agencias y periódicos mandan 
a E s p a ñ a constantemente enviados es-
peciales para estudiar nuestra actusli-
dad social, cultural o política, y no son 
pocos los que disponen de corresponsa-
les propios en Madrid y Barcelona. 
Y es curioso que cuanto mejor Infor-
mados es tán los periódicos de fuera, m á s 
rectifican las viejas apreciaciones. Son 
muchos ya los que advierten que Espa-
ña es un pueblo en pleno renacer, que 
da muestras de vigor y energía en to-
das sus manifestaciones. Hasta se apre-
cian mejor las bellezas naturales de 
nuestro suelo, que siempre han sido las 
mismas, y se enfocan los hechos his tó-
ricos referentes a E s p a ñ a con criterio 
m á s justo y ecuánime. E l mundo ha 
comprendido que ya pasó en nuestro 
país la época de los pronunciamientos, 
y por eso no se ha lanzado esta vez a 
los fáciles comentarios a que se hubie-
ra lanzado seis años ha, ¡Ojalá que al-
gunos españoles deduzcan de esto la 
consecuencia que Inevitablemente se 
desprende! 
Comunistas condenados 
en el Japón 
OSAKA, 1.—El Tribunal que entien-
de en las causas relacionadas con la 
seguridad del Estado y del orden inte-
rior ha juzgado hoy a una gran n ú m e -
ro de comunistas que fueron detenidos 
hace tiempo. Fueron condenados a d i -
versas penas, 99, y absueltos, veintidós. 
Numeroso público esperó en la glo 
rieta de Atocha la llega-
da del Soberano OE F 
Por deseo expreso de su majestad, 
no se le tributaron honores ni AYER CONTINUO SUS SESIONES 
acudieron Comisiones ofi-
ciales a la estación 
E L CONGRESO DE ACCION CA-
TOLICA DE VALENCIA 
Las jornadas regias de este ano en Premios anuales p a r a las Obras mo-
Sevilla, Barcelona y La Granja 
E L PROXIMO VIAJE A ESPAÑA DE 
LA REINA DE RUMANIA 
rales y un servicio de in-
formación teatral 
Se pide la implantación del seguro 
de vida popular Ayer mañana , a las nueve menos cuar-
to, regresó de Sevilla en el expreso de 
Andalucía su majestad el Rey. A pesar A<lm¡rable labor cat6iica c ien t í f ¡ca y 
de lo Intempestivo de la hora y de lo • • j i ^ . c- i .-i 
desapacible del tiempo, en la Glorieta d e ' 8 0 " » ! del Centro Escolar y Mercantil 
Atocha se estacionó el público pata I 
presenciar el paso del Monarca. Por de 
seo expreso de don Alfonso no se le t r i -
butaron honores, ni acudieron Comisio-
nes oficiales a la estación. 
(De nuestro redactor enviado 
señor Ortiz) 
V A L E N C I A , 1.—El día gris y l l u -
. vioso que ha velado la majestad azul 
E l Rey, que vest ía de paisano, al des- del claro cielo de Valencia y no ha de. 
cender del tren saludó afablemente a l ^ ver el sol en los polícromos ^.es-
cuantos le esperaban, después de cam- | tos de flores de su j donde se C0I1,. 
biar unas palabras con el presidente Le t con audaz esmero arquitectóni-co 
aguardaban, además del marqués de Ls-i la nueva suntuosa Caga consistorial, 
tella, el Obispo de Madrid-Alcalá, mi- no ha sido parte, sin embargo, para nistro de la Gobernación, ex m i n i s t r o s : ^ an im^ l6n ¿ la j o m ^ a £on 
señores Cierva, que fué el primero en 
llegar a la estación, Goicoechea y conde 
de Lizár raga , presidente de la Asam-
blea, capi tán general, gobernadores ci-
vi l y mili tar, alcalde, presidente de la 
Diputación y de la Audiencia, jefe Su-
perior de Policía, generales Valdés, Co-
ronel, García Benítez y Mantilla, varios 
directores generales, coronel Kindelán, 
rector y secretario de la Universidad 
Central, teniente de alcalde, señor Co 
greso que abrió sus sesiones al labo-
rioso estudio de las ponencias por la 
mañana . Temas de palpitante ac'. .ali-
dad en el orden social, en el oue se 
advierte una sólida formación nada co-
mv.n en la mayor ía de los congresis-
tas, han ocupado la atención ue los 
concurrentes en ambas sesiones, ma-
tutina y vespertina. Ha sido el día de 
hoy un verdadero cursillo sobre los 
lón, y algunos asambleís tas ; duquesas de; dlversos Problemas de la familia mo-
la Victoria y Montellano; marquesa de! derna V se *a desenvuelto la Oiscu-
Pons, condesas de la Maza, H e r e d I a S p í - ; s i ó n . reposada y serena, en un gran 
ñola, señori tas Carolina Carvajal y 'ambiente de altura que ha a rmado 
Paloma Falcó; duques de Fe rnán Núñez, mucha ^ sobre puntos de tan nece-
Victoria, Amalfl, Vistahermosa, Monte-;saria exposición como éstos, no por 
llano y Arión; marqueses de Póns, Ho-
yos, Rózale jo, y Vega de Anzo; con-
des de la Maza, GUell, Vallellano y He-
redla Spínola; vizconde de Casa Aguí-
lar y don Francisco Mar t ín Zabalburu; 
señores Dómine, Loygorri , Guerro, Cres 
m á s desconocidos entre muchos y por 
m á s delicados menos dignos de un v i -
ta l interés en el campo de la Acción 
católica. 
Se discutió en primer término la 
ponencia relativa a la familia y a la 
po, Fernández Cuevas, Valdés y elemen-; enseñanza, que defendieron elocuente-
tos de la Unión Pa t r ió t ica y Somatén. mente los señores Simó y Rivas. La 
E l Monarca invitó al presidente a! síntesis de todo estudio fueron estas 
montar con él en el "auto", e inmedía-1 cinco palabras: Asociaciones de paJres 
tamente se dirigieron a Palacio. En el! de familia. Ellas son, sin duda, como 
zaguán del Alcázar dieron la bienvení-l proclamó el Congreso, el medio más 
da al Soberano los condes de Xauon, I eficaz para hacer valer frente a los 
Aybar y Cienfuegos. mayor general de1 problemas de la enseñanza los dere-
Alabarderos, señor García Lavaggí , con! chos de la paternidad. Hay que llegar 
la oficialidad mayor del mismo; Casa' a que sean reconocidos oficialmente por 
Mili tar , Escolta Real, jefe de parada; el Estado y a que esta aspiración del 
y alto personal palatino. Con el Monar-l Congreso valenciano sea imitada pru 
ca regresaron varios de los a r i s tóc ra tas ! todas las diócesis para formar en Es-
que estuvieron en la cacería de Doñana,! p a ñ a la Confederación nacional de pa-
el conde de Maceda y el Inspector de Jos dres de familia. 
Reales palacios, señor Asúa. Seguidamente se explanó el tema de 
. . -M la familia y la pública inmoralidad, del 
El Viaje de lOS Reyes a Sevilla! qUe fueron ponentes los señores Melén-
Loa Soberanos m a r c h a r á n a Sevilla dez y Garín. Tras el estudio general 
días antes del 15 de marzo, fecha en' se t r a t ó del problema del teatro y se 
que se inaugura rá solemnemente la Ex-; adoptaron como conclusiones la de 
posición Iberoamericana. E l día 17 es-' crear premios anuales para las obres 
t a r á n de regreso de la capital anda-I limpias de inmoralidad y la de es-
luza, pues no quiere el Rey dejar de! tablecer un servicio de información 
celebrar, como de costumbre, los actos | para cuantos lo soliciten respecto de 
de Semana Santa en Palacio. E l Do- i las obras teatrales, 
mingo de Ramos y el Jueves y Viernes p., . , . • 
Santo tendrán lu^ar las tradicionales El problema maltusiano 
capillas públicas y las ceremonias de! L a parte más importante del estudio 
lavatorio y comida a los pobres, y ado- ¡ sobre la familia fué la de la sesión de 
ración del Lignum Crucis, y el Domt»»- la tarde. Con fina erudición el joven 
go de Pascua, además de la capilla, la i doctor valenciano don Juan Bosch abor-
comlda del cordero pascual. Probable- da el estudio del maltusianismo; repasó 
mente en este día, por la noche, regre-1 las estadíst icas de la natalidad en Euro-
sa rán a Sevilla los Soberanos con toda' pa y vino a concluir que en todas ellas 
la real familia, para permanecer allí I se advierte en los últimos años un con-
una larga temporada, que no dará fin! siderable descenso, del que no escapa el 
hasta primeros de mayo, coeficiente español, no obstante ocupar 
Es también deseo del Monarca pa-' el promedio más alto. Luego, a conti-
sar el día de su cumpleaños en la ca-1 nuación, enumeró las causas del mal, 
pital catalana, donde se celebrarán los I presentado toda la patología social de 
actos que con motivo de la fiesta se 
han verificado siempre en la Corte, La 
estancia de los Reyes en Barcelona se-
r á igualmente prolongada. De regreso 
las prác t icas anticoncepcionistas. En-
foca el punto flaco del movimiento euge-
nésico y rechaza con firmes argumen-
tos el certificado prematrimonal. Las 
de Barcelona, comenzará poco después : conclusiones de su estudio son de suma 
la jornada regia en La Granja, inaugu- \ importancia. Es un deber de los cató-
rando con ello estas estancias en el; Heos ocuparse de estos problemas en el 
real sitio, a iniciativa del Monarca, i extremo científico seguro de que la ver-
que aspira a dar m á s vida a aquella! dadera ciencia ha de llevar a las mismas 
comarca. 1 conclusiones que la sana moral. 
L a Reina de Rumania 
Se asegura que la Reina de Ruma-
nía va a realizar su varias veces anun-
ciado viaje a España . La fecha de la 
llegada será unos días antes de la boda 
de la infanta doña Isabel Alfonsa, a 
cuyo acto se cree que asist i rá . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros 
( " H i l o s de a r a ñ a " ) , por 
Jorge de la Cueva Pág. 
Entre el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe Pág. 
La lucha contra la inmora-
lidad pública, por el doctor 
Froberger Pág. 
£1 día de la Candelaria, por 
M, Herrero García Pág. 
" Míster F u l " , por " Curro 
Vargas" pag. g 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág. 8 
MADRID,—Comienzan los cursos de 
Literaturas modernas en la Univer-
sidad Central.—Sesión del pleno mu-
nicipal.—Nuevo auditor del Tribunal 
de la Rota (página 5). 
EXTRANJERO.—Grave Incidente en-
tre Prusia y Baviera a causa de un 
discurso del primer ministro bábaro 
atacando violentamente al Gobierno 
prusiano (pág. 1).—Han salido para i 
España los Reyes de Dinamarca.— 
En Berlín se ba registrado ayer la 
temperatura de 16 grados bajo cero. 
Ha salido de Rusia para Turquía, 
donde podrá residir seis meses, Trots-
kl.—Se han recaudado ya 18 millo-
nes de pesetas para los mineros in-
gleses; a causa de los escándalos del 
proceso Goddard van a ser expulsados 
de Inglaterra 300 extranjeros.—Poin-
caré ha terminado su discurso sobre 
Alsacia (páginas 2 y 3). 
Felicitación a la Asam-
blea Nacional 
Completa esta interesante ponencia el 
discurso del catedrát ico de la Universi-
dad, señor Zumalacárregui . Apoya toda 
la tesis en dos principios fundamentales: 
la necesidad del matrimonio para el sos-
tenimiento de la especie humana v la 
normal procreación como única posibili-
dad dentro del enlace matrimonial. En-
foca luego con gran elocuencia el pro-
blema de la familia numerosa en re-
lación al cual estudia varios extremos. 
A l aludir al seguro, solicita del Con-
greso que se envíe una felicitación co-
lectiva a la Asamblea Nacional por ha-
berle aprobado en sus úl t imos Plenos, 
propuesta que unánimemente se acordó. 
Luego el orador se ocupa del proble-
ma de la habitación, que es fundamen-
tal en las familias numerosas. Hay que 
aplicar—dice—la legislación de casas ba-
ratas, pero concediendo a las familias 
un ineludible privilegio. Es ya hora do 
que se píense en la higiene como un 
derecho y se diga que todo el mundo 
lo tiene a bañarse y a respirar. Por otni 
parte, la ley de casas baratas no será 
nunca completa mientras no vaya acom-
pañada del seguro de inversiones so-
ciales, con lo que queda asegurada la 
vida del beneficiario. En este sentido 
propone al Congreso que lo socilite de! 
ministro de Trabajo, ya que para su 
implantación en España sólo falta su 
firma. Finalmente, propone que el Esta-
do favorezca la creación de una deon-
tología médica que imponga el respe!n 
a la vida humana toda vez que hay una 
desorientación completa aun entre per-
sonas morales que creen lícitas cosas 
que no lo son. 
E l mismo señor Zumalacár regui ex-
plana la última ponencia del tema sobre 
el ahorro y previsión como auxiliare 
de la moralidad de la familia, respect-
al cual mega al Congreso se dir i ja en 
súplica al ministro de Trabajo para qu" 
implante cuanto antes el seguro popu-
(Continúa al final de la primera 
oolumna de segunda poie^ 
Sábado 3 de febrero de 1929 (2) E L DEBATE 
MAlilvilX—Año XIX.—JNúni. 
Los Reyes de Dinamarca 
salen para España 
Les acompañan una dama de ho-
ñor, el Chambelán y el jefe 
de la Casa Militar rega,ados a S. toc,os |os 
C O P E N H A G U E , i.—sus majestadesI v o l ú m e n e s p i i b l iCaC los d u r a n t e su 
los Reyes de Dinamarca han salido de Pontificado POP la Universidad 
esta capital, a las diez y diez minutos • 
de la mañana , con direccicn a España. |C¡ncUenta profesores felicitaron al 
Acompañan a los Soberanos la dama _ r i • u-i 
Papa por el Ano Jubilar 
PROFESORES OE LA 
U. 
AYER TI 
I SU DISCURSO 
¡í 
n E L " C O C K T A I L " D E L P R E S U P U E S T O I N G L E S A diez y seis grados 
LA 
co pañan 
de honor de la Reina, señori ta Sehested; 
el mariscal de corte, chambelán Juel. 
y el jefe de la Casa Mil i ta r del Rey, 
coronel Dalberg. 
LOS EX MONARCAS PORTUGUESES 




ROMA, 1.—El Papa ha recibido a los 
profesores de la Universidad Gregoria-
na, que le presentaron sus felicitacio-
nes por el año jubilar. Se reunieron en 
Los ex reyes .de Portugal i la audiencia 50, porque estaban tam 
don Manuel y doña Augusta Victoria I bién los profesores del Insti tuto Bibl i -
han llegado hoy a Nápoles, y se hos-jco y del Instituto Oriental, 
pedan en el hotel Excelsior. Hasta hoy! E l rector de la Gregoriana, padre 
estuvieron en Roma, adonde llegaronlGianfranceschi, le presentó, encuader-
hace pocos días.—Daffina. ¡nados en piel blanca, los volúmenes pu-
E N SUFRAGIO DE DON CARLOS ¡ ^ a d o s por la Universidad durante los 
LISBOA 1. —Hoy, aniversario del lí;iete años del Pontificado de Pió X I . 
asesinato del rey don Carlos de Por-IEnJaspastas está el escudo del Papa, 
ugal y del príncipe don Luis Fcl.pe. ¡ Su Santidad conversó particulamien-
se han celebrado solemnes exequias en te con todos los profesores, a los que 
sufragio de sus almas. preguntó por los estudios a que se de-
En la iglesia de Santo Domingo, que ldlca cada unt0'^ después, sentado en el 
es el mayor templo de Lisboa v que se trono- escuchó el discurso del padre 
hallaba completamente lleno de í W e s . l ^ ^ a n c e s c h ! , quien evocó la historia 
el vicario general de Angola y el Obis- fe la Universidad, institución eminen-
po de Trajanópolis rezaron dos micPs. ¡lemente Pontificia, fundada por Pontifi-
En otros templos de Lisboa. Oporto y ces ? mantenida por Pontíf ice^ algu-
raa dlvértaa poblaciones se han ce- •nos de los cuales' como Pl0 X I - han 
lebrado ieTialmente honras fúnebres, que,81^ alumnos de ella, 
estuvieron muy concurridas. - Córrela | Su Santidad contestó recordando 'os 
Marcues. tiempos alegres de los estudios y afir-
mando que la Universidad Gregoriana 
goza de su predilección, que merece. 
Dijo que agradecía particularmente el 
regalo de los libros, tan grato para un 
LONDRES, 1.—Se cree que el Prínci-] antiguo bibliotecario que no puede olvi-
pe de Gales presidirá la inauguración deli dar el ^ 0 1 . de los buenos libros, un 
Congreso Postal Internacional, que selamor legítimo, bello, confortante y útil, 
reunirá en esta capital en el mes de ma- ' Terminó bendiciendo a los presentes, 
yo próximo y al que asis t i rán represen-, a sus fjuniiias, a sus estudios y a sus 
tantes de todas las naciones civilizadas, enseñanzas. Daffina. 
E L CONTRIBUYENTE. — ¿ Quiere usted poner un poco de este licor ? 
("John Bull" , Londres.) 
COPESO POSTAL INTERNACIONAL 
lar de vida, cuyo estudio tiene ya u l t i -
mado el Instituto Nacional de Previsión 
y que tan dolorosas catástrofes fam 
res puede evitar. 
Un Centro de formación 
de espíritus 
Terminadas las tareas del Congreso, 
se invita a los congresistas a visitar e' 
Centro Escolar y Mercantil. Hay oculta 
bajo las palabras titulares de esta ins-
titución, única en España creada por la 
mente apostólica y social de un ho-ah 
que ha sabido sorprender en su más v i -
va realidad el problema de la juventud 
moderna, toda una lección fundamental 
de formación de espíritus. 
Es aquel centro una Academia risue-
ña, donde, como lo proclama el lema, 
"Esto vir", ser hombres, se templan 
las almas con esa virilidad, con esa for-
taleza en que deben curtirse las concien-
cias profesionales selectas, tan necesa-
rias en el panorama social moderno. Es-
tán allí instaladas las Congregaciones 
Marianas de Juventudes de los padres 
jesuítas. En sus amplios salones, con-
vertidos en pintorescos museos por el 
que desfilan disertando conferencias de 
alta cultura, las más escogidas men-
talidades, se desarrolla todo el vasto 
programa de la formación de estas Con-
gregaciones. 
Pero, sobre todo, descueííá como nota 
¿CONCORDATO CON YUGO-
E S L A V I A ? 
VIENA, 1—El corresponsal en Roma 
del "Relchspost", hablando sobre las re-
laciones entre el Vaticano y el Gobierno 
de Belgrado, dice que el nuevo GoMer-
no, a fin de congraciarse con los cató-
licos de Eslovenia y Croacia, es tá fir-
memente dispuesto a concluir un Con-
cordato con la Santa Sede, pero qu^ 
toda afirmación resulta todavía prema-
tura. 
PRELADO ENFERMO 
MONTAUBAN, 1. — E s t á gravís imo 
el Obispo de esta diócesis, monseñor 
Marty. 
Acusa a los autonomistas de reoi 
bir dinero e inspiración de Alemania 
E s preciso castigar la campaña, 
porque es un peligro para Fran- | 
cia, para Alsacia y para 
la paz del mundo 
PARIS, 1.—Poincaré ha terminado 
j hoy su discurso sobre la cuestión del 
> Alsacia. 
Después de hacer historia de la pro-j 
paganda autonomista, el orador dijo que 1 
i si esa campaña continúa sin ser castiga-
dos los que la efectúan, podrán consti-
tuir un grave peligro para Frnacia, paral 
Alsacia e incluso para la paz del mundo. 
Con objeto de reforzar sus argumen-
tos, el presidente del Consejo dió lectu-
ra de algunos fragmentos de artículos1 
periodísticos aparecidos en publicaciones 
de carác te r autonomista, y en algunos 
de los cuales se acusa a Francia de per-
seguir el empobrecimiento de Alsacia 
Dice que, por el contrario, Francia ha 
hecho siempre todo lo humanamente po-
sible con objeto de aumentar e intensi-
ficar la prosperidad y la riqueza de 
aquella región. 
Los diputados alsacianos proclamaron! Las Federaciones Catól ico-Agrarias 
en aquella ocasión que reprobaban las castellanoleonesas han dirigido al gene-
ideas vertidas en los expresados ar- ral Primo de Rivera y al ministro de la 
tículos. Economía Nacional la Exposición que 
Hace alusión después el orador al au-¡ sigue: 
tonomismo bretón, cuya existencia nie-| ..Las Federacione3 católico-agrarias de 
ga, y razona extensamente demostrando las provincias de Castilla y León, repre-
que los autonomistas alsacianos han [ aentativas de una gran parte de la agri-
explotado ese movimiento artificial; pe-1 cultura nacional, haciéndose eco de la ge-
ro ellos, a su vez, han sido explotados neral alarma y perjuicios que han produ-
y aprovechados por los pangermanistas, ^do en el país ^agrario^ las grandes^ im-
en provecho de sus propagandas. 
Añade que la organización alemana 
ÍOS MINEROS INGLESES bajo cero en B e r l i , 
18MIEE0NES0EPESEEI1S 
El Príncipe de Gales regresó ayer 
de su viaje por las regio-
nes necesitadas 
Van a ser expulsados de Inglaterra 
300 extranjeros sospechosos 
LONDRES 1.—Los donativos recibi-
. dos por el lord alcalde de Londres y des-
tinados a la obra de socorro a los mine-
ros ingleses sin trabajo alcanzan ya la 
cifra de 600.010 libras esterlinas (pesetas 
18.525.000). 
Faltan noticias de un "hidro" 
francés que perdió el rum-
bo por la niebla 
Encalla en la costa inglesa un bu-
que de ocho mil toneladas 
ÑAUEN, 1.—Hoy ha sido en Berlín el 
día más frío de todo el invierno. La 
nima ha sido de 16 grados bajo cero" 
y a las once de la mañana el tennóme^ 
tro marcaba 13 bajo cero. 
N I E V A E N YUGOESLAVIA 
BELGRADO, 1.—Una nueva y enor. 
me nevada ha caído en todo el país 
E l pueblo de Cicevo continúa aisla-
E l Príncipe de Gales ha regresado es- j a pesar de los poderosos esfuerzo0 
ta noche a Londres, de su viaje a laslpara abrir un camino a través de i l 
mineras necesitadas. No semieve. regiones 
LAS F. GATOLIKÍli 
SE DUV AL 
Piden que no se importe 
trigo en exceso 
Secretarios de Ayuntamiento.—Según 
da categoría.—Ha finalizado el plazo de de Londres 
I puede decir ^ / ^ ^ ^ ^ l LAS INUNDACIONES DEL BRASIL 
das oue propondrá el Principe para re-| TATVTÜTD^ 1 « ^ n . 
mediar las necesidades de que ha sido; RIO DE JANEIRO, 1.—Comunican 
testigo ni si piensa hacer un nuevo Ha- de Campos que a causa del témpora' 
mamiento a la nación. Tan sólo se sabejde lluvias han crecido grandemente las 
que el Príncipe conferenciará mañana \ aguas del río Parahyba, las cuales han 
con el primer ministro y con el alcalde 1 comenzado a inundar la ciudad. 
Londres Comunican de San Paulo, que el pre. 
presenta'ción No es posible determinar La Federación de Mineros ha envía-1 sidente de la república, señor Wáshing. 
el número exacto de opositores porque do hoy al alcalde de Londres para el, ton Luis, y el presidente del Estado 
aun están llegando numerosos de pro-, fonCio de socorro la cantidad de 10.000 Í paulista, señor Julio Prestes, han vi. 
vincias. No obstante, puede anticiparse j libraa esterlinas. Con el cheque venia ¡sitado los lugarés damnificados por las 
que han concurrido alrededor de 2.800. a carta de Cook el secretario de la inundaciones, las cuales siguen produ-
Asplrantes al ^|"is^Í,\fri^;o: f^j Federación, en la que decía que invitaba: ciendo grandes estragos. f S £ ^ ™ Í ^ ? aprobados l o s ^ colabora; en de 4repartir U E l tráfico, principalmente ferroviario, 
48 don Enrique García Romeu, 22! socorros recogidos, tenía mucho gusto¡ sigue interrumpido en determinadas 
puntos; 50, don Antonio Polo, 18,16; 57, en contribuir a los socorros y que con-, zonas. 
don Angel Sánchez Hayniadey, 18,04 
Abogados del Estado.—El pasado día 
31 terminó el plazo de admisión para 
concurrir a estas oposiciones. Se han 
presentado 118 opositores. 
t inuar ía haciendo todo lo posible por N I E B L A E N L E BOURGET 
mejorar la situación de los mineros con; 1 _ _ A consecuencia de 
la mayor rapidez y eficacia. n.ebla reinantei ha estado ^ 
TRESCIENTAS EXPULSIONES | por completo interrumpida la salida y 
El día 18 de este mes, a las cinco de; j ^ j j ^ j j y j j » j _ E 1 ..Dally chronicle" I llegada de aviones en el aeródromo de 
la tarde, se celebrara en el ministerio > la larae, se c e i e o r a i a en ei miuiaLenui • J t J I 1 Ti%mi«>»at 
, de Hacienda el sorteo de todos los as- ¿Cié que, como consecuencia de las dis-lLe Bourget. 
portaciones de trigo extranjero y el ré-ipiran^es 1 posiciones dictadas por el ministro del! "HIDRO" DESAPARECIDO 
gimen de molturaciones de vigor, ante y la oposición comenzará el día 271 Interior y el jefe de Policía para p o - ^ nAQÁttT A W A 1 tiP-uo «¡in * 
n a r n l a n r n W P i r S n ñ* ina m m n r í o o m*, i vuecencia, con el respeto y consideración lp0r la tarde. No Serán en el ministeriol ner fin a la serie de escándalos relacio- i . ^ ^ ^ / C ' t 'a w ? » . 0" 
Para.la.pr0teCClón de.las I? inor ias .^ r - ! debidos, tienen el honor de exponer: |^omo hasta ahora> s}n0 que se verificará!uado3 con el Goclardi deberán sa-¡ ticias, d« " n avión que hac a el servicio 
.. , T , . ^ J 4 • „4. „ „,-v, postal de Dakar a Casablanca y que 
nr de Inglaterra más de trescientos sub-, " . , « ^^^^ „ *T? 
! con correo procedente de America, sa-
manas que se encuentran fuera del te-| Que en contraposición con lo decreta-ien ia Sala de lo Contencioso, en el Pa-
rri torio del Reich fué autorizada por, do por el Gobierno en julio de 1926, se;lacio de la Audiencia. pxtronip o* Pntre eiios números 3 i ^ " " — w 
el Gobierno alemán y recibió fondos han dictado multitud de disposiciones per-1 Mecanógrafos de Aduanas. — Ayer, a aitos extranjeros, entre eiiob n u m e r u s a s 1 1¡ó r de A adjr a lag 16 40 A j 
), en vista del déficit de trigo dejiaa nueve y media de la mañana, dió ¡mujeres y niños, residentes en la actúa-1 perdido el rumbo y le destinados a propaganda por valor tíelniltiendo' 660 millones de francos. la ultlma cosecha, la introducción de comienZo esta oposición. hdad en el barrio cosmopolita de Lon- d b esencia para tres horas y me-
grandes cantidades de trigo exótico, pn-i primero actuaron los 30 presentados i dres. H " H -m in 
mero con el derecho arancelario de 14 i p0r Guerra, de los que aprobaron el 3, „ „ aia ae . . . . 
pesetas oro, aumentada con el recargo deidon Ricardo Valdegrama Hernández; 14,1 Han salido vanos aviones y un buque 
Una campaña de esa índole ha produ-
cido impresión incluso a los propios ale-
manes inteligentes, que ven en ella un 
verdadero peligro 
Dice que los socialistas alemanes han 
publicado art ículos que depiuestran que 
siete pesetas por quintal métrico, más idon Enrique Moya Jiménez; 15, donl N . de la B.—Recientemente se ha vis-¡de guerra en su busca. 
25 céntimos por gastos de inspección yiEladio López Sanz; 16, don Francisco; to un proceso contra el inspector de Po 
vigilancia de esos trigos, y la mezcla de pena. Díaz; 19, don Gregorio Lacartal Hcía, Goddard, acusado de haberse deja-
sus harinas con el 70 por 100 de los na- Rodríguez, y 24, don Luis Fernández do corromper por los dueños de algunos 
Alsacia y Lorena pertenecen política-1cionales- Reducida la proporción de mez- Fernández. Cubs nocturnos para que permitiera la Suffolk frente a Aldeburv el 
mente a Francia, y reprueba en enér- clas a " n 50 i501' 10° y « ^ n a d o s os ge quedaron para segunda vuelta los venta de bebmas después de la hora. E l costa de^ b u u o m , ^ 
p-ifn* tfSrmmnQ }* oritaJi*n 0 , , ^ ™ ™ ) * + » i importadores de que les serian devueltos números 18, 27 y 29. inspector ha sido condenado a diez y ocho 
gi^ua t c i i m u u a 1a agitación autonomista parte egos derechos y de que, me- Después se procedió a examinar a opo-; meses de prisión, con trabajos forzados, 
necueraa a continuación el proceso !diante el aval bancario, no necesitarían s¡tores de la lista general, siendo apro-iy 2.000 libras (60.000 pesetas de multa) 
Trotski embarcó el día 29 
para Turquía 
^ 
El Gobierno de Angora ie ha dado 
permiso de residencia pa-
ra seismeses 
Ha llegado a Moscú un gran 
agricultor norteamericano 
de Colmar, y dice que los acusados ha 
bían recibido sumas de importancia pa-
ra efectuar propaganda germanófi la . 
Poincaré agrega que, a pesar de la 
clemencia que se ha tenido para con 
los inculpados de Colmar, cont inúan las 
campañas de agitación, _ y dice que es I ^ 0 ^ ^ 
E N C A L L A U N BUQUE INGLES 
RUGBY, 1.—Hoy ha encallado en la 
e a Aldebury, el 
de la Compañía 
preciso que sean los mismos patriotas 
alsacianos los que realicen una campa-
ñ a de contrapropaganda. 
E l jefe del Gobierno pone f i n a su 
discurso diciendo: "No; Alsacia no es, 
en modo alguno, una minoría nacional. 
Desde el año 1781 esas regiones no han 
ni siquiera anticiparlos íntegramente, sejbados los siguientes: I y a dos dueños del Club, Mrs. Meyrick y 
ha establecido un criterio y práct ica de 9( doña Margarita Castañón Romby; |Luigi Ribuffi, a quince meses de traba-
importaciones hasta del 50 por 100 de la 19, doña Josefa de la Rosa Mayor; 23, jos forzados. 
cosecha nacional; y como la última, se-|don José Llerá Cabañas; 30, doña Ro-| Mrs. Meyrick ha sido condenada yai 
gún el servicio agronómico ha sido cifra-isario Castro Coyra, y 32, doña Emilia dos veces por quebrantar la ley sobre cl^ 
da en 34 millones de quintales, si se Latorre Pastor. I cierre de los Clubs. En noviembre cum-i 
agregan 17 millones más de importación,! Fueron dejados para segunda vueltalplió la última condena. Se la conoce con¡7. í00 toneladas; venía a Londres desde 
_ — -1 CA IAA * — J 1 n -11 I T OT f>-i 1 e| nombre de "Madre de los Clubs Noc- Hamburgo y pensaba salir el jueves pró-
barco "Garth Castle' 
Unión Castle. 
Desde Londres se han enviado remol-
cadores para intentar su salvamento, y, 
según parece, no habrá dificultad para 
ello en la marea alta de esta madru-
gada. 
El "Garth Castle" es un barco de 
MOSCU, 1.—Noticias oficiales conñr-
espléndida y sutil que hermanan su mi-! man que Trotsky ha sido desterrado 
sión humanitaria y generosa con la fina-, de Rusia- E1 Gobierno de Turquía le 
lidad nobilísima de educar las concien-1 Permit i rá estancia en dicho país so-
das profesionales del joven en la carre- lamente Por seis meses, 
ra más peligrosa: la Medicina, una po-
liclínica mantenida por el esfuerzo cul-
tural , desinteresado y laborioso de un 
grupo de jóvenes doctores. Se celebran 
consultas diarias de todas las especiali-
dades médicas, se hacen operaciones 
quirúrgicas, hay en el piso alto un ver-
dadero hospital con todo lo necesario. 
Hasta un Laboratorio de análisis clíni-
co y un quirófano completo aumentan el 
material científico de la juventud, don 
de con un altísimo espíritu a c t ú a aque 
LONDRES, 1.—Según noticias recibi-
das en esta capital, Trotsky ha embar-
cado el día 29 de enero en Batum, 
acompañado de una fuerte escolta mi -
litar, con dirección a Constantinopla. 
Perece que con el expulsado van su 
esposa y sus hijos. 
SE PIDE L A DETENCIÜM DE Z l -
N O V I F F 
MOSCU, 31. — Según la "Agencia 
1.,,, J ' 1. j ' .TI , " ~ ¡ma, sería una catástrofe económica el 
renegado nunca de su tradición de fide-lque' Se volvierai en virtud de ese "stock" 
liaaa a la patria francesa. sobrante, a precios ruinosos o a la pa-
La Cámara, con excepción de los au-| ralización mercantil e ineílcacia de la 
tonomistas y de los comunistas, aplau-|tasa mínima, cual sucedió en el año 1926 
de con gran entusiasmo a Poincaré y ¡por efecto de lo que pesaron de aquella 
le aclama al terminar su discurso. cosecha los 45 millones de quintales de 
¡ 1925. 
SE DESCUBRE OTRA ESTAFA Aun ahora se ha Iniciado ya esa para-
, .._ _ ...jlización y ventas escasas y ruinosas con 
PARIS, 1.—El periódico Le Journal los siete a ocho millones de quintales de 
da cuenta de haber sido descubierto un I trigo importados, que representan muchos 
nuevo "affaire", que ha despertado gran ! millones de pesetas salidos de nuestra 
interés. Patria para pago de esas compras, con 
de 51 millones hasta la soldadura con la Hoy, a las nueve de la mañana 
próxima cosecha, quedando un exceden-|tán citados hasta el 130. 
te al llegar ésta de 12 millones aproxi-i • 
madamente, dado el consumo nacional. A c a l f n a n r i í » i i n i » f i a l A & 
Este excedente depreciaría el trigo de " 
la próxima cosecha, y después del desas 
tre económico que ha producido la últi Artillería checa 
es-!turnos", porque puede decirse que fué 
I ella quien los fundó en 1919. Tiene ocho 
hijos y dos de sus hijas están casadas 
con pares de Inglaterra. 
La Policía ha logrado incautarse de 
12.000 libras esterlinas (380.000 pesetas) 
propiedad del inspector Goddard. 
ximo para Africa del Sur 
Se llevaron documentos militares 
de mucha importancia 
PRAGA, 1.—Varios desconocidos han 
asaltado la pasada noche las oficinas de 
Estado Mayor del regimiento de A r t i -
llería de Olmutz. 
Después de descerrajar los cajones Y i uncT de los" hospitales de Londres]'equi-, 
una caja metálica, los ladrones se apo- pada eSpeciaimente para este viaje. 
L A ENFERMEDAD D E L REY 
LONDRES, i i — N o hay nada nuevo de 
la enfermedad del Rey de Inglaterra y I 
los médicos no han publicado hoy parte j 
alguno. Se sabe que ahora estudian los 
médicos el procedimiento que se emplea-1 
r á para el viaje del Rey a Bógnor. Pa-
rece que se ut i l izará una ambulancia de 
lia generación de jóvenes hombres. No Tass"' diversos elementos han solicitado 
es posible encontrar en E s p a ñ a una ins- que se Procede a la detención de Zmo-
titución análoga. He recorrido, absorto vieff ? Kameneff- <lue se encuentran ac-
una por una todas las dependencias y! t a lmen te en esta capital, 
he salido maravillado de aquel hogar [ U N DISCURSO D E S T A L I N 
feliz, donde conviven la ciencia con la RIGA, í .—Comunican de Moscú a los 
fe; donde se hacen hombres, no sin con- periódicos letones que Stalin, hablando 
templar aiites la bellísima imagen de la i ante un Congreso de obreros de a ca-
Inmaculada, en caoba y cedro, prodigio | pi tal rusa) ha declarado que Trotsky es 
de la plás t ica moderna, que preside la 
capilla y que me ha servido para apre-
ciar aún más la tan observada crisis del 
arte de imaginería religiosa en la época 
actual. 
No es sólo Valencia la ciudad mágica 
de los jardines de ensueño y del arte 
inmortal de los bordados ojivales en pie-
dra y de las maravillosas perspectivas 
pictóricas. Tiene un corazón aun más 
grande que esas finas esencias estéti-
cas e históricas. Es la ciudad de la Be-
neficencia, de las grandes concepciones! 
tá dirigiendo personalmente diversas or-
ganizaciones de carác te r mi l i ta r abier-
tamente hostiles a las actuales leyes 
de Rusia y que se propone llevar a la 
prác t ica su proyecto de actuar, aterro-
rizando al Gobierno mso 
CUATROCIENTAS DETENCIONES 
LONDRES, 1.—Un telegrama de K i 
ga calcula en 400 el número de perso-
nalidades afectas a Trotsky, que han 
sido detenidas en estos úl t imos días. 
Las detenciones se han operado en 
deraron de importantes documentos mi -
litares, entre los que figuran los planos 
de movilización de la Arti l lería checo-
eslovaca. 
D I M I T E E L PRESIDENTE 
PRAGA, 1.—El presidente del Consejo, 1 do a la costa Sur de Inglaterra 
doctor Sxehl, ha presentado al presiden-
te de la república la dimisión de su 
cargo. 
Se t rata de estafas realizadas, según ' Perjuicio' no 3010 de la economía agra-
parece, por una Compañía de seguros, 1ria' s+ino d l l a ^ o n & l ^ co?. «r1 COI\si-F . ' F , v^i^pcLiiio, oce"iUO> gU}ente quebranto de nuestra divisa o del especializada en la cuestión de acciden-1 Tesoro 
tes del trabajo. Gran parte del trigo nacional está 
Han sido practicadas con ese motivo arrinconado e invendldo en las paneras, 
algunas detenciones, y se ignora exacta-1 porque no sólo del mercado del litoral, 
mente la cuant ía de las cantidades. ! sino del del interior, les desplazan esas 
enormes importaciones, trigo exótico con 
L A ENFERMEDAD DE FOCH | mayor rendimiento de harinas, que por De sus funciones se ha encargado in-
PARIS 1—Las úl t imas noticias rela-i otrai!?a^teJpermÍten la f^1011. de ^ y ^ i t e r i n a m e n t e el ministro de la Defensa 
fAtííts , 1.—uas uiumas noticias reía ] cantidad de agua en la panificación y' -sTañnr,^ 
tivas al estado del mariscal Foch, di-|qUe por ello tienen venta preferente, y •[Nacionai-
cen que experimentó únicamente una [como, por otra parte, ninguna fiscaliza-
ligerísima congestión pulmonar que ape- ¡ ción se ejerce para que se guarde la pro-
nas trascendió; pero en la actualidad su i porción de mezclas legal ni del 70 ni del 
estado puede considerarse como satis-¡50 por 100, por haberse suprimido el Co-
factorio, habiendo evolucionado hacia mit? d* v\gú&n.cl\.?0 t o l ° > ™ f - ^ f ? 
- ' . . , ; , , I nacional, sino también la misma mdus-
franca mejoría y funcionando normal- Mtí hari'ní>ra A(>\ interior auien sufre una 
mente los ríñones y el corazón. 
La revista médica "Lancet", afirma al 
propósito de la enfermedad del Rey, sus¡ 
esperanzas de que la mejoría del augus-
to enfermo progresará rápidamente,] 
cuando el Monarca pueda ser traslada-
sociales, de las sólidas conciencias for- toda Rusia y en Ukrania. 
madas en el más alto temple espiritual.' Entre los detenidos en Karkoff figu-
t r ia harinera del interior quien sufre una 
competencia ruinosa. 
E l arancel, inconmovible para los de-
más productos, está a merced de las Jun-
ra el comunista sedicionista Shumeky,!tas de Abastos, que para evitar a veces 
regresado recipntpmpnte de Siber i i en ; un aumento de cmco céntimos en el kilo regresado recientemente de bioena, en ,de pani pr0p0nen devoluciones parciales 
I donde se hallaba desterrado. , que ocasionan perjuicios a la Agricultu-
U N AGRICULTOR Y A N Q U I I r a ^ a4la mi*míi industria del interior. 
_ Por todo ello, suplican a V. E. se sirva 
MOSCU, 1.—Ha llegado a Moscú, y decretar: 
ha sido recibido con grandes muestras i Primero, La suspensión temporal de 
de simpatía, el gran agricultor ameri- toda importación de trigo exótico, 
cano Campbell, quien durante su os- • Segundo. Que si fuese precisa la im-
• tancia en Moscú será huésped del Sin-; portación de alguna cantidad de trigo, 
| dicato de los Cereales y es tudiará los I Pa&u|. 1?s derechos arancelarios y recar-
, , .. ^ , . m ' so adicional vigente, y se restablezca la 
medios m á s práct icos para dotar a la; | iezcla del 70 ^ las harinas del 
U . R. S. S. de un potente mecanismo jtr¡g0 nacional. 
agrícola. Tercero. Que se restablezca el Comité 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
de vigilancia con la intervención necesa-
ria de las Sociedades agrícolas y se fis-
calice e inspeccione el trigo extranjero y 
sus mezclas con el nacional. 
Cuarto. Que no se conceda devolución j 
alguna de derechos arancelarios. 
Quinto. Que se obligue a todos los fa-1 
bricantes de harina a tener en sus al-i 
macenes el 70 por 100 como menos, del 
trigo nacional, debiendo distribuir entre 
los fabricantes del interior al precio de! 
coste, al exceso sobre el 30 por 100 de 
trigo exótico que tengan en sus alma-1 
cenes. 
Sexto. Que se forme una estadística 
cerealista y harinera, aplicando con el 
mayor rigor las sanciones que establecen! 
las disposiciones vigentes a los oculta-j 
dores, y señalándose un plazo breve parai 
formar esta estadística." ti 
2 4 Horas 
e / l í m i t e 
Para cualquier resfriado molesto 
Un dia. Y la moles-
tia desaparece. Eso 
es lo que sucede cuan-
do se usa Misto!. El 
nuevo tratamiento rá-
pido que los médicos 
recomiendan. Unas 
cuantas gotas en la na-
riz y se acabó el res-
friado. 
Venta en farmacias 
MARCA REGISTRADA 
GURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
I'or mayor: BUSQUETS HNOS. Y COMP.» 
R O N D A A T O C H A , i i . — JViADKIO 
M i f t o l DIGESTÚNICO 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
V e N T ft 
<fc/ 9r. VIcentt 
—¿No le gusta el tenor? ¡Pues ha salido del 
Scala de Milán! i 
—Sí; no habrá habido otro remedio. 
("Judge". Nueva York.-) 
7 m 
C R I M E N Y C A S T I G O 
("Der Germutlichc Sachse", Leipzig.) 
\ 
0 \ 
D I A D E R E Y E S 
£1 prestidigitador asombra a su hijo. 
("Life", Nueva york.) 
MADRID—Afto XTX—Xrtm. 6.101 E L DEBATE (3) 
Sábado 2 de febrero de 1929 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s ^ ' primero de Artillería 
será disuelto 
Nuevo servicio de trenes en Almería. El director de Bellas Ar-
tes de la Argentina, señor Noel, salió de Sevilla para Ma-
drid. Participación de Hungría en la Exposición de Barcelona. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d | A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
EN SU ESTANDARTE S E COLOCA-
RAN CRESPONES DE LUTO 
CERCA DE FINISTERRE SE HUNDIO AYER UN VAPOR FRANCES Conferencias en los Cuerpos o tri-
| pulaciones acerca de las obliga-
ciones para con la Patria Muerta por una máquina 
LERIDA. 1—En el paso a nivel de la 
carretera de Barcelona una máquina I ]na e-nmtml^^ñA*. J - l j „ i / - „ 
arrolló a Petra Camón, que fall-ció a Una ^ " n i c a c i o n del jefe del Go-
consecuencia de las heridas recibidas. 
Los choferes y el nuevo Código 
MALAGA, L—En la Audiencia comen-
zó hoy la vista de la causa instruida con-
tra Salvador Jiménez Fernández, quien 
con el automóvil que conducía atropelló 
y causó la muerte de Francisco Vargas 
Hidalgo en el año anterior. El íiscal, juz-
gando al procesado por el antiguo Có-
digo, solicitaba para aquél un año de 
prisión; pero en el acto de la vista, apli-
cando la nueva ley penal, retiró la acu-
sación. El hecho ha sido objeto de mu-
chos comentarios. 
Funerales por Rodríguez Caula 
ORENSE, 1.—En la villa de Celanuva, 
donde reside la familia del comandante ^ 1 ° , ^ ^ f1 
aviador Francisco Rodríguez Caula, que; f/v0cqep^ 
mandaba el "Dornier 8" se han pelohra- ley sera cumPlldo; el regimiento primero 
manaaca el uornier » se nan cele ora- j jg disuelto, y depositado su estan-
do solemnísimos funerales, con asisten-
cia de las autoridades locales y represen-
taciones de los organismos orensanos. 
En representación del Rey asistió el go-
darte, enlutado, por haber sido traidores' 
a la fe a él jurada los que tenían el 
deber de honrarlo. 
Es preciso hacer saber a todas las 
bernador militar, y en nombre de la Avia- fuerz££ m¡iitares que contra lo que. es-
cion, dos capitanes venidos a este efecto corias aún candenteg de ia politica que 
desde Madrid 
El representante de la Argentina 
a Madrid 
SEVILLA, 1.—Marchó a Madrid el di-
rector de Bellas Artes de la Argentina, 
don Martin Noel, con propósito de con-
ferenciar con el jefe del Gobierno y ce-
lebrar una audiencia con el Rey sobre la 
concurrencia de la Argentina a la Ex-
posición. Regresará en breve el señor 
Noel a. Sevilla, donde permanecerá todo 
el tiempo que dure el Certamen. 
—En el Hospital central ingresó en es-
tado muy grave el niño de doce años 
Mart in Auber. que resultó herido por su 
hermano Antonio al disparársele una es-
copeta con la que jugaban, propiedad de 
su padre, guarda de una finca de A l -
monte. 
—El alcalde ha recibido un telegrama 
de Luca de Tena, en el cual agradece el 
acuerdo de la Corporación de dedicarle 
una calle. 
—El señor Díaz Molero ha recibido la 
minuta de las bases acordadas para la 
operación del empréstito concertado con 
el Banco de Crédito Local, las cuales se-
rán sometidas a un estudio rápido por 
parte del Ayuntamiento, para que una 
vez aprobadas pueda formularse la opor-
tuna escritura. 
Fiesta benéfica 
VALLADOLID, 1.—A las seis de la tar-
de se ha celebrado en el teatro Calderón 
una brillante fiesta a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Nuevo servicio de trenes 
ALMERIA, 1.—Ha comenzado el nuevo 
servicio de trenes. Ahora se hacen tres 
repartos de la correspondencia. La Pren-
sa de Madrid, que llegaba en el correo 
de las cinco de la tarde, s€ vende ahora 
a la una, e* decir, cuatro horas antes. 
La mejora ha sido objeto de generales 
alabanzas. 
Regreso del general Barrera 
BARCELONA, 1.—Esta mañana, en el 
expreso, regresaron el capitán general, el 
gobernador civil y el presidente de la 
Diputación. E l primero era esperado en 
la estación por el gobernador militar, 
señor Despujóls, y generales y Comisio-
nes de los Cuerpos de la guarnición, y 
los demás por el alto personal de las 
respectivas dependencias. E l general Ba-
rrera, al llegar a Capitanía, recorrió las 
obras que se efectúan en el edificio, e 
inmediatamente se hizo cargo del man-
do de la región, que ha desempeñado 
durante su ausencia el general Despujóls. 
Después de conferenciar con éste, reci-
bió en audiencia a todos los generales 
con mando y generales residentes en 
Barcelona y la visita de varias persona-
lidades. 
Más tarde, al recibir a los periodistas, 
les manifestó su sentimiento de tener que 
rpgresar sin asistir al final del pleno de 
ayer, en que pronunció el presidente su 
discurso y que fué tan ovacionado. Esto 
corrobora los centenares de telegramas 
recibidos de todos los sitios de España 
por el fracaso del movimiento. 
Un cuestionario 
BARCELONA, 1.—El "Boletín Oficial 
del Obispado de Barcelona" publica en 
castellano y catalán las siguientes pre-
guntas y respuestas con el título gene-
ral siguiente: 
"Fórmulas catequísticas sobre los de-
beres del ciudadano verdadero con su 
patria. 
P.—¿Qué es la patria? 
R.—El país en donde hemos nacido y 
hemos sido educados. 
P.—¿Cómo se llama el hombre consi-
derado en sus relaciones con la patria? 
R.—Ciudadano. 
P.—¿Tenemos más que una patria? 
R,—Los nacidos y educados en este 
Obispado tenemos dos: una, llamada 
"grande", España, y otra, región de la 
primera, llamada "pequeña", Cataluña. 
P.—¿Tenemos obligación de amar a 
nuestra patria? 
R.—Si, con amor de predilección y de 
sacrificio. 
P.—¿Qué significa amor de predilec-
ción? 
R.—Preferir nuestra patria a de la que 
no forman parte de ella. 
P.—¿Qué significa amor de sacrificio? 
R.—Querer eí bien de nuestra patria 
a i pa cosa de nuestra vida que fuera 
necesaria. 
P.—¿Por qué hemos de amarla? 
R.—Porque nos ha dado los mayores 
bienes de nuestra vida en la tierra; por-
que, así lo quiere la Iglesia Católica; por-
que a ello nos exhortan el Papa, los Obis-
pos, nuestros padres y maestros. 
P.—¿Debemos amar al que !a go 
bierna? 
R.—Sí, porque su poder viene de Dios; 
porque San Pablo y porque la Iglesia 
oran y quieren que oremos por ellos. 
P.—El amor a la patria, ¿consiente 
acto alguno contra el Gobierno? 
R.—No; faltar a los juramentos más 
«agrados y cometer acción criminal y 
deshonrosa, opuesta a la ley eterna, to-
mando por pretexto el amor a la patria, 
es digno de censura, es del todo ilícito 
y merece la reprobación más severa. 
P.—¿Debemos amar a la Iglesia? 
R.—Si la fe natural nos manda amar 
a nuestro país hasta no temer la muer-
te por la patria, con mayor razón los 
cristianos han de tener idénticos senti-
mientos respecto de la Iglesia Católica. 
P.—¿Por qué así? 
R.—Porque si es necesario amar a la 
patria terrena, que nos concede goces de 
esta vida mortal, necesario es también 
amar con amor más ardiente a la Igle-
sia, a la cual somos deudores de la vida 
inmortal del alma, porque está pues*o en 
razón preferir los bienes del alma a los 
del cuerpo; que los deberes para con 
Dios son más sagrados que los deberes 
para con los hombres." 
Hungría en la E . de Montjuich 
BARCELONA, 1.—Llegó el catedrát i -
co de la Universidad de Budapest y di-
rector del Instituto Artístico Húngaro 
de Roma, don Tibor Gerevich. delegado 
de su país para la Exposición de Bar-
celona. Celebró unas conferencias con 
los miembros del Comité organizador. 
Ha dicho que en el Palacio de Arte 
Moderno la aportación art ís t ica húnga-
ra será muy considerable, tanto en es-
cultura como en pintura y en arte de-
corativo. A este fin ha pedido 200 me-
tros de pared contigua. La aportación 
húngara, en general, ofrecerá tonalida-
des característ icas del país, demostran-
do el desenvolvimiento industrial y eco-
nómico de su país. 
El viaje del ministro de Economía 
a Bilbao 
BILBAO, 1—Con motivo del viaje del 
ministro de Economía a Bilbao, que lle-
gará mañana, se preparan varios actos 
en su honor, entre ellos un almuerzo en 
el Club Marít imo del Abra, con que le 
obsequiará mañana la Liga Vizcaína de 
Productores, la Cámara de Comercio y 
el Centro Industrial, y el domingo, los ex 
alumnos de la Universidad de Deusto, 
donde estudió Derecho el conde de los 
Andes, le agasajará con un banquete en 
^"rArlon^dldr ssl5t,rA,'el ^""'y de contraste intenso, se S 
—En la residencia de los señores de la 
Sota se ha celebrado hoy el enlace de 
su hija, señori ta María de Begoña, con 
bierno en el "Diario Oficial" 
del Ejército 
E l "Diario Oficial del ministerio dell 
Ejérci to" publica una comunicación del 
presidente del Consejo que dice asi: 
"Con la sumisión de las fuerzas del 
primer regimiento de Artillería ligera, 
de guarnición en Ciudad Real, puede, 
considerarse frustrado el movimiento de 
carácter político-militar preparado por 
personas residentes en el extranjero. 
E l general Orgaz, al mando de una 
fuerte columna salida de Madrid, llegó 
a jCiudad Real, tomado el mando desti-, 
tuído a los que lo ejercían en el regi-
envileció hasta hace poco al país, le pre 
diquen. el Gobierno representa la volun-
tad del pueblo y del Rey. contrastadas 
a diario y por medios más patentes que 
lo» mixtificados y falsos de que ellos se 
valieron siempre, y que, por tanto, en 
cumplimiento de su deber, mantendrá su 
autoridad y su puesto con toda decisión 
y energía. 
Aunque se estimula el celo de la Poli-
cía, como ésta no tiene entrada en los 
cuarteles, ni sería delicado someter a los 
Institutos militares a su vigilancia, es 
preciso que los que los Integran, en cum-
plimiento de elemental deber, denuncien 
a sus respectivos jefes todas las tenta-
tivas de seducción para movimientos re-
beldes de que sean objeto de parte de 
militares o paisanos, por escrito u otros 
medios. Sólo así se podrán frustrar sin 
escándalo y grave daño para el presti-
gio nacional y sin tener que aplicar pe-
nas severas, y en tristes casos irrepara-
bles, los movimientos que intenten pre-
parar elementos de los que no es de es-
perar que desistan de sus propósitos, pues 
unos viven de eso y otros sólo así sa 
tisfacen sus rencores y ambiciones. 
Presupuesto de gastos del Consejo Superior Ferroviario por 508 millones. 
Se embellecerá el paisaje de Madrid a Toledo, convirtiendo la carretera 
en paseo de automóviles. Se reduce el número de granjas agrícola». 
E l primero que llegó a la Presidencia ejecución de estas obras se efectúe por 
fué el ministro de Instrucción pública, el sistema de concurso. 
Manifestó que dar ía cuenta a sus com- Idem relativo a la distribución del cré-
pafieros de la petición que le formula- dito de 50 millones de pesetas para ad-
ron por la mañana , para evitar la su-,quisición de medios modernos para car-
presión de la Universidad de Murcia. |ga y descarga de mercancías en los 
varias representaciones de dicha ciudad,] puertos que se indican, 
pero que creía que el Gobierno había I Idem modificando la distribución del 
dado ya su úl t ima palabra sobre ese! crédito de 600 millones, reduciendo el 
asunto. asignado a las Juntas de Bilbao, Fe-
E l ministro del Ejército manifestó¡ rrol y Tarragona y aumentando el de 
que la tranquilidad era completa en to-¡ los de Melilla, Las Palmas y Coruña. 
da España ; su opinión era de que en | Asimismo se propone distribuir el cré-
el Consejo no se tratariaji asuntos, si-i dito global de 50 millones con destino 
no que seria \m cambio de impresiones1 al plan complementario de puertos en-
sobre los acontecimientos de estos días. | tre los de Cádiz, Tenerife, Gijón, Santan-
der, Valencia y Sevilla. 
Trabajo.—Real decreto reformando el 
Consejo de Cultura Social. 
Idem fijando en 8.000 pesetas en las 
capitales de provincia y en 6.000 en las 
demás poblaciones el sueldo máximo de 
—Ayer tenía algo de cansancio—aña-¡los funcionarios para poder disfrutar de 
j dió—; además asistí a la despedida de la | la calidad de benficiarios de Casas Ba-
Raquel Meller y después estuve traba-
jando; hoy he podido descansar un par 
¡de horas; he descansado desde las dos 
hasta las cuatro, y me encuentro me-
El de Gobernación se limitó a decir 
que todo estaba en manos de los jueces, 
y que no había ninguna nueva noticia. 
A las siete menos cuarto llegó el pte-
sidente. Dijo que se encontraba bien de 
salud. 
Alejandro Glazounow, compositor ruso, que se halla 
actualmente en Madrid 
Una figura gloriosa de la música rusa es la de Alejandro Glazounow, 
Sírvase vuecencia hacer difundir esta que> con otros insignes compañeros de trabajo, logró fundar la escuela despacho administrativo enorme. E l mi-1 
ratas. 
Idem autorizando a los titulares de 
libretas de previsión a que el obrero co-
tice voluntariamente al seguro de vejez, 
jor. E l ministro de Hacienda no asiste libertad para designar el beneficiario en 
al Consejo, pues, como saben ustedes,'el caso de no tener mujer, hijos o as-
há tenido una recaída en su enferme-¡ cendientes legítimos, 
dad; hoy ha tenido 38 grados y dos dé-i Ejército.—Concediendo la Medalla de 
cimas. Yo no creo que recaeré ya. Sufrimientos por la Patria, pensionada. 
—Desde luego—siguió diciendo el mar-j a don Enrique García Arguelle, herido 
qués de Estella—en el Consejo nos de-¡ en Africa, 
dicaremos a despachar expedientes, pues A I W I P I l A n m s i 
todos los ministros tienen muchos asun- AMPLIACION 
tos retrasados. Se aprobó en el Consejo el presupuesto 
Confirmó, por último, que la Exposi-;de gastos de este organismo para el 
ción de Sevilla se inaugurar ía en la fe-j afto presente. E l presupuesto alcanza a 
cha fijada, añadiendo que el Rey había 508 millones de pesetas, y entre sus ob-
traído muy buena impresión de las obras ¡ jetivos principales se encuentran la me-
de la Exposición. I jora de líneas y nuevas construcciones, 
A L A SALIDA | comprendiendo Jas que se van a sacar n 
A las nueve abandonó la Presidencia subasta y las tres que ya se hallan en 
el conde de los Andes para trasladarse ese estado: los dos trozos de Galicia y 
a la estación y marchar a Bilbao, don- el de Baeza a Utiel . 
de v is i ta rá los Altos Hornos. • De esa cifra se destinan 50 millones 
Poco después terminó el Consejo; al al material locomóvil, y las obras que 
salir el presidente dijo: |se han de ejecutar se refieren a la cons-
—Naturalmente, hemos tenido un trucción de dobles vías, mejora y arre-
cambio de - impresiones sobre la rela-'glo de estaciones, reforzado de puen-
ción de los episodios desarrollados estos i tes, e tcétera . -
días, y de los cuales he dado cuenta a 
su majestad esta maftana. Después, un Nuevo puente de la Princesa 
CuTrUpo3CaoC7rî  i l \ nacionalista, la cual tanta gloria ha dado al arte musical moscovita. Gla- I nistro de Fomento ha traído algunas^ 
fe u oficial a quien comisione para ello zounow está en Madrid y dirigirá un concierto al frente de la Orquesta ¡ cosas' ^Ay0H competencia s 
^ ^ ^ r ^ T ^ i s l ^ ^ Filarmónica Alejandro Glazounow. gran compositor y venerable maes- | " Z ^ s T n T o ^ , 1 0 " ^ 
conferencias sobrias y vibrantes sobre i tro. ha producido más de un centenar de obras, muchas de ellas cono- ' 
Cursos profesionales 
para funcionarios 
Prórroga a la Comisión que estudia 
el túnel de Gibraltar 
SUMARIO DE I.A "GACETA" 
D E L DIA 2 
Justicia y Culto.—RR. OO. declarando 
amortizadas dos plazas de oficiales del 
Cuerpo de Prisiones, y que con su dota-
ción se nombren cuatro guardianes de 
Prisiones; declarando en situación de ex-
cedente, por haber sido nombrado gober-
nador civil, a don Carlos de Lara y Gue-
rrero, marqués de Villasierra, juez de pri-
mera instancia de Villanueva del Arz-
obispo. 
Ejército.—R. O. anunciando concurso 
para suministro de alpargatas al Ejér-
cito. 
Gobernación.—R. O. nombrando a don 
Marcelino Pascua Martínez jefe de los 
servicios de Estadíst ica sanitaria de la 
Dirección general de Sanidad; declaran-
do jubilado a don José Morón Hernán-
dez, comisario de tercera clase del Cuer-
po de Vigilancia; concediendo la exceden-
cia a los señores que se mencionan, fun-
cionarios del Cuerpo de Vigilancia. 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
se recuerde a las Universidades de Ma-
drid y Barcelona, expresamente, y a to-
das las demás en general, que quieran 
establecer cursos profesionales para fun-
cionarios administrativos, remitan a este 
disciplina militar y sobre el deber pr i - | cidas y aplaudidas por nuestros aficionados; entre su fecunda produc-
mordial de no comprometer el nombre1 • ÍI • i# • • • 
de la Patria con actos sediciosos de ca- cion se encuentran, a veces, mrluencias neoclásicas que contrastan visi-
rácter político, que son escarnio y bal ; blemente con las obras de ambiente ruso, 
dón de España y sus fuerzas militares 
ante el mundo civilizado. 
Se aprobó también la construcción de 
1 nuevo puente, que sustituya al actual 
v dos ex-l^e â Princesa. y en el mismo lugar que 
afecta a úi 'és te ; se rá de hormigón armado y tres 
crédito para modificación de plantilla- i0jos' con dobIe anchura que el d« aho-
NOTA OFICIOSA 
'Presidencia.—Declarando muy caí i - , 
tativa a la ciudad de Melilla y conce-' 
ra; para que no se interrumpa el tráfico 
se cons t ru i rá por mitades, y quedará 
terminado este mismo año. 
Como posiblemente los conspiradores 
emplearán, con la juventud vehemente o 
excesivamente crédula e Ingenua, el ar-
gumento de que el origen de este Go-
bierno fué una rebelión militar, puede 
confirmaise, con orgullo, esta realidad 
histórica; pero nuestra rebelión, surgida 
ante un estado de ruina, descomposición 
y ludibrio, fué aclamada por el pueblo 
Ii|illl!lli¡illli» i diendo el tratamiento de excelencia a su | 
N O T A S P O L I T I C A S 
El presidente en Palacio 
A las diez menos cuarto salía de Pa- vas de Murcia-
y sancionada por el Rey, atendiendo dic- lacio el marqués de Estella. Los perio- Comisiones arbitrales 
remolacheras tados de su patriotismo y sabiduría. Y distas se le acercaron frutos de tan gloriosa revolución son la — ^ habido despacho—dijo—. Su 
P ^ ^ . ^ ^ ^ n ^ S ^ r o m e t ^ me indicó ^ le acompañase: La Comisión interina de organizado 
Repoblación forestal 
Aprobado anteriormente el decreto de 
Economía IVaeional.—Decreto-ley re-i repoblación forestal, se autorizó a la 
organizador del régimen de granjas Diputación provincial de Coruña para 
^ agrícolas y escuelas de capataces. ' ! que la lleve a efecto en esta provincia 
1 Real decreto creando la estadística; y en una extensión de 30.000 hectá-
| Armas, y a una Comisión de fuerzas vi - indust r ia l , acomodándola al Arancel, i reas. 
Real decreto sobre el régimen de También se aprobó la restauración del 
Arancel provisional de acero y su no-1 paisaje en la carretera de Madrid a To-
menclatura. 'ledo, con arbolados y pequeños .parquea. 
Fomento.—Expediente proponiendo Is.que se establecerán a uno y otro lado 
aprobación del proyecto y bases del con-! de la misma. La extensión total de aqué-
España, que sería criminal comprometer dp^p p^oHón v nnr ™ y,* t-r^ ™o ««^o^oc „, ul&a*mf'cl,-lu_ .curso para reparación de los muelles del líos es de 2.000 hectáreas , y como se 
con argucias de falta de Hbertad queja- ^ l ^ ^ ^ f n o ^ H ^ ° ° I V l t ^ L ^ ^ ^ Melilla. a t enderá especialmente al cuidado y em-más se disfrutó como ahora en el país ^ firma. Hay algunos decretos, no mu-1 reunión mensual. Presidió el señor Elo- 1 ldem relativo a ]a subagta de obrlg bellPCÍra5ento de estos parqUeS es de 
bajo el régimen de ficción política, que chos; pero sm importancia. me ta y asistieron los señores Bernar,)dpl canal de pntrada. dpl ™lprtn dp p , f5ellecimiento ae , f0^ P^rq"*S¡ * f J f 
hizo todo lo posible por corromper la Luego agregó que se había limitado Jiménez, Benjumea-director de Acción I sa e f " ^ o V e ^ que con el tiempo, esta carre-
justicia y la administración y que man- en su entrevista con el Rey a informar-i Social Agraria—, Garrido, Arana Ca-l*fÍ*L T ^ ^ f ^ tera- convertlda en Pista' sera cl Pasea 
chó sus actas de representantes del pue- ^ de los sucesos ocurridos, su génesis, novas, Maseda, marqués de Casa Fiza- ,¿T,; automóviles de Madrid y un agra-
blo (por la que. como patentes de corso. ligazó desenvolvimiento- pero e í u n or- rro Mart ínez Gil Huesca Zurita v el ? de pagarse en seis anuahdades a dable ]ugar de esparcimiento. Las obras 
suspiran aún) con vino, sangre y calde- dfn ^ de ^ 'de eJerC1C10 eCOnümiCO'«e calcula que t a r d a r á n en estar termi-
Ningún Gobierno ha superado a la Dic-1 Los episodios, detenciones, pormenores, La sesión se dedicó integramente a Idem " aprobando el presupuesto dé : 
tadura en respeto a la tradición religio-:no le ocupan; no se ocupa de esas me-recibir los informes orales sobre proce- ffastos del Conseio Superior de Peno-
sa del país, en enaltecimiento de la mu-i nudencias. dencia de constituir Comisiones arbitra- LrHiPQ rtnmni-A PQÍP nfin 
jer, en protección a los desvalidos (fami-i Desde Palacio iba a entrevistarse con'les azucarero-remolacheras con carácte i ^ T l l ^ n n ñ ^ ^ r i ^ »Ur Entre loS numerosos expedientes des-
lias numerosas, pensiones de vejez tri- el Mart ínez Anido ente-: permanente y acerca de su composición t r 0 m a ^ ayer Por el con?ez de GuadaI-
bunales de menores, etc.). en acción so- d novedades que hubiese t i - v facultad-s t romagné t i ca de la Sociedad W A. Loth, horce se encUentran también uno rela-
^ ^ i L ^ b A ^ ^ r J ™ ^ ^ ™ ™ * * 1 * * Pruebas ™ ; i - ! t i v o a la distribución del crédito de 50 
nadas tres años. 
Otras obras de Fomento 
Los informantes fueron los señores zadas en dicbo pUerto. 
millones de pesetas para la adquisición derechos de la propiedad ni de la jerar- raba que hubiese pasado nada. Crespo, de la Unión de Remolacheros de Idem sobre concurso de obras de re-
quía directiva patronal o técnica. Nin-i En el Ejérci to y la Marina, con cu-,Madrid y Toledo; Guzmán Rodríguez, construcción del pUente de la P r n I matenal de car^a ^ descarga en los 
guno había llevado a la ley, y más aun yos respectivos ministros había habla- de Aranjuez, perteneciente al Sindicato cesa 'puertos obedeciendo a un plan que lo 
a la práctica, una reducción tan extre- d0( no ocurría novedad. ¡de la Ribera del Tajo; don Gregorio: llevaban a cabo casi todos los puertos • J —• uu murr ia noveaaa. ue m ruuera, uei xajo aon uregono: Tdpm «nohre nnrnhnHAn rfol nrnvn^fn 
T J o 1 L n T r a i ' n S ' a sus h i i ^ 1 W Y 61 ^neraI Primo ^ v e r a se des- Palmeta Ruiz, labrador de Aftover d e l ' J ^ o J ^ ^ ^ España . 
adoSes americanas y a Tos españoles P ^ * de los informadores y tomó sulTajo; don José Ara, del titulado Sindi- ^ LoS ^ tienen may0r a s i ^ a c i ó n ^ 
ue en ellas viven (levantamiento de las "auto", con el ayudante, 
denigrantes notas de prófugos), n i me- A l i r a arrancar el coche le detuvo y 
jorado las precarias condiciones de exis- j l lamó a los periodistas para decirles que. 
ministerio los datos referentes a los mis-|tencias de las viudas y huérfanos de fun-i probablemente, y si tenían tiempo para 
• cionarios civiles y militares ni sabido jj reUniria a l0g ministroS en Conse-
fundir en un solo amor ciudadano a es-l . , 
tos dos grandes sectores sociales. Jü Por Ia tarae-
Lo apuntado es una mínima parte de 
E l presidente recibió en el ministerio 
mos para que sean examinados; relati-
va a las propuestas de las pruebas de 
suficiencia en el examen de asignaturas 
3.1 íinctl de c3.(13, curso» 
Fomento.—R. O. disponiendo que la co- la inménsa_labor_ realizada pojr j a Dicta 
misión 
abril 
cato General Agrario de Navarra, Ara- pue¡¿o de contrata, 1.969.043,30 p e s e t a ü e l l a S0." Sevilla- fy Bllba0 en 
gón y Rioja; don Jenaro Pozas, de Za- Idem proponiendo se autorice a la |una ^ f f comprendida entre cinco y 
ragoza; don Jc^é M . Salvador; doq José Diputación de ia Coruña para proceder ^ A l o n e s cada uno. 
M Hueso, del Sindicato Central de Ara- a fa repoblación de montes de la p io- | ? t r o exPediente ^ no figura en la 
gón; don Leoncio Grúa, representante vincia pertenecientes a los pueblos cu- rferencia f^losa ^ mc}mr, e" el 
de la fábrica azucarera de Pamplona; |yos Ayuntamientos transfieran a dicha |Plan ^ n e r a l de carreteras, la de Ron-
señor Hueso, de la Unión de Remola -Corporac ión su facultad de realizar cn!da.a Gaucín, y un tercero para cons-
cheros, y don José M . Vargas, de Zara-lcongOrc¡0 con ei Estado t ru i r por administración un trozo de la 
Idem proponiendo la adjudicación a la¡ carretera de Sevilla a Lisboa, que llega 
El Consejo de Cultura Social 
i  creada por real orden de 30 depura en cinco años, pero la más emoti- del Ejército a los generales Mart ínez i S"oza', 
,1 del pasado año, relativa al proyec-^a ^ ^ c o m p r e n s i ó n ^ ^ ^ ^ y ArdanaZ) con quienes d e s p a - L „ ™ 0 1 J 5 " ^ ^ Anónima Valentín Vallhonrat,! hasta la frontera portuguesa 
el Ga 
l l m U é n eiaGohterno hVnevTdra~ fehz A s u n ^ remolacha. Algunos f¿^aron I B a ^ U U r f V tí'¿Í^'d¡^ Vr^TtóM^Í I fSe aprobó un real decreto de Trabajo 
ta Sel p ^ Más ^ d e . el marqués de Estella re- ^ b i é n a^usf en las PESADAS 0 media y con una baja de 25.55 por XQO1 reformando el Consejo de Cultura Social 
S ía cím^í del ptomoVejo los mismos!, Y en cuanto £ E j é r d t o j la Marina; cibió al general Sanjurjo, al d i r e c t o r ! S J ° S J ^ ^ f ^ T l ^ ' ^ el Presupuesto de contrata, 
precios del mes de enero pasado. 
to del túnel submarino del Estrecho de!no están preparados S S S : ; chó; asimismo lo 'h izo el jefe del G a > u n ; i a r o n abusos de básculas no co*-Lue se compromete a ejecutarlas obnui 
^ a ñ t ^ ^ ^ ^ ^ diplomático de la Secretaria de ^ a s ^ d ^ f , L ^ r d a ^ , l n J ^ r ! ? ^ ^ d e la sección cuarta del ferrocarril de i 
en el sentido de ampliar el número de 
lo principal, lo imponderable, es el pres- general de Se&uridad) al gobernador ci- rridos ^ Epila y ?uñue l en las ^ P ' ' Proyecto de real decreto disponiendo1 vocales• y para estos Puest(>s se cubran 
í ^ ^ f ^ H ^ , , . t l w a ^ s ^ T d e m á s ?aS vi l de La Coruña' al nuevo gobernador î 011,!3 de remolacha Convinieron asi- ^ a la Junt/central ¡ auto:.láticamente a la creación de nue 
[capaces para llenar su misión, si por rra . ai alcaide de Las Palmas, señor! 
desgracia fuera preciso, aunque la Dic- Manrique de Lara; al president¿ de la Íach?fr£i Con, carác ter permanente y con¡ ° remo de la Hacienda pública se reSe- También se da entrada en el Consejo L A L E G I O N D E 
L O S C O N D E N A D O S 
f 1 ' 1 * *! J 1 * dado y al marinero, que son ciudadano? lo necesario para que se difunda en, 
L a p e l l C U l a V i n l de l a a v i a - ¡nVest¡dos temporalmente de honrosa mi- ¡ f ^ " ^ " . t L . ^ f " ^ i 8 _ _ T . ^ â1",1""6.008 nua rá la reunión para seguir escuchan-
de Puertos, por lo que a contabilidad 
azurarero-remo-i general e intervención del Tribunal Su- ministerio. 
tadura alienta con toda sinceridad el ¡ Mancomunidad de aquellas islas señor ^acultades de redaccióii e intervención 
amor a la paz y la buena relación c o n 1 ^ de contratos y para sancionar las inf rae 
todos los pueblos, 
re, el jefe de contabilidad del ministerio ia la representación de instituciones cor-
de Fomento y el delegado en éste del | Porativas í u e establezcan enseñanzas, 
Sobre todo esto hay que hablar al sol- Preinserta circular, a fin de que dispon- bitrales 
ciones a los mismos y a los laudos ar- Tribunal Sup^emo de la Hacienda pú-1 e tcétera. 
Hoy. a las cuatro de la tarde, conti- blica. 
e s t r e n a e l l u n e s e n 
, . , I - J . : gión militar, como hay que habla  al pue- V, ?e cumplimente la finalidad de divulga ""  „ ^ / ^ " ^ experiencia de r 
C l O n , d e e m O C l O n a l Ü S i m a hloparaqueenun robusto y saneado am- cion con que ha sido redactado. idofla " f o rmac ión oral y empezar la Sur de España 
J ~ ~ ~ _ 4 . . . ~ « l . ~ biente de compresiva satisfacción patrió- Asimismo, y una vez que se haya re- le¿tn™- de i,a escrita, también muy| utilidad pública de los trabajos, a 
tica, no sean eficaces las inoculaciones obido por las respectivas autoridades de- abundante. En días sucesivos seguirá! de ia ' expropiación forzosa de 
de virus revolucionario y rencoroso con pendientes de su mando, se dará a la pu- reuniéndose la Comisión, que tendrá sus tarr.anna 
que se trata de gangrenar el cuerpo na- blicidad en Prensa de toda España." deliberaciones sobre el tema de la in-
cional, n i se hagan inevitables las dolo- Manifestaciones del general Barrera formación aludida, 
el distinguido joven don Luis Glabarrl. PALACIO DE L A PRENSA rosas intervenciones con que el Gobierno R.RrTrT ^ . 1 * , . 
« J ^ r ^ r ^ ^ y PRINCIPE A L F O N S O & ^ y ^ * 3 ^ u ^ 7 <«* K ^ . U d 
de Azcúe peligrosa o incurable. pi tán general, señor Barrera. Dice que ae Murc i a 
_ ' • j » ! (Es un " f i lm" Paramount). De real orden transcribe a V. E. la eg lamentable la comisión de locuras T ino n ™ ^ . , ^ - F , , » ^ » » ^ J Un vapor francés hundido | _ — ,„„ „̂ n , ,*** x>„„i , Una Comisión de fuerzas vivas de 
CORUÑA. 1.—La estación de Finiste-j 
rre comunicó a la Comandancia de Ma--
rlna que el vapor francés "Charles Schia-
ffino". a causa de la niebla, chocó con-
tra las rocas a cuatro millas al Oeste del 
Cabo Villano y que pedía urgente auxi-
lio. 
Luego comunicó que el barco había si-
do abandonado y que el vapor "Nicole" 
iba en auxilio de los tripulantes, pero que 
'a niebla le impidió ver el buque y los 
náufragos, por lo que había seguido a 
Orán. 
A últ ima hora de la tarde se ha sabido 
Que habían llegado a Camariñas tres bo-
tes conduciendo los treinta y un tripu-
lantes que lleva el "Charles", a los cua 
Íes se les facilitaron ropas y víveres. 
El capitán dijo que el barco se había ^ 
hundido a causa de las averías sufridas • 
Las comunicaciones ferroviarias 
de Huesca 
HUESCA, 1.—Por las gestiones reali-
zadas por los asambleístas de la provin-
cia con la Compañía del Norte, a partii 
de la fecha de la inauguración ferrovia-
ria de la línea Tuero-Turuñana, habrá 
nuevos horarios en los trenes de Hues-
ca» Canfranc y Tardienta, Importante 
nirjora que evitará el aislamiento de es 
• ciudad. 
I V P e r e g r i n a c i ó n Nacional E s p a ñ o l a 
a T i e r r a Santa y Roma 
Organizada y bendecida por la Jur.ta Nacional que presiden el eminen-
tísimo Sr. Cardenal Primado y el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 
Recomendada especialmente por el Fxcmo. Sr. Nuncio de Su Santidad. 
D E L 11 D E A B R I L A L 28 DE MAYO.—El recorrido por mar se ha rá 
en loe mejores barcos del Mediterrc r.-o. en camarotes en los puentes su-
periores. Espléndidos servicios, elogiüdos unánimemete por todos los pe-
regrinos de los tree anteriores viajes. , , * . „ , 
I T I N E R A R I O : Barcelona, Génova Ñápeles, Catania, Alejandría, Cairo 
(Pirámides. Museos, Esfinge. Sakkara Heliópolis), Jerusalén (Mar Muerto, 
Jordán, Jerlcó, Betani^, Emaus, San Juan de la Montaña, Belén), Naplusa, 
Nazaret (Tabor, TIberíades, Cafarnaúm, Mágdala, Betsaida, Caná de Ga-
lilea), Caifa (Monte Carmelo), Beirut, Trípoli, Larnaca, Limasol, Constan-
tinopla. E l Píreo (Atenas), Ñápeles (Pompeya), Roma (Audiencia del Santo 
Padre), Marsella, Barcelona o Lourdea-Irún. 
como las de Ciudad Real, ya que si el ^ u r c i a celebró a ^ i o d í a de ayer, u 
^nfal L^nPía M eítuviera ^ e n t r e v i s t a con el ministro de ^ t ^ c D ^ ^ ^ l J i ^ ^ T t * * * * 
T Z r e c e r l Z e los e x t r a s ^ ^ V 1 0 1 1 pÚbliCa- ^ ^misionados recaba- ^ 6 5 1 1 1 1 3 0 0 0 2í , 1 1 6 1 7 3 
X r T r i u n T ^ T n0 ^ SUPrÍ-
ro« „ 4.^J„ • • , mida la Universidad de aquella oro-'se ha producido con toda imparcialidad, rincia «•M""1a, ^ Í U - , 
Para esta locura se ha escogido fecha 
en la cual España atravesara por m- - En Gobernación 
raentos históricos cuales son la proximi-
Las granjas agrícolas 
Expediente aprobando el proyecto de por un real decreto a bado de Eco. 
repoblación en la meseta nomia ge reduce a ^ 
con la declaración de ximamente el DÚmcro de graPjas aPgr¡. 
rolas que existía en España. Se trata 
ron esta concentración en los puntos más 
adecuados de mejorar su estado y de 
que respondan mejor al ambiente con 
un personal eficiente, campos de expe-
rimentación, etc. 
E l conde de los Andes llevó también 
al Consejo l a organización en su de-
partamento de la Estadís t ica industrial 
que antes no existia y que ha de servir, 
entre otras cosas, de base para el estu-
dio del arancel en lo futuro. 
los 
terrenos 
Idem sobre el plan de investigación 
de aguas en Albujón (Cartagena) y en 
la cuenca del río Andarax (Almería) , 
propuesto por el Instituto Geológico y 
Minero de España , y que el contrato de 
Santa y Roma Protestas en Tánger contra 
la administración 
dad de la inauguración de las Exposicio- A T / T X r 
nes de Sevilla y Barcelona dartmez Anida fué visitado i Se af irma que es muy costosa, 
se pide un nuevo estudio 
Precios todo comprendido, Inclu> las visitas a todas las ciudades. 
REGRESO A BARCELONA: L" clase, 3.490; 2.* clase, 2.600; 3.' clase 1.850. 
REGRESO A IRÜN CON ESTANCIA DE DOS DIAS EN LOURDES: 
L» clase, 3.590 : 2.» clase, 2.675 ; 3.' clase, 1.900. 
FOLLETOS ILUSTRADOS E ENFORMES: Oficina Central de la Junta 
Nacional Española de Peregrinaciones, Madrid, Infantas, 42. Teléfo-
no 16.815. Madrid. 
D E L 15 A B R I L A L 28 MAYO 1929 
r ! 1 ^ 2 ^ ^ ^ ^ ? ^ El magnífico vapor de í a M f r n P M 
Los millones de extranjeros que han ^ r ^ S . T S S S ^ . ^ T ^ ^ • , ^ I de visitarnos podrán ver que no somos 1 á n d f f116̂  / * ÉToberna- de 15.5M toneladas, que tanto satisfizo . 
la E s p a ñ a de ^a pandereta' que se figa-! ^ruf^ta^ d ^ a ^ r ^ e n h í ^ a S s ^ e g ^ ^ ^ M 1 . -Te legraf ían de Tánger 
ran, sino, por el contrario, un pueblo, ^ e X e a al señor m í n S í o ' r t ? ^ o^" t ranspor tará Umbién esta Peregrinacióiv ^ . 'Times ^ la C á m a r a de Comercio 
trabajador y consciente de lo que re-l f ^ . f ° * ^ de un ar-, P R O G R A M A . — Barcelona, M a r s e l l a , : ^ t á n i c a de Tánger ha entregado al cón-
presenta en la historia de las naciones. ' pergamino nomorando al señor, wáp0leSi Pompeya, E l Píreo, Atenas, sul general de la Gran B r e t a ñ a una carta 
I J ; ^ <IT v . -^1, vlartínez Anido presidente honorario de Constantinopla, Smirna, Rodas, Larnaca, en la que formula su enérgica protesta 
Lo que dice La Victoa-e .hcha Corporación. Mewlna, Beirut, Damasco, Baklbek, T í - c o n t r a la costSndminisS^^ 
PARIS. l . _ E l diario "La Victoire". al E n Fnmiknt„ ' ™' ^ n , San Juan de Acre. Monte Car- g e f La e ^ ^ 
comentar los recientes acontecimientos En Fomento meló. Nazaret, Tiberíades, Lago de Ge- |f re ^ exPresadaJf 
de E s p a ñ . subraya la inoportunidad y | E l conde de Guadalhorce recibió ayer 
la inconsecuencia del fracasado moví- al Comité minero de Mazarrón, que dió .0, San Juan de ik Montaña, E l Cairo. 1 serva el derecho a adoptar por su parte 
miento, y pone de relieve la obra econó- cuenta al ministro de la marcha de este Pirámides y Esfinge, Matarioh, Heliópo- cuantas medidas estime convenientes 
mica y colonial realizada por el Direc-,organismo, y una representación de la 'is, Alejandría, Ñápeles, Roma, Génova. 'para remediar el actual estado de cosas 
torio y la creciente prosperidad de Es- Federación Patronal madrileña, en so- L % ¿ ^ 0 " f t l - V - . E l texto de esta protesta ha sido co-
pana bajo el régimen actual. l icitud de que se les dé un puesto en >£t:ECIOS- 3;500 Pesetas- en Primera- . , , r á m o r a » H« r w . ^ , , 
•Xa Victo.re" termina ca1mcando de ,a J ? t a regadora e inspectora de .a ¿ ^ ^ t t ^ Z r ^ ^ V ^ ^ y ^ ^ t Z ^ l 
ridicula !a intentona de Ciudad Real. industria del cemento. lEecuelM, 16 V I T O R S / 'rios tanScrinos. 
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Calendarlo de la Primera División. E l programa hípico sevillano de prima-
vera. Inscripciones en las carreras clásicas de Madrid, Sevilla y Aranjuez. 
El "match" Sharkey-Stribling. Samitier y Tena I, suspendidos por 15 días. 
Football 
Los partidos de la Liga 
En el domicilio de la Real Federación 
Española se celebró ayer el sorteo de 
los partidos correspondientes al cam-
peonato de la Liga Española , en sus dos 
Divisiones. E l de la Segunda División, 
nección A, se condicionó debido al par-
tido pendiente entre el Sevilla y el Ra-
cing de Santander. Para simplificar, es-
tos dos Clubs debieron tener un solo 
aúmero en el sorteo en vez de dos, y 
después, por el resultado, acoplar las 
fechas correspondientes. 
Los representantes de las diez Clubs 
de clasificación para la Liga se espera 
un buen encuentro. 
Stádium Metropolitano 
Domingo, a las tres y cuarto, Sevilla 
contra Racing de Santander, final de 
clasificación para la primera Liga. 
Se darán noticias de la final de Va-
lencia. 
Carreras de caballos 
E l programa sevillano 
Gracias a la amabilidad del secretarlo 
de la Real Sociedad de Carreras de Ca-
ballos de Sevilla tenemos a la vista el 
programa hípico de primavera de la ca-
"Triana", del marqués de Cabanes. 
"Ingo" y "Albeisa", del marqués de 
Amboage. 
"Rumba", de don Jenaro Par ladé . 
Los premios en I ta l ia 
Los braseros acabarán con los 
"peques". Ladrones abandonistas. LAR A: "Hilos de araña" 
Anoche, a las once, se declaró un in-
cendio en la fábrica de loza establecida 
en la Calle de Méndez Alvaro, núme-
ro 20. A los pocos momentos de Iniciar-
se las llamas tomaron gran Incremento 
y amenazaban hacer presa también en 
los edificios próximos al incendiado. 
Acudieron los bomberos, Parques de 
la Dirección y segundo y los tanques 
, del primero y tercero, que, después de 
La Sociedad Hípica de I ta l ia ha fija-! laboriosos trabajos, lograron sofocar el 
do en unos once millones de liras el im- fuego hora y media más tarde, 
porte de los premios para la campaña Una extensa nave donde estaban los 
de 1929. Ocho millones y medio corres- útiles de fabricación y bastante género 
ponderán a las carreras lisas y el resto [ almacenado quedó totalmente destruido, 
a las de obstáculos. No pudo darse la cifra exacta de las 
I a i A m fonnift pérdidas; pero se presume que asciende 
l ^ a w n I C I i n i S a cantidad respetable. Sólo quedaron 
Las inscripciones para la Copa Davis j a saivo ia parte donde se hallan insta-
Cerradas las inscripciones para el gran ladas las oficinas y el despacho del cen-
concurso internacional de "tennis" para tro fabril. 
la "Copa Davis", se han reunido veintio-| La alarma que el incendio causó en la de esta Segunda División han convonl-ipital andaluza 
do reunirse el domingo próximo para La campaña fuerte será en otoño. De i ^bo países, sin contar, naturalmente, a! barriada fué grande por la circunstancia 
. u l t i m a r todos los detalles relacionados, todos modos, la primera, o sea la de! Francia, la poseedora del trofeo. Estas, de encontrarse muy próximos al lugar 
con su competición. |abril y mayo, se presenta m á s intere-j inscripciones se indican a continuación donde se produjo una fábrica de fósfo 
Para la Primera División he aquí locante que otras veces, debido sin dudaiC0B su zona correspondiente: 
que arrojó el sorteo: 
"POULE" D E I D A 
10 de febrero. 
a la coincidencia de la Exposición. 
En lugar de los tres días acostumbra-
'dos, h a b r á uno más . 
El Gran Premio se correrá el tercer 
R. C D. Español-Real Uftión, de I r Ú l V 4 de mayo> sobre la distancia de 
Real Madrid-C. D. Europa. 
Sevilla o Racing-Barcelona. 
Real Sociedad-Athletic, de Bilbao, 
Arenas-Athletlc, de Madrid. 
17 de febrero. 
C. D. Europa-Arenas. 
Barcelona-Real Madrid. 
siempre, 2.000 metros, y también con 
el mismo premio, 10.000 pesetas. Será 
para caballos de tres años en adelante, 
con dos y cuatro kilos de recargo, pero 
sin descargo, a no ser el del sexo. 
En esta tercera jornada, la m á s im-
portante, se d isputarán otras cinco ca 
Athletlc, de Bllbao-R. C. D. Español, rreras, todas ellas de nivelación o "han-
Athletlc, de Madrid-Real Sociedad 
Real Unión-Sevilla o Racing. 
24 de febrero. 
R. C. D, Español-C. D . Europa. 
Real Sociedad-Barcelona. 
Real Madrid-Athletlc, de Madrid. 
Sevilla o Racing-Athletic, de Bilbao. 
Arenas-Real Unión. 
S de marzo. 
R. C. D. Español-Sevil la o Racing. 
Barcelona-Arenas. 
Athletic, de Bilbao-C. D. Europa. 
Real Madrid-Real Sociedad. 
Real Unlón-Athletlc, de Madrid. 
10 de marzo. 
C. D. Europa-Real Unión. 
Real Sociedad-R. C. D. Español . 
Athletlc, de Madrid-Barcelona. 
Arenas-Athletlc, de Bilbao-
Sevilla o Raclng-Real Madrid. 
17 de marzo. 
F. C. Barcelona-C. D . Europa. 
R. C. D. Español-Real Madrid. 
Real Unión-Athletic, de Bilbao. 
Arenas-Real Sociedad. 
Athletlc, de Madrid-Sevilla o Racing. 
34 de marzo. 
Athletlc, de Bilbao-Barcelona. 
R. C. D. Español-Arenas . 
C. D. Europa-Athletlc, de Madrid. 
Real Sociedad-Sevilla o Racing. 
Real Madrid-Real Unión. 
SI de marzo. 
F. C. Barcelona-R. C. D . Español. 
Sevilla o Racíng-C. D. Europa. 
Real Unión-Real Sociedad. 
Arenas-Real Madrid. 
Athletic, de Madrid-Athltetic, de B i l -
bao. 
7 de abril . 
R. C. D. Español-Athlet ic , de Madrid. 
C. D. Europa-Real Sociedad. 
Real Unión-Barcelona. 
Arenas-Sevilla o Racing. 
Real Madrid-Athletlc, de Bilbao, 
dlcap". Entre és tas h a b r á una mili tar , 
lisa, y tres para cruzados, de segunda, 
cuarta y quinta categorías . 
Es un deber indicar a los nuevos afi-
cionados que en la segunda categor ía se 
engloban los caballos á rabes y los bis 
Zona europea 
1, Gran Bre t aña ; 2, Yugoeslavia; 3, 
I tal ia; 4, Checoeslovaquia; 5, Suiza; 6, 
Rumania; 7, E S P A Ñ A ; 8, Alemania; 9, 
Austria; 10, Hungr ía ; 11, Portugal; 12, 
Irlanda; 13, Polonia; 14, Bélgica; 15, 
Africa del Sur; 16, Holanda; 17, Dina-
marca; 18, Suecla; 19, Noruega; 20, Gre-
cia; 21, Mónaco; 22, Egipto, y 23, F in-
landia. 
Zona americana 
1, Estados Unidos; 2, Canadá; 3, Cu-
ba; 4, Méjico, y 5, Japón. 
El sorteo de los distintos partidos se 
celebrará el lunes al mediodía en Par í s . 
E l "match" Pompeya-Queen's, 
de Londres 
BARCELONA, 1.—Hoy comenzaron 
ros y un garage, donde, como se supon-
drá, había existencias numerosas de ma-
terias Inflamables. 
Créese que el incendio se debió a un 
cortocircuito. 
Se evita una estafa y se detiene ai 
que la intentaba 
En la Dirección de Seguridad faci-
l i taron la nota siguiente: 
"Hace días que la Casa de Banca 
"Gregorio Cano y Compañía", de esta 
! Corte, recibió una carta fechada en 
¡ Barcelona por su cllentfe don Balb: no 
; Cerrada, solicitando con urgencia la re-
misión de un cheque a su nombre con-
t ra un Banco de aquella capital por 
valor de ocho m i l pesetas; como quie-
ra que el referido señor Cerrada se en-
contrase en esta Corte, le advirtieron 
ra algunos momentos a la producéis 
"Alas", de la misma marca. a 
Porque en "La legión de los cond». 
nados" hay un argumento vi r i l , enén? 
co, hay emoción altísima, hay contra 
tes intensos, amores y deberes que g 
enlazan, audacias de héroes, desprecio 
al peligro qti.í tcecha constantemente 
"La legión de los condenados" i w " 
a tal extremo de realismo que el f 
pectador no ve la ficción clnematoerr 
flea, sino que se identifica de tal niodo 
con el espectáculo que cree vivirlo míen 
seguido a fuerza de conversación afec-
t ada y artificiosa, con una preocupación 
María Octavia, huérfana y arruinada, i congtante ^ ingenio a expensas de la 
vive recogida por sus tíos los "duques de' . . . . d de el primer momento 
Clarlnda, ricos, pero padres de once h i - / 6 ^ 1 ^ 1 -^nifiirl v dp la mis-
jos, que no heredarán más que unas se pierde la verosimilitud y de la mis 
migajas de la fortuna ducal. j ma manera que a fuerza de ser lerreno^. 
Tiene Mar ía Octavia relaciones con el dejan los tipos de ser humanos; a fuer-
conde de Mor, capitán de Ingenieros, íZa ¿e ser retorcido, deja el diálogo de 
sin otro ingreso que su paga, ya quelser instrumento para convertirse, en fin, 
la mala suerte frustra sus estudios y rnrr,n p} o»,into deia de ser fundamento 
11 ^ i 6 ü ^ ^ l ^ ^ X P - convertirse 
Vencido al fin, se decide a romper con en causa de largas conversaciones s ingas dura la proyección 
su novia; pero ella, enérgica y valientej acción. Augaramos un éxito formidable a la 
se declara dispuesta a todos los sacrl-| Cuanto hemos apuntado sobre la ideo-jpebcu.a condenados", 
flclos: será ama de su casa, traba jado-1 log¡a de "Hilos de a r aña" , la presentan ¡que VA PRENSA v P R i x r i i ^ 4 0 1 0 
ra económica; lo a lentará y h a r á que, co6mo ^ o ^ . per0 la hacen Inmoral fra-»gN^ * * * * * * Y PRINCIPE A L 
triunfe. ises v momentos v sobre todo, unas an- . , 
Se han casado, se quieren mucho y i * , * """"cu^a, y ™" « ' 
son felices; pero él siente demasiado al-'slas casamenterae de tres niñas que lie-
gunas vejaciones de amor propio, olvidoigan en la expresión de sus ansias amo-
de las gentes que antes los trataban, y rosas a lo Increíble y a lo inadmisible. 
por estos ligeros rasguños de la vanidad. La representación fué bastante cui-idemígima comedia "Mart ln i Secó" 
se siente molesto y disgustado, al tener idadai aunque se advir t ió el esfuerzo de'la que se refleja todo el fausto de IQR 
que renunciar a un veraneo; lleva al j ^ mal halladog dentro de unos;bulevares parisienses, por la bellísima 
colmo su irritación y se produce de ma- anariencia real Destacaron ¡Mary Astor, y de " E l crimen del so?-
ñera tan injusta y violenta, que la mujer ."P08 sm apariencia reai r e a u ima£rnífico drama por Irene Rioh ' 
se decide i trabajar pam poder eos-! Carmen Día^, ^ 
tearse todas esas superfluidades que tan- surable; Micaela Castejón, Antonio Vico ^j^q siempre el más variado y m 
to necesitan. E l marido se opone tor-,en un papel sentimental brevís imo; S i - j ^g j . ^ de ¡Madrid. 
pemente, pero acaba por ceder. mó Raso, Bardem y Gaicano. > ->•» < 
Ha puesto Octavia una tienda de ob-: Hubo fervorosos aplausos en los dos, 
Cine del Callao 
Exito creciente de la divertida y mo. 
Monumental Cinema 
nombre y ^^úroÍ£C"'aúnqüe''ño"*dejaI tante el entusiasmo, pero hubo el sufi-! A las tres en punto de la tarde,., 
de sufrir desaires y desengaños. Ent ra !c íen te para que el señor Linares Riva^ ¡fíjense ustedes bien! A as tres en p ^ , 
su marido a darle la fausta noticia de | saliera a escena como en los anteriores, i j ^ ^ j a ^ t a r d ^ ^ ^ 
que ha sido nombrado director de una 
Empresa papelera con magnífico sueldo. 
Tras la alegría surge la disparidad de 
criterios; él quiere que su mujer re-
nuncie a trabajar y viva en su casa; 
ella, deslumbrada por las ganancias de 
jetos de lujo que marcha muy bien gra- b 
cías a la clientela que le deparan gU . f 1 1 " " 1 ^ » 
Jorge D E L A C U E V A 
M E N T A L CINEMA el domingo la for, 
midable producción cinematográfica "lía. 
poleón", con el tríptico y los coros. 
E l domingo es el último día que se 
proyecta "Napoleón" en MONUMEN 
T A L C I N E M A 
Lunes, sensacional estreno de la pe. 
í n u l a **Ci í i f . ' r j cM • o e n o n n e v í V n - n ^ i f ^ » JI 
p a n á r a b e s . En la cuarta ca tegor ía es-1los partidos de "tennis" entre los e q u i - d e su t ^ n S 0 , f n r r ^ 
t án los anelohlsnanos con menos o con pos Pompeya, de Barcelona, y el in - nocimiento ^ 5ue se trataba de pre-
tan ios angionispanos con menos o coa| ^ OHPPTI'S r i n h muv ronnrlrin pn Parar una estafa contra el mismo. En 
50 por 100 de inglés, los angloárabes con g:les Que en s Club, muy conocido en gU vista se üersonaron el ^ 
9«Í í ^ o r mn HA infria v inq ano-inílrabphia- esta ciudad. 311 viaLa' 86 personaron ei señor c-erra-
25 por 100 de inglés y los anbloaraDenis resultados fueron los siguientes- da y un representante de la entidad 
panos con menos del 25 por 100, deli ¿ f 8 resuitaaos rueron los simientes. ^ ^ mmi^ario iefe de la 
^ al «50 ñor 100 v un 50 ñor 100 de In- Por la m a ñ a n a : señori tas R I D L E Y y ° a n . c ^ J i a f111®, 61 comisario jete tie a 
¿5 ai su por I U U y un ou por J.UU ae in c;TRAWí;ON _ ,__ „pftnrita_ mJ. División de Ferrocarriles don Ricardo 
glés. Y, P?r fin, en la^ quinta categoría S^^^ peinó quien a su vez enco. 
mendó a los agentes de la brigada vo-aparecen los angloárabes del 25 al 50 
por 100, con 50 por 100, con 50 al 75 y 
con 75 por 100 de inglés, los anglohispa-
nos con 75 por 100 y m á s de 75 por 100 
de inglés y angloárabehlspanos con 75 y r l * 
por 100 y m á s de 75 por 100 de sangre «UQ 
rras y Fabra por 6-4, 6-4. 
POWELL vence a Sala por 3-6, 6-41 
y 6-3. 
HARRIS vence a Maier por 6-3, 1-6 
lante don Emilio Torres Benavente y 
don Francisco Antras Rivera practica-
CENTRO: "El duque de E l " 
No ha perdido esta comedia, des 
p lan tase ' i T s ^ i r a c l ó n f p ^ 19;5: E s c u r a ni Intensidad; no e s l u ^ ^ ^ ^ ^ ^
Octavia ve que él sé va, comprende que muy lejana la fecha; pero en estos la Europa oriental. Gran acontecimiento. 
ha de sacrificarse por un amor que es tiempos en que las obras son flor de un | > •«> * 
la verdad de su vida, y sale tras su día, es justo consignar el hecho que| R f Q* 
marido, llamándolo. ¡ acredita consistencia poco frecuente en o e r t a ^ U l g e r m a n 
— , •««• r /-w • ' la comedia de los señores Quinteros. I Lunes, a las seis, esta famosa Inter-
Dice en el primer acto Mar í a O c t a v a , Verdadera comedia románt ica , en lalprete de la poesía, da rá una extraordina-
que en la vida es m á s fácil prescindir se consi la fel.z a r m o n ^ de un 
de las cosas grandes que de las peque- J exaltado y un poco irreal, 
ñas que mejor se rompe en un momm- m^vién(fos'e sobre un yfondo ^fiDÍdo tan 
T J ^ r T é Z r l n l ^ y tan P0étiC0 CUal la Sevi-
l " anclo¡lla de 1830' l0Srad0 con notas sobrias los hilos de a r a ñ a que nos van — , cprtprfl_. pl contraste entre un amor 
poco a poco, y tiene razón el señor L l - I L ™ ! ' " ' .e _C°° t r f l-e_ 5 _ _ 
nares Rivas por boca de M a r í a Octavia; 
pero esta razón inicial se va desvir-
tuando poco a poco a lo largo de la 
ria audición poética en la ZARZUELA, 
Cartelera de espectáculos 
camedla, hasta perderse por completo, 
no porque el punto de partida deje de 
ser cierto, sino porque en el desarrollo 
de la obra los hilos de a r a ñ a llegan a 
y 6-4. 
inglesa. 
En el día de inauguración se disputa-
rá el premio del Rey, una "poule" de pro- y ^ 
ductos, cuyas Inscripciones publicamos1 
aparte. H a b r á también tres pruebas 
para toda clase de caballos y una mi-
litar. 
Lo más interesante de la segunda jor-
nada es el premio Madrid, para tres años 
en adelante, sobre 2.400 metros. Hab rá 
cuatro "handicaps". 
Siguiendo la costumbre, el "Omnium" 
se correrá el úl t imo día, para tres años 
en adelante, "handicap", con la exclu-
sión del ganador del Gran Premio. E l 
premio del Ayuntamiento sobre la milla 
se ha fijado también para el día de 
clausura. 
En su día daremos m á s detalles. 
Gran Premio Nacional 
A l indicar el programa hípico madri-
leño de este año, hablamos sobre el Gran 
Premio Nacional, una carrera clásica, 
es decir, que las Inscripciones se hacen 
el año del nacimiento de los productos. 
esclarecimiento del hecho denunciado. 
Personados dichos funcionarios en 
L A M B vence a González por 6-4, i - e ' Barcelona, después de unos trabajos de 
investigación pudieron averiguar que el 
supuesto Balbíno Cerrada era un in -
En los primeros partidos de dobles i ^ v ^ " 0 llamado José Romero Mart ín , 
de caballeros los ingleses Oliff y Ha-j que, ^ fecha ^ de enero se personó 
rris lucharon con los catalanes Boter 'en la Ca8a de Banca d f Garnga ^ o -
y Durall. Ganaron los primeros por 6-41 ̂ é s Sobrinos, de Barcelona, para ha-
el primer "set". En el segundo, cuando1 cer efectivo el cheque de ocho mi l Pf-
arrojaba un resultado de tres a uno setas de referencia que _ desde Madrid 
a favor de los Ingleses tuvo que sus- ^ había s^o enviado, siendo detemdo 
penderse por una lesión que se p rodu jo^* el momento en que se aproximaba 
Harris. Se adjudicó el partido a los ca-P Ia ventamlla de caja. Este individuo 
tálanos ^ sufrido ya varias condenas por esta 
En el segundo, lucharon Powell y clase de delitos y ha sido puesto a dis-
Lamb frente a Maier y Sala. Estos:Posici6n del i lustr ísimo señor juez de 
vencieron brillantemente por 6-4 y 6-3.1 &uardia de esta Corte.' 
sen las gestiones pertinentes para ei:ser tan tenues, que no se ven, y, poi 
Por tanto de los partidos jugados, 
cuatro han correspondido a los ingle-
ses y tres a los catalanes. 
Cross country 
El "match" Guipúzcoa-Vizcaya 
SAN SEBASTIAN, 1.—El domingo se 
celebrará el "match" interregional Viz-
caya Guipúzcoa, que, por turno estable-
cido este año, toca celebrar en San Se-
bastián. El recorrido será el clásico de 
lugar. 
"POULE" D E V U E L T A 
Los restantes nueve partidos se cele 
b ra rán por el mismo orden, con la in 
versión del campo exclusivamente. 
Como quiera que se hizo el 31 de diclem 
bre de 1926, se deduce que es para los 
tres ¿ o s . Él peso es fijo, de 56 kilos, f3 'iberas de ^ o y a , con salida y 
Todos los partidos se j u g a r á n en los yr á sPobre 2 40J0 metrog. ^ ^ i llegada en e campo de Atocha. Part i-
campos de los Clubs citados en primer dlsT)Utará el 26 de mavo clparon en el "match" Pena, Oyarbide, 
prueba se d isputará el ^b oe mayo ¡ cialceta, Egaña , Acebal, Cllle-
Consta de tres "forfaits dos de ellos P ¿ entablarán una gran lu -
ya declarados; en el primero se retira-! _ 1. t i.. 
ron cuatro de los inscritos, dos del du-
que de Toledo, uno del H a r á s Velasco 
y otro del marqués de Corpa; y el se-
gundo abandonaron otros cuatro, uno 
E L D E B A T E y la final del campeonato' del duque de Toledo y tres del conde de 
de E s p a ñ a 
Con objeto de liiformar a nuestros lec-
tores, ha marchado a Valencia nuestro 
redactor deportivo, don Acisclo Karag, 
ca de la supuesta anulación del "match el cual nos enviará amplia y detallada reseña del Interesante partido entre el 
Real Madrid y el Real Club Deportivo 
Español, correspondiente a la final deljitda", del conde de la Cimear 
cha por el primer puesto, pues se trata 
de las primeras figuras pedestres de las 
dos regiones. 
Pugilato 
Se celebrará el "match" Sharkey-
Stribling 
M I A M I BEACH, 1.—Jack Dempsey 
ha desmentido categór icamente la no-
la Cimera 
Deducidos estos ocho, quedaron inscri-
tos en el momento actual 15 caballos. 
Son los siguientes: 
"Borracho", "Blanca y Negra" y ticia publicada por alanos diarios acer-
"Black Moss", del duque de Toledo 
Niño herido por una descarga 
eléctrica 
E l niño de siete años Ju l ián Gómez 
Arribas, que habita en la calle de Santa 
Saturnina, 14, se apoyó en la reja de 
un sótano, frente al número 3 de la 
calle del General Ricardos, y recibió una 
descarga eléctrica por estar la reja en 
contacto con un conductor eléctrico. 
La criatura resultó con quemaduras 
de pronóstico reservado. 
Un hombre muerto 
L a Guardia Civil de Pueblo Nuevo 
encontró en un campo de aquella de-
marcación el cadáver de un hombre que 
presentaba un balazo en la cabeza. Cer-
ca de él fué hallada una pistola de salón. 
Hechas las diligencias propias del su-
ceso, se Identificó el cadáver, que resul-
tó ser el del mecánico Antonio Garrido 
González, de velntlovho años, con domi-
cilio en Antonio López, número 15. 
E l finado era esposo de Carmen Gar 
úl t imo, porque el conflicto se separa del 
pensamiento y deja de ser una demos-
t rac ión de él. 
E l mismo conflicto se empequeñece al 
empequeñecerse los personajes y sus 
circunstancias: un oficial del Ejérci to 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6 y 10,15, Ron-
apasionado y sensual con un amor idea-
lista; tiene toda ella un encanto de le 
yenda y una graciosa movilidad que 'a l¿¿¡a 
hacen s impát ica , y m á s aun por la; ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
exaltación de bien sentido sevillamsmo, Lírico Nacional. (Ultimos días, popula-
que es un verdadero "lei mot iv" en toda res).—A las 6,30, La melga.—A las 10,30, 
la obra. 
L a Interpretación, inmejorable po 
parte de Lola Membrives, que puso en 
el apasionado tipo de la morisca un 
El barberillo de Lavapiés (reposición). 
CENTRO (Atocha, 12). —Compañía 
Lola Membrives—A la3 P en punto, Pe-
pa Doncel.—A las 10,15, E l duque de El. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 
que no perjudicó ni por un momento el 
ca rác te r pintoresco y local del tipo, y 
por los señores Górrlz, Aragonés , Ro-
sln otros Ingresos que su paga, por muy ¡868 y Reinoso-
fuego y una ^exal tac ión extraordinaria concierto piano Florence Stage.—A las 
10̂ 15 (popular, tres pesetas butaca). El 
sonámbulo. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30 y 
10,30, La picara molinera (últimas re-
recibido que sea en sociedad, no pue-l 8 incomprensible cómo los directo-
de echar de menos en su vida privada f8 de escena tropiezan al montar obras 
muchas grandezas; en la misma clrcuns- del X I X , tan cercano, tan rico de _ 
tanda es t á una huér fana recogida por!documenta£,ión gráfica y escrita; en El!de la noche, Madame Pepita, 
caridad, por muy car iñosamente que laldu<3ue de ^ varios anacronismos REINA VICTORIA iCarre 
presentaciones). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 de la tarde, 
El camino de la felicidad.—A las 10,30 
traten. 
Suenan, pues, a hueco las lamentacio-
nes de él, y se hace poco simpático y 
hasta ridículo por una sensibilidad fe-
menina que le deprime por cosas que 
pueden tener relativa importancia para 
una mujer, pero nunca para un hombre, 
que debe tener energía y fortaleza; ni 
¡cadena n i hilo de a r a ñ a ; pura y sim-
ple ridiculez la de un marido provocan-
do un conflicto familiar porque se frus-
t r a la esperanza de un veraneo o por-
que no le Invitan a un baile; m á s po-
bre y m á s ridículo aun que sea la mu-
jer la que se decida a trabajar y aban-
done su puesto en el hogar, no por una 
necesidad apremiante, sino sólo para 
procurar al marido esos goces super-
fluos cuya privación le i r r i t a , e inca-
lificable en él llegar a consentirlo. 
No hay problema, porque no puede 
interesar mucho que personajes de tan 
baja calidad, por añad idura puedan per-
mitirse o no ciertos placeres, que pue-
dan o no dar té o tomar parte en las 
tiradas de pichón. 
A u n hacen peor efecto los razona-
mientos de ella para defender su deci-
sión de trabajar: somos dos a gozar, 
debemos ser los dos a producir: como 
si en el matrimonio fuera algo funda-
sorprendentes: las cartas van en so 
bres, que se inventaron en 1870; la Jus-
ticia viste trajes del siglo X V I , y así 
por este orden en detalles de menos 
monta. 
E l público gus tó de la obra y aplau-
dió con tal insistencia, que los autores 
hubieron de salir a escena en los dos 
úl t imos actos. 
J . de la C . 
Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, De la noche a la mañana.— 
A »las 10,30, De la noche « la mañana. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La cár-
cel modelo o La venganza de un mal-
vado. 
LARA (Corredera Baja 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6 y 10,30, Hilos de araña 
(éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-
6,30, E l ladrón Luis Candelas.—10,30, El 
schotls madrileño (estreno). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—6,30 y 10,30, E l sofá, la ra-
dio, el peque y la hija de Palomeque. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito enorme). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
TEATRO L I B I C O NACIONAL j ^ - — C o m p a ñ í a Irene López Heredia.— 
El jueves próximo, y con motivo de y 10,30, La dama del antifaz (pen-
los tradicionales bailes de máscaras , se u l t ™ a función de la temporada), 
da rá por terminada la temporada l i d - L T E A T ? 0 FAVON (Embajadores, 11). 
ca con el homenaje a los señores Ro-!gomP^ia c°ní lcodramat^tr td* F*™**1?0 
mero, Fernández Shaw y maestro Gurí- Porredon-A_ las 6,30 y 10,30, triunfo cla-
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Zarzuela 
cía Navas, la que el día 23 del actual. J T , , ,. Q „ aen . . . , ' ^ ._ i •»«• i. ¡j J lmental el divertirse y eso mereciera l i dió a luz tres niñas en la Maternidad 1 
di, autores de la zarzuela de gran éxito 
"La melga" (con el mismo reparto del 
estreno), y un atractivo programa. 
Cruz Roja 
En la ZARZUELA (Teatro Lírico Na-
cional), galantemente cedido por la Em-
presa para el beneficio de la Cruz Roja, 
se celebrará el martes 5 próximo, a las 
seis de la tarde, un concierto, cuya Im-
portancia ar t í s t ica y gran Interés ha rá 
"Port Etlenne", "Monrovia" y "Atlan-I de la ca tegor ía de pesos pesados entre 
campeonato de España . 
Samitier y Tena I , suspendidos 
BARCELONA, 1.—La Federación Na-
cional ha comunicado a la catalana que 
los jugadores Samitier y Tena I quedan 
"Rumba", de don Jenaro Par ladé . 
"Lasarte", de don Francisco Cadenas. 
"Triana", del marqués de Cabanes. 
"Ingo" y "Albeisa", del marqués de 
Amboage. 
"Alberrona", del conde de los Gaita-
del conde de la Dehesa de 
suspendidos por quince días, con motivo i nes. 
del incidente producido el pasado do-1 "Albesf 
mingo en el partido Español-Barcelona. ¡Velayoa. 
"Alport", de la asociación Florida-
blanca-Montealegre. E l Español , a Valencia 
BARCELONA, 1.—Esta mañana, en el 
tren expreso de Valencia, han marcha-
do a esa ciudad los jugadores del Es-
pañol. Se desplazaron los jugadores Za-
rrio- C aprisa. González, Traval, Solé, 
"Fes-Cop", de don Emilio Bertrand. 
Décima poule de productos 
Esta carrera será una de las atrac-
Sharkey y Strlbllng, señalado para el 
22 del actual. 
E l campeonato de Europa de 
pesos pluma 
PARIS, 2.—El día 7 del corriente mes 
de febrero se celebrará en esta ciudad 
pena de deshacer un hogar; en el raa-|que seguramente el público l lenará com 
trimonio son dos a prestarse ayuda pa-
c iaa LICO ^ ^ L U ^ ^ C V O i^o, .xxUti-|ra consolarse para apoyarse uno en 
también. Las otras dos continúan i otro> para noble y ele. 
OTROS SUCESOS 
E l niño y el brasero.—En su domici-
lio, calle de Santa María, 30, porter ía , 
.se cayó a un brasero la n iña Amalia 
un combate para disputarse el campeo- Escriban-0 Torrecuadra(Ja( de siete me-
nato europeo de los pesos pluma entre' sufrió qUemaduras de relativa 
Pladner francés, e HiU, inglés. importancia. 
En otro combate se enfrentarán Ra-| Tejer y de8tejer.—Pedro Marles, de 
phael y Valcer. cuarenta y tres años, denunció que en 
y falleció poco después. 
De l s tres crlaturitas una ha muer 
to 
atendidas debidamente en la Maternidad, j ^"¿do 
Sobre todo es Ilógico que para §onse 
guir consideración social se busque un 
medio que, en primer término, pone en 
moroso de La copla andaluza (espec-
táculo selecto y único). 
TEATRO DE PKICE (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 5,30 en 
punto. E l adiós de Madrid a la reina 
de la belleza Pepita Samper. Gran fies-
ta. Las maravillosas y otras Importan-
tes atracciones. Véanse programas y 
carteles.—A las 10,30, Las maravillosaf 
(gran éxito), 
CINE A V E N I D A (Pl y Margall. 15)-
A las 6 y 10,15, Casado por distracción. 
E l dueto errante. La mujer más bella 
de España. La nieta del Zorro. E l lunes, 
Dolores del Río en Ninguna otra mujer 
PALACIO DE LA MüSICA (Pl y Mar 
gall, 13).—A las 6,30, déclmotercero con-
cierto de abono.—A las 10,15, Como Don 
Juan. Concurso de artistas enmascara-
Los campeonatos profesionales 
de Castilla 
la calle de Te tuán le habían sustraído 
un automóvil. 
Hoy sábado, a las diez y media de Horas después el coche fué encontra-
la noche, t endrá lugar en el Ideal Po-1 do abandonado en la calle de Alberto 
clones del programa de Aranjuez. Ya: Hstllo la segunda velada de elimina- Boch. 
Teaa I , Vnntolrá, Broto, Tena U , Pa-; hemos señalado que este año hab rá tres |Ción para los campeonatos profesiona- « H Í 
drón y Bosch. Las ecompafia el entre- reimiones en Legamarejo; pues bien, es-j les de Castilla que es tá organizando la ej deporte de la pelota sea incluido en 
nador, señor Greenwell, y en calidad delta prueba de que nos ocupamos compe- Federación Castellana de Boxeo. H e , ^ jueg0S ol ímpicos, 
suplentes. Kaiser, Prat y Gallart. Sapr i - ' t í r á con la Copa de la Reina todo el in-i aquí el programa: I A 1 • *• 
sa, que se halla muy mejorado de l a ^ e r é s de la primera jornada fijada para Primero, Sánchez Cano-Erans (mos-j Alpinismo 
lesión sufrida, sa ldrá m a ñ a n a para Va-jel día 16 de mayo. cas); segundo, Ramón Vía-Polo (extra-; E1 campeonato nacional de esquíes 
lencia. Respecto al particular, de 48 decía- ligeros); tercero, Ignacio V í a - J u a n ' BILBAO, 1. L a Federación vizcaína 
pletamente el teatro. 
La banda de Alabarderos, reciente-
mente reorganizada y reforzada con im-
portantes elementos, se de ja rá oír por 
primera vez en público, con el nuevo 
personal e instrumental, ejecutando unidos. Fiebre de primavera (Wílliam Hai-
selecto programa. nes). La mujer del leopardo (Jacqueü-
, Ofelia Nieto, la incomparable artista, |ne Logran), 
evidencia al mando y, en segundo, le cuya voz ha dejado imperecedero re-1 CINE D E L CALLAO '(Plaza del Ca-
proporciona desaires, indiferencias y ve-,cuerdo en los aficionados madrileños, |llao).—6, 10,15, Al freír será el reír. El 
jaciones, y es tristemente bufo que la viene a despedirse del público y canta- crimen del sol, por William Russell i 
mujer hable en tonos de g r and i locuen - r á ante él por ú l t ima vez, aceptando i Irene Rich. Novedades internacionales, 
cia de su resolución de trabajar, de su la invitación que la benéfica Sociedad | Hielo arr iba hielo abajo. Martlni Seco 
sacrificio y de su rasgo. Con todo, la <lue su majestad la Reina preside con j por Mary Astor y Matt Moore. 
nota culminante en estos momentos en ta2Í? cariño « interés, le ha hecho. R E A L C I N L - . A (Plaza de Isabel I I ; 
Dice Rubio 
escena es la completa estulticia del ma-
rido. 
Pero en el acto siguiente le toca a 
ella, cuando él, en posesión de un des-
tino pingüe, vuelve por su dignidad de-
seando, como es decoroso, ser el sostén 
de su casa; es ella la que, enamorada, 
según nos dice, antepone a su amor la 
codicia del negocio, un Incomprensible 
amor a la tienda, que fué su salvado-
ra, dice, cuando lo único que ha hecho, 
según se advierte antes, es separarla 
Ella y su hermana Angeles can ta rán A las 6 y P las 10,15, Actualidades Gau-
trozos selectos de ópera, "lieders", can-jmont. Romeo en las nubes. La danza-
clones españolas y dúos. I r iña sagrada. E l perro enamorado, por 
Seguramente el público sabrá agrade- el perro "Ranger". 
cer la merced que las dos ilustres ar- PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20) 
tistas hacen a la Cruz Roja y a los que A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
puedan escucharlas. 
E l aplaudido tenor Juan García, cuyo 
éxito fué una de las sorpresas y atrac-
ciones de la ú l t ima temporada de ópe-
ra, p r e s t a r á también sn valioso concur-
so, que todos sabrán estimar. 
L a compañía del Teatro Lírico Nacio-
nal, bien reputada como la más com-
BARCELONA, 1.—Un periódico pu- nacimiento. Han pasado ya dos "for 
bbea unas declaraciones hechas por el; feits..( los hechos en 1927 y 1928, des-
jugador del Madrid, Rubio, ex delan-!pUég de log cualeg contamos con 19 tes-
tero del Gracia. Dice que considera a.':critog( que son l03 siguientes: 
Español únicamente superior al Madrid "Borracho", "Blanca y Negra" y 
en cuanto a portero, pues la pareja Ce "•sis.c\í Moss", del duque de Toledo, 
defensas madr i leña es superior a la ca-1 ..Mar chica", "Gran Canaria", "Port 
raciones de cubrición, a los seis meses, ^uiz (Plumas), cuarto, b a n j u a n - í e r - ha nombrado para que le represente en| esplrltualmente de su marido, con quieniPleta del género, c e r r a r á el espectáculo 
se ha convertido en 23 declaraciones del nández (ligeros); quinto, Carlos Zamo- Ios campeonato3 de E s p a ñ a que se cele-
r a - C a ñ i z a r e s (ligeros); sexto Pedro b ra rán próximamente en los Pirineos a 
Ruiz-Las Heras (moscas); s é p t i m o , 1 ^ 8eñ(!,ve3 Orovio y QUei. 
Arranz-Lara (welters). ., , 
Todos los combates serán a cuatro • E l tiempo en la Sierra • 
"rounds" de tres minutos. Estación oficial del Puerto de Nava-
cerrada, Instalada en el chalet de la 
P róx ima velada Real Sociedad Peña la ra . 
talana; los medios son iguales en eñ~ Eüerme". "Dakar". "Las Palmas". "La- cha muy próxima se prepara en el Mo- CJ0 'ublado- tmneratur'a 5 gmdos sol 
^CÍa-Aen CÛ nt0 a 103 delanteros el gos", "Monrovia". "Guinea" y "Atlánti-1 numental Cinema una grandiosa velada S 0 ¿ e S l f t ^ ^ ^ k b i f S t ó e S 
Madrid tiene alguna ventaja. ¡da..f del conde de la Cimera. a base de Antonio Ruiz y Ricardo Alís. h S u eT Puerto 
Disgusto entre Zamora y Samitier ! "Alport", de Florídablanca-Montea- Ambos jpúgiles en contra de dos p r i - i Albergue de P e ñ a l a r a en la Fuenfrla: 
BARCELONA, 1.—Se asegura que a l e 9 j ¡ 
consecuencia de los incidentes ocurri-
dos en los úl t imos partidos, las rela-
ciones amistosas de Zamora y Sami-
tier se han enfriado al punto de de-
cirse que no se tratan ambos juga-
dores. 
Barracas contra Barcelona 
BARCELONA, 1.—Mañana j u g a r á n 
el primer partido el Barracas y el Bar-
meras figuras extranjeras. Parece ser temneratura 8°- niebla 
Albert", del conde de la Dehesa dej que a Rulz se le destinaba a Humery,1 y 
Velayos. | pero el "k. o." que ha sufrido el galo 
"Alberrona", del conde de los Gaita-¡ en el primer "round" a manos de Rf 
nes. j Bron ha hecho desistir de este encuen-
"Lasarte". de don Francisco Cadenas, tro. 
"Ino" y "Albeisa". del marqués dei Antonio Rulz encont ra rá un adversa-
Amboage. rio de fama y reconocida valia. Alís se 
"Rumba", de don Jenaro Par ladé . i enfrentará con un peso medio francés 
Décima prueba de productos I triunfador en la Corte recientemente. 
Veamos una de las carreras m á s im-
celona, que se alinearán de la siguiente Iportantes del programa sevillano; se tra-! 
manera: i ta también de una prueba de productos,! 
Barracas. — Díaz, Shierro — Moyano. cuya Inscripción se hizo en diciembre de| 
Célico—Amadei—Martínez. Simons<¿a— 1926, a correrse el primer día o sea e^ se celebrará en esta capital un home-
Ribarola—R. Luna—Marassi —S. LonaJ 30 de abril, sobre 1.600 metros. Se Ins-; naje al remontista José Irigoyen. y con 
Pelota vasca 
E l deporte en los Juegos Olímpicos 
PAMPLONA, 1.—El próximo domingo 
E l domingo se ce lebrará la carrera 
de segundas categor ías y neófitos de la 
Real Sociedad Peña la ra en el Puerto de 
Navacerrada, a las dos de la tarde. 
E l domingo, en vista de las noticias 
del tiempo en la Sierra, se r eanudará 
el servicio de "autos" de Peñalara . Sa-
lida de Madrid, a las ocho y media de 
la mañana , para llegar al Puerto a las 
diez y cuarto; regreso, a las seis de la 
tarde; se despachan los billetes, desde 
7 pesetas ida y vuelta, en la oficina de 
Peñalara . 
no ha vuelto a tener la Intimidad feliz ¡rePresentando el segundo acto de la 
de sus primeros tiempos de matrlmo-i za^zuela át l m^9tro Gurldi, "La mei-
'ga , que ha sido y sigue siendo uno 
de los m á s resonantes éxitos de la ac-nio. Pepueño el conflicto. Infimo el sacri-
ficio y despreciable los móviles, n i por 
un momento experimentamos s impat ías 
por semejantes personajillos, a ras de 
mont. A falta de pan... La manzana de 
Adán. Ramona, por Dolores del Rí0> 
PALACIO D E L A PRENSA (Pljf8 
del Callao, 4).—A las 6 y a las 10.15, En-
ciclopedia Pathé. Más vale maña... Tren-
zas doradas (Ufa). Ramona, por Dolo-
res del Río. 
ROYALTY (Génova, 6).—A las 6 ? 
10,15, La marcha nupcial de Chopín, Por 
Lya Mará. Los artistas enmascarados-
Fiebre de primavera, por William Ra1' 
nes. 
CINEMA COYA (Goya, 24).—A Ia; 
6,15 y 10,15, Casado por distracción. Tre-
semanas en Par ís . Félix entre las &a' 
das. La nieta del Zorro. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, »" 
tual temporada de la ZARZUELA 
Han comenzado a recibirse encargos 
de localidades en la Asamblea Suprema 
de la Cruz Roja y en la contaduría del 
tierra, que se debaten en una baja lu-1 TEATRO D E LA ZARZUELA, y los que A las 5 y a las 10, Actualidades 0W3 
cha de egoísmo, soberbia y amor propio I tluieran presenciar este verdadero acón- mont. Cuidado con las joyas. Napoie 
mío n fin nipntflq VÍPTIP n <»pr in tecimiento artístico, haciendo al paso (tríptico cinematográfico y coros). 
esto con frases efectistas y altisonan-| , _ 
tes. 
Iteléfono 30.796).—6 tarde v 10.15 n0^R. 
1 Félix entre las hadas (dibujos). E l 
Ito errante (Lois Wilson y Sam Hardy^ 
Este apegamiento a la tierra es ge-j L^Uie Avenida Npgro y con suerte (cómica). La ^ 
neral en todos los personajes de la obra;1 Bebé DanielSi con 6US graciosas trave- ¡ ¡S. ?00rro (Bebé r>ar'l9ls>- Prec108 
no hay ninguno que sienta otra pre- suras en " L a nieta del Zorro"; Lois r r n ^ ' T T I T ^ T ^ rnrtpro 2 ) ' 
ocupación que la económica, hasta un Wilson, en la magn íñea comedía v l o f l S S » v e ^ « U M S r f f l due' 
tipo que sufre por la muerte de un h l - dueto errante", y la gran actualidad1^ LJLJl (rf.if. wilson v Sani Hardy>; 
jo, no saca de su dolor, tan fértil para ¡"La mujer más bella de España", to-lExito cologai: La nieta del Zorro (Bebe 
el espíritu, otra cosa que despecho, mal - ¡mada del concurso de "A B O , es el ,Da j j ^ Es un " f i l m " Paramount. 
querencias y rencores; dice el autor W Í T Í W l . í C ! ^ ^ « f f ^ 0 ^ 1 CINEMA ARGUELLES (Marqués * 
es un bueno, que aparenta ser malo; |^ineJ.. Pduebl^dJue diarlamente llena ^ [ ü r ^ l l ) . - A las 6 y 10.15, C o o j * 
pero cuando se nos muestra él mismo, 
desmiente a su creador, mostrándose I na otra mujer", 
malo y mezquino. 
Se pinta en la comedia un ambiente 
ar i s tocrá t ico forzado y artificioso, con-
. E 1 J " n e ± . ^ 0 r e S del RÍO en ' ^ ^ - ¡ M a d r i d - A f h l o t ^ 
Barcelona.—Vidal, Walter—Más, Ma i - cribieron 18 potros, de los cuales se re-
tí—Castillo—Obiolr. •Piera — Sastre - ! tiraron cuatro el año 1927 y tres el año 
Arocha—Carda—P; i ra. '̂ 928. Quedan, por lo tanto, 11 en el mo-
jaento actual, que son los siguientes: 
motivo de esto se celebrarán diversos | 
actos de carác ter pelotístico. Asist irán 
delegados de varias Federaciones regio-
nales de pelota y de la Nacional y re-, 
Deportivo Ex t r emeño contra Betta "Borracho", "Blanca y Negra" yl presentítntes de la Federación Francesa. 
SEVILLA, 1 el campo del Real 'Black" Moss". del duque de Toledo. En la Asamblea que se celebrará se 
B e ü s Balomp ( se rcicbi a r á el domingo "Port-Etienne" y "Monrovia", del con- t r a t a r á n varios asuntos relacionados con 
un part í "o entre ni propietario del cam- de de la Cimera. ' el deporte en España y de facultar al 
•pn y Vi R eü ( IK i ;:vo Ext remeño i "Lasarte", de don Francisco Cadenas., ^eñor Ibarnegaray para que realice lac 
Por la actuación ue este en el torneo "Fes-Cop", de don Eusebio Bertrand. gestiones necesarias con objeto de que 
H O Y 
Comienza nuestro sensacional procedimiento de ventas. Vajillas, cristalerías, 
aparatos eléctricos e infinidad de objetos artísticos para regalo con un 




CINE DE LA FLOR (Alberto AgV 
lera, 2). Hoy precios populares. i>u si 
cas, 0,30; sillones de preferencia, 0,4U. 
llenes de platea. 0,60. Sesión continua 
cuatro a una. Se despacha en con „to 
r ía para mañana domingo sin aU,̂ f0(j3 Ayer se pasó en prueba privada la Lunes y jueves aristocráticos d6 130 
película de la Paramount "La legión de con cambio de programa ^ g 
los condenados" ante una reunión de { KRO.Vi'ON . M I - A f A I (Alfonso XL 
arti&tas, literatos, militares y periodis " 
tas. 
la «3 inenarrable. Las proezas más gran-
le m o . V  . l - I l < Alfonso • ^ • ^ 
8- Partidos del día 2 de febrero áeLtáio-
IA las 4 tarde. Primero, a pala: £>* v 
l - i la y Beeoñéa U I rontra Gallarta A • E l asombro que produjo esta pel ícu-i l   g ' m "c tr  Jl rt 13.j, 
- Villaro I I . Segundo, a remonte: Itur r 
5 0 P O R I O O 
L C E N D O . — INFANTAS, 7, jtíSQUINA A PLAZA 
(J.) c in t ra Ochotorena 
• r>RTrrTn<?" Iuces ae ,aDor interpretativa, las más Errezábal . 
« « « • V T ¡S^nsfcionalps descriPciones gráficas, se | (El anuncio de los espectáculo* n0 
BILBAO. 'admiran en esta obra, muy superior pone aprobación n i recomendación.; 
* * des de la aviación, los aciertos más fe-!y 
? S ¿ O S ^P ECtOS lhceS <?e l b  i t t ti , l    
Echánlz 
rrezá al . 
MAmtlD.—Ano XIX.—Núm. 6.101 E L D E B A T E ( 5 ) 
Kábudo 2 de febrero de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real í construcción de un mercado moderno de; por el secretario de la Económica, fae 
pescado que podría levantarse en los so- ñor Prieto Pazos. 
Por la Soberana fueron recibidos don! lares del viejo matadero o 
Mauricio Van Vollenhoven y señora, se- Paseo de los Pontones 
ñor Almeida y señora y baronesa de 
Torrellas. 
—Sus majestades han enviado el pé-
same al Obispo de Barcelona por la 
muerte de su hermana. 
—Ofrecieron sus respetos a sus ma-
jestades la duquesa de Ahumada y el 
marqués de Castel Rodrigo 
en los del; 
L a Mancomunidad 
E n esta conferencia el señor .^reyra 
presentó el conjunto de los resuUj'dos 
de todos los estudios hechos por Hum-
boldt en América. Puso de manifiesto 
" ~ ; ! todo el monumento bibliográfico de este 
de D i p u t a c i o n e s viajero y enumeró las publicaciones he-
chas por él durante los veintisiete años 
dedicados especialmente a elaborar Jos 
resultados de sus observaciones duran 
te el lustro que duró su viaje. 
Habló de un modo especial del "En-
sayo político sobre la nueva España", 
¡Nueva Junta directiva: Presidente, Acis-! 
cío Ruiz; vicepresidente, Eugenio Gar-¡ 
cía; secretario, Angel Heras; vicesecre- en el mes de enero de 1929 
taño, Benito López, tesorero, Fausto Ma-
ta; ¿ontador, A Morcillo; bibliotecario, CONTRIBUCION INDUSTRIAL. 2." 
Justo Urbistondo; vocales, Valentín Mar- edición oficial, con las disposiciones com 
eos, Tomás Melgarejo, José Silva, San-Plementarias hasta fin de 1928. 5 
jtiago Muñoz, Julián Izquierdo y Claudio tas. E n tela, 6 pesetas. 
López CONTRIBUCION D E 
' Uomenaje a don Ramiro Suárez.—Es-12-' edición oflciaU con ]^/^JP^1^01^3 
ta noche, a las nueve, en el restaurante 
! Gran Vía, se celebrará el anunciado ban-
' quete a don Ramiro Suárez, profesor de 
Ultimas Publicaciones O O j U O l l [QS (180S D[ 
pese-
UTILIDADES.I [N LA 0. CENTH 
E n la Diputación provincial han faci-
litado la siguiente información: 
"En el salón de sesiones de la Dipu-
—Estuvieron en Palacio el duque de1 tachón Provincial de Madrid se reunie-
Vistahermosa, el marqués de la Vega i ron la mayor parte de los representan-
Inclán y el señor Palacios y señora. 'tes de las Diputaciones de régimen co-! obra que constituye una revolución en 
¡mún, bajo la presidencia del señor Sal- el orden de los estudios sociales, por-
Ses ión del pleno municipal' cedo Bermejillo, dándose cuenta por que con ella se fundó el género de la 
i — . | éste de los acuerdos adoptados por el monografía copiosamente documentada 
Ayer celebró otra sesión el pleno mu-i expresado Comité en su sesión del día que da carácter científico al estudio 
nicipal. Fué puesto a discusión el acuer-j30 de enero, sobre celebración en Se- del viajero. 
do de la permanente creando un Parque! villa, en el mes de octubre, de la ter- ¡ Finalmente se refirió a la dificultad 
Central Municipal de Automovilismo, El lcera Asamblea de Diputaciones; proce-| que encierran las interpretaciones, por-
señor Orfila defiende la creación de este! dimiento de entrega por el Banco dej que tocándose en el ensayo del barón 
Parque, que es, a su juicio, muy nece-1 Crédito Local a las Diputaciones man-1 numerosos y complicados problemas 
sario, teniendo en cuenta que el A>uu-; comunadas de las cantidades necesarias I cuyo enunciado espanta al hombre de 
estudio, causa desaliento ver cómo se 
atreven a resolverlos la ligereza in-
competente, unilateral o interesada. Las 
DE SOCIEDAD 
Santa Agueda 
E l 5 será el santo de la marquesa de 
Monesterio y de la señora de don Vi-
cente Pérez Olózaga. 
Las deseamos felicidades. 
E l conde de Romanones 
E l conde de Romanones se encontraba 
anoche algo mejor de su enfermedad. 
Boda 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebró en el templo de San Fermín el 
matrimonio de la angelical señorita Ro-
sario Novales Pelayo con el distinguido 
ioven don Francisco Urquijo Federico. 
L a ^ é c T i ^ Bendijo la unión el capellán de la casa 
hasta el día 15 del actual el plazo parainráf.fif.í; dfi ]as ODOS¡ciones de Secreta-, ^ 0 sobre el donjuansmo literario de la novia 
* Fueron padrinos la madre de la novia 
uesetas. | Ayer tarde fueron inaugurados en el y el padre del novio, 
a 1. en la Casa de la Moneda. r > * ™ ™ r ™ l L ™ t G * ' ™ iSJSSSSl8^ de Giada3 de la Universidad Cen-i Firmaron como testigos, por la despo-
sada. 
H A B R A A P A R T E C L A S E S D E L 
I N S T I T U T O D E IDIOMAS 
complementarias hasta fln de 1928. 4 pe-
setas. E n tela, 5 pesetas. 
MUTUALIDAD NOTARIAL.—Estatuto 
la Escuela Industrial y subdirector de y Reglamento. Edición oficial. 1 peseta. 
Formación profesional en el ministerio de MECANOGRAFOS D E ADUANAS.— 
ya1? T e ^ ' ^ p l e S ^ l e m a s literarios los pro 
^ ^ t t ^ ^ ^ T ^ A ^ - ^ t í S k S T ,e$ores Vo$sler• . F i 9 r i r e c l 0 ' 
dos 48, y en la conserjería de la EscuelaL B A R A H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ Ü ^ f TlI PeePS, Sarrai l l l Y LeVI 
Industrial, San Mateo, 5 
Declaraciones del volumen de ventas.— 
nes de Secretarios de Ayuntamiento del 
2.* categoría. 25 pesetas. 
b a r a h o n a Y frías.—Formularios Conferencia de Fidelino de Figuei-
práctico de las oposiciones 
la presentación de las declaraciones j_u-^ios de Ayuntamiento de 2 
radas del volumen de ventas por el anol̂ Q 
1928. Las horas para dicha presentación1 
tamiento Invierte 3.021.000 pesetas en 
los servicios de tracción; cree que con 
este Parque se centralizarán los servi 
para las obras que se vayan realizando 
por cuenta del empréstito; construcción 
del Palacio de las Diputaciones en la 
cios y se' disminuirán los gastos de los 1 próxima Exposición de Barcelona, y I cuestiones de Méjico —añade— nunca 
mismos. E l alcalde elogia la labor del! también sobre la grata acogida que el| hay que olvidar esto, son ante todo 
geftor Orfila, para quien pide un voto director general de Administración Local; técnicas. E l que se propone tratarlas 
siente su pequeñez al contemplar aque-
lla mirada profunda, aquella severidad, 
aquella paciencia y aquella modestia 
de gracias. I dispensa a las peticiones de las Dipu-
Solicita el señor Arteaga que se estu-j taciones provinciales, y que hace conce-
die la unificación de plantillas de cho- bir la esperanza de que antes de la ce-
feres municipales. Se toma en conside-} lebración de la tercera Asamblea serán ejemplar con que confesaba y recti 
ración la observación del señor Arteaga, un hecho todas o casi todas las conclu-¡ ficaba sus errores el barón de Hum 
y el dictamen es aprobado. i siones aprobadas en la iiltimamente ce-
Por unanimidad se acordó interponer | lebrada en Barcelona 
tres recursos contenciosoadministraM-1 Fué objeto también de deliberación el 
vos y de reclamación ante el ministro acuerdo del Comité Ejecutivo de las 
de Hacienda contra otras tantas resolu-1 Diputaciones, en orden a la unificación 
clones del delegado de Hacienda, esti^del precio que satisfacen por estancias 
matorios de tres recursos interpuestos! de dementes en los establecimientos de-
por la Unión Cinematográfica Españo- j pendientes de los Hermanos Hospitalarios 
la, por la Cámara de Comercio y por el. de San Juan de Dios, llegando, si pre 
boldt. 
E l señor Pereyra fué muy aplaudido 
felicitado. 
Cursillo de or ientac ión 
b i o l ó g i c a familiar 
Comenzará hoy sábado, a las seis y 
Consejo de administración de la Plaza Iciso fuera, a la determinación de una| Pfodj» t ^ ? 5 en la plaza de Puer-
de Toros, que se refiere a la tasa por tasa de carácter general y obligatorio,'x 
Pasado el plazo de prórroga, serán im-
puestas a los morosos las responsabili-
dades a que hubiere lugar. 
Concurso de carteles.—En el concurso 
de carteles celebrado por el Casino de ¡Estado 
Clases en la I I I Exposición de Arte y 
Trabajo, ha sido premiado con 200 pe-
setas el señalado con el lema "Armar", 
del artista Teodoro Azcona. 
L a Exposición está abierta de siete! 
a nueve de la tarde. i 
30 pesetas. 
" E D I T O R I A L R E U S ^ 
CASA FUNDADA E N 1852 
Academia: Preciados, ti 
Librería: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 
CDIpn in i l p C R C n CURA REUMA •"— ?>^--^ 
! fl IÜÜI UN Ü L íl L ü TISMO ARTICU-! l ^ I p r \ Muebles. Todas clases, barati-
LAR Y TODA C L A S E D E D O L O R E S ¡ * v » W 5irao3. Costunilla Angeles. 15 
E N T I E R R A D E C A M P O S 
HK(ÍH"_COntei2aCÍQnetS 1,6 Mecanógrafos'tral los cursos sobre literaturas extran- sadai don Braulio Ortiz Morales, don 
F A B R E G A S D E S F I L A R , PRADOS y jeras y las clases del Instituto de Idio- Manuel Maldonado, don José María Gi-
CARIFS.—Nuevas contestaciones al Pro- mas. raido, don Bernardo Sagasta, don Joa-
grama de Auxiliares de Contabilidad del' E l año pasado hubo cursos análogos; qUín Ruiz Jiménez y el marqués de Alhu-
j pero el catedrático de cada uno de los cemagi y p0r ei contrayente, don Gui-
cinco idiomas que abarcaban los cursos iiermo Gómez de Velasco, don Francis-
. tenía a su cargo, maucomunadamente, co de Federico, don Antonio Urquijo, 
la enseñanza de la Lengua y el estudio don juan Tomás Candarías y los mar-
de aspectos importantes de su literatura. quegeg de Fontalba, Amurrio y Urquijo. 
De la parte literaria se encargarán Deseamos muchas felicidades al nue-
este curso don Alisaon Peers, de la 
Universidad de Liverpool, para el In-
glés, y Fidelino de Figueiredo, de la 
Academia de Ciencias de Lisboa, para 
el Portugués; amb03 explicaron ya lec-
ciones en el curso pasado. Este año par-
ticiparán en el curso Karl Vossler, de la 
Universidad de Munich; Ezio Levi, del 
vo matrimonio. 
Restablecido 
E l marqués de Castromonte está res-
tablecido del ataque gripal que padecía. 
Mucho lo celebramos. 
Viajeros 
Ha llegado a Madrid el ilustre publi-
vendo finca de labor y pastos, con mil obradas de terreno barrial. Dirigirse 
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al 
ta Cerrada, número 5, y continuará los 
prestación de servicios de vigilancia en ya que de los datos aportados por las i días 5, 9 y 12, a la misma hora, a 
establecimientos, espectáculos y esparcí 
míentos públicos. 
E l pleno acuerda, a propuesta del se-
ñor González Bravo, que los guardias de 
circulación cambien el traje de "kaki"' 
de verano por otro de color azul. 
Se discutieron a continuación las ba-
ses para proveer por concurso una pla-
za de director de Investigaciones pre-
históricas, con el haber anual de 8.000 
pesetas. 
Pide el señor González Llana que n 
este concurso puedan presentarse, ade-
más de los licenciados en Ciencias Na-
turales, los bibliotecarios, archiveros y 
arqueólogos. 
Defiende las bases del concurso el 
conde de Cedillo, y se opone el señor 
Maseda a la creación de la plaza, por 
considerarla innecesaria; y, caso de que 
se cree, pide que sea por oposición. 
E l señor Chicharro manifiesta que con 
mucho gusto votaría la supresión de la 
plaza. 
Insiste el señor González Llana en lo 
de los archiveros y bibliotecarios, y el 
conde de Cedillo declara que no tiene 
inconveniente en acceder a esto y a lo 
cargo del doctor Espinosa, 
L a entrada es gratuita para las so-
das de Acción Católica de la Mujer; 
para las no socias, 10 pesetas por la 
Diputaciones que tienen manicomios 
propios resulta que el precio medio de 
estancia fluctúa entre 1.75 y 2 pesetas, 
cifra muy inferior a las de 3 y 4 pese-
tas que a veces se exigen por la referida | asistencia a las cuatro conferencias 
Orden. 
Se dió cuenta también del interesante 
asunto de las Brigadas sanitarias y de 
la posibilidad de que sea derogada la 
real orden de 4 de enero de 1927, cuya 
Lotería. E l sorteo de ayer, 3.° y 4.° premios 
y muchísimos de la pedrea, los dió la afortunadísima 
A d m i n i s t r a c i ó n número 17. Magdalena, 38 
Dará los siete millones y medio del "gordo" de mayo (Ciudad Univer.sitaiia). 
Envía a provincias y extranjero desde un décimo. 
la de Nápoles, y Jean Sarrailh, del Liceo cista don Santiago Montoto, vocal del 
de Poitiers. | Comité de la Exposición Iberoamérica-
Peerá estudiará en sus lecciones la na de Sevilla, para ultimar algunos de-
prosa inglesa moderna y la poesía in-, talles tocantes a la parte histórica de d¡-
glesa líricas desde fines del siglo X I X : ^ 0 Certamen. 
hasta la gran guerra. Vossler, la Meto- i Ha gal¡do para Málaga el marqués do 
dología filológica, con especial referen-' Aldama. 
cía a la literatura alemana; Leví, el rea- Regreso 
lismo de la tradición literaria italiana; TT „ , 
Figueiredo, la literatura portuguesa an- 1,rHan111¿fado f M a d l ^ ^ ^ozas, don 
te las literaturas románicas, investiga- Manuel Flores Lizaur; de París, los con-
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A s o c i a c i ó n de la Prensa E 
Realizada la votación en los dos úl-i = 
timos días para proveer los cargos va- S 
derogación interesan Tas' Corporaciones I cantes en la Directiva, han sido elegí-1= 
provinciales, y cuya base de derogación! dos Por unanimidad—puesto que sola-jS 
es el absoluto garantizamiento, por par- mente suma dos votos el trabado de,= 
te de las Diputaciones, de la eficiencia 
del servicio de las referidas Brigadas e 
Institutos de Higiene sobre la norma de 
una absoluta autonomía de ellas en el 
orden económico y administrativo, sin 
perjuicio de la fiscalización, inspección 
y vigilancia de la superioridad. 
L a reunión, en cuya deliberación in-
tervinieron los representantes de Logro-
ño, Tarragona, Alicante, L a Coruña y 
Zaragoza, adoptó también el acuerdo de 
remitir un extracto de los que recaye-
ron en la mencionada reunión a los se-
ñores representantes que no concurrie-
ron, con el fin de que éstos, a su vez, 
de que la plaza se provea por oposi- los sometan al acuerdo y aprobación de 
ción. las Corporaciones que representan. 
Defiende la creación de la plaza elj Antes de levantarse la sesión, y a pro-
señor Aristizábal, y, por último, se so- puesta del presidente de la Diputación 
mete a votación y se aprueba por una I provincial de Madrid, señor Salcedo Ber-
pequeña mayoría. Se acuerda proveerla) mejiii0> se acordó hacer presente al Go-
por oposición. ibierno de Su Majestad, con motivo de 
Sin discusión se aprobaron las bases !iog últimos sucesos, el testimonio de la 
para proveer por concurso la plaza de|mág acendrada devoción de las Corpo-
ingeniero subjefe encargado de los ser-i raciones provinciales a su salvadora po-
vlcios técnicos del ramo de Limpiezas, 
dotada con el haber anual de 8.000 pe-
setas. 
Quedó aprobado el dictamen que se 
refiere a la organización de la oficina 
de contribuciones especiales y propues-
ta de gratificaciones para aquellos fun-
cionarios que la integran. 
Sin discusión se acordó desestimar el 
recurso interpuesto por la Compañía 
de Autobuses contra el acuerdo del 
Ayuntamiento que declaró rescindido el 
contrato de explotación de dicho servi-
cio, con pérdida de fianza de 250.U00 
pesetas. 
Después de una intervención del se-
ñor Fernández Heredia, quedó sobre la 
mesa el reglamento de investigación 
municipal, formado por la Intervención 
municipal. 
E l mercado de los Mostenses 
L a Sociedad de Comisionistas de Pes-
cados ha dirigido una instancia al alcal-
de de Madrid exponiendo los argumen-
tos de orden legal que a juicio de la 
referida Sociedad se oponen al proyec-
tado traslado del mercado de pescado al 
matadero de la Arganzuela. 
Advierte que serían mayores los gas-
tos de transporte y añade que a todas 
estas consecuencias habría que agregar 
las de orden sanitario 
lítica y de condenación ante los pro-
pósitos, felizmente malogrados, de en-
torpecer su acción, de la que tantos bie-
nes se derivan para la Patria. Terminó 
el acto en medio del mayor entusiasmo, 
con vivas a España, al Rey y al Go-
bierno." 
Nuevo auditor de L a Rota 
Ayer tomó posesión del cargo de au-
ditor supernumerario del Tribunal de la 
Rota don José María Goy González, 
Maestrescuela y Vicario capitular de la 
diócesis de Santander. E l acto, al que 
asistió el Nuncio de Su Santidad, Mon-
señor Tedeschini, revistió la solemnidad 
propia del mismo. Así que el nuevo au-
ditor hubo ocupado su sitial, su padri-
no, el doctor Pérez Platero, Obispo de 
Segovia, pronunció el discurso de pre-
sentación, que fué contestado por Mon-
señor Tedeschini. E l señor Goy Gonzá-
lez cubre en el Tribunal de la Rota la 
vacante producida por el doctor Muñiz 
cuando éste fué designado para la dió-
cesis de Pamplona. 
E l s e ñ o r Pereyra en la 
papeletas—los señores siguientes: 
Vicepresidente primero, don Carlos 
Caamaño; contador, don Vicente Sara-
cho; vocal, don Angel Illana. Para el 
Comité de ingreso y permanencia, los 
señores don Mariano Urbano, don Car-
los Bonet, don Antonio Pugés, don Pe-
regrín Sánchez Hiera y don Narciso 
Díaz, y peritos médicos propietario y 
suplente que han de entender en los 
asuntos que por enfermedad de los aso-
ciados tramite el Comité paritario de 
la Prensa, los doctores don Eduardo 
Bonilla y don Alberto Aparicio, respec-
tivamente. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
A T O D A E S P A Ñ A 
Todo el que escriba dándonos sus señas po-
drá obtener de regalo un 
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des de Santa Marta de Babio; de Mu-
ñosas, los marqueses de la Regalía e hi-
jos, y de Ablaña, los condes de Mieres. 
Sufragios 
Todas las misas que se digan mañana 
• en el templo de las Calatravas, así como 
^ ^ / Í ^ ^ L Í f í ^ ^ ^ - ^ í l l a a gregorianas que comenzarán el 11. 
clones especiales; Sarrailh, relaciones li-
terarias francoespañolas en los si-
glos X I X y X X . Además, cada profesor 
dirigirá un seminario de ejercicios prác-
ticos, acordados con los alumnos. 
Aún no ŝe encuentra en Madrid más 
a los once y cuarenta y cinco, y los do-
mingos, a las doce y media, y la exposi-
¡ción del Santísimo Sacramento los 
¡días 24 y 25 en el oratorio del Caballero 
ide Gracia serán por el alma del señor 
catedráticos comenzarán a llegar estos 
días; Las lecciones de literatura ingle-
sa, italiana y francesa se darán los lu-
nes, miércoles y viernes; las de la ale-
mana y portuguesa, los martes, jueves 
y Lasa clases del Institutos de Idiomas, | don Antonio Borregón y López, 
pj con profesores en su mayoría de la E s - l Aniversarios 
cuela Central, darán comienzo hoy mis-i Mañana se cumple el séptimo de la 
mo- ¡muerte del señor don Juan de la Fuente 
Con arreglo al nuevo plan uníverslta- .y Zamora, de grata memoria 
rio, todo alumno tiene que aprobar en 1 
la Universidad dos idiomas Los estu- su eterno desCímso en el t lo deI 
diantes de la sección de Letras «an de Salvador San Luig Go al día 
estudiar, según los mismos plañe, dos de San •=> 
E n la expresada fecha se dirán misas 
A la hija del finado, doña María, y 
demás deudos renovamos la expresión 
literaturas modernas; así, lo que el año 
pasado se inició sin aspecto reglamen 
tario, pasa ahora a adquirir carácter teIST^^^ttoJ^to 
enseñanza obligatoria para los alumnos ae m¿estro sentimiento, 
de Letras, aunque pueden seguirla ios ; f. " H o y hace dos anos que dejó de exis-
demás estudiantes. tir el señor don FellPe Sevillano Moreno, 
Estado general.—Ha avanzado más 
hacia Europa la depresión del Atlántico 
y produce sobre la mitad occidental de 
nuestra Península lluvias generales con 
vientos flojos del Sur y temperatura 
moderada. 
Lluvia recogida en España.—Barce-
lona, 31 mm.; Avila, 12; Orense, 10; 
León y Valladolid, 9; Cáceres, 8; Falen-
cia, 7; Santiago y Salamanca, 6; Gi-
jón, 5; Coruña, 4; Burgos y Badajoz, 3; 
Logroño, 0,7; Madrid, Toledo y Soria, 
0,3; Vitoria, 0,2; Sevilla, inapreciable. 
P a r a hoy 
E l acto inaugural, celebrado ayer tar- de inolvidable memoria. 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 t.. 
Señor marqués de Lema. "Ideología ju-
rídica-política de Cánovas". 
Museo del Prado.—12 m.. Doña Mar-
garita Nelken: "España sin España: Ve-
lázquez y Van Dyck". 
Secretariado Nacional Agrario. —Acto 
organizado en Villarejo de Salvanes. 
Acción Católica de la Mujer (Puerta 
Cerrada, 5).—6,30 t. Inauguración del 
curso de orientación biológica familiar. 
P a r a m a ñ a n a 
E c o n ó m i c a Matritense 
Centro de Hijos de Madrid (Teatro Có-
mico).—11 m.. Reparto de premios a los 
alumnos del Centro. 
Otras notas 
Don Carlos Pereyra disertó ayer en 
la Económica Matritense sobre " E l ba-
Termina diciendo la instancia que la I rón de Humboldt y nueva España". L a j asistencia de todos los asociados 
Sociedad está dispuesta a ayudar a la | presentación fué hecha elocueitementej Juventud Católica de San Cayetano 
Sindicato Católico de Empleados.—Este 
Sindicato celebrará Junta general ordi-
naria mañana domingo, a las diez y me-
dia, en el salón grande de la Casa So-
cial Católica, plaza del Marqués de Co-
millas, 7, con arreglo al siguiente orden 
del día: Acta de la Junta anterior, cuen-
tas del segundo semestre, ruegos y pre-
guntas y elección de cargos. Se ruega la 
iliraio i i \ ísplnío - M i l i del topo 
De un lado los libros, alimento del espíritu e instrumen-
tosde las profesiones intelectuales; del otro, la OVOMAL-
TINA, alimento del cuerpo y agente de bienestar físico 
Los padres previsores sabrán llenar estas dos impe-
riosas necesidades de la adolescencia, lando a sus hilos 
en épocas de intensa labor escolar la sabrosa v fortificante 
BOCINA E L E C T R I C A 
Sste producto concentrado, reúne en s( mismo todos 
los principios esencialmente nutritivos de la leche, los 
huevos frescos, la malta y del cacao Con OVOMALTI-
NA, se prepara instantáneamente la más deliciosa de las 
bebidas alimenticias; única capaz de aportar al organis-
mo juvenil los elementos que le son necesarios para so 
sostenimiento y perfecto desarrollo 





Cada «ote a» 
OVOMAL TIN A 
e» ailment* 
de, fué presidido por el decano de la! E1 día 7 se aplicarán varias misas en 
Facultad de Filosofía y Letras, señor el templo de Nuestra Señora de la Con-
' Alemany. Asistieron también el ministro solación en sufragio del difunto, a cuya 
del Urguay, señor Fernández y Medina; I viuda, doña Jesusa Dontel Alvarez; hija, 
el secretario de la Facultad, señor Gil!doña Sofía;'hermana, doña Consuelo, y 
Fagoaga; el marqués de Figueroa y los ¡demás familia reiteramos nuestro sentí-
profesores Aznar (don Severino), Ove- do pésame. 
jero, Amat, González de la Calle y Gon- E l Abate F A R I A 
zález Falencia; el director de la Beeiis-
la de Idiomas, señor Roldán, y los se-' 
ñoras Ramspott, abate Sicart, Dillemant 
y el director del Centro de Intercamijio 
Germanoespañol, Moldenhaüer. 
E l donjuanismo p o r t u g u é s 
Don Fidelino de Figueiredo, profesor 
a la vez de Literatura y de Lengua 
portuguesas, inauguró los cursos cou un 
erudito discurso acerca del tema "Don-
juanismo y antidonjuanismo en la lite-
ratura portuguesa". 
Se congratuló del progreso que ha 
logrado este año la enseñanza de las al que suele presentársele lleno de re-
lenguas y literaturas modernas. Ensalza mordimientos, ansioso de pacificación 
el papel de la Universidad en la forma- espiritual, y aun se presenta su alma 
ción de espiritualidades, de "élites", y i después de la muerte corporal. Aunque 
habla de la proyección espiritual de E s - a veces se desarrolla dialogadamente. 
paña por el mundo, una de cuyas mo-! rara vez posee esta literatura cavacte-
dalidades se presenta en la literatura1 rístícas para escenificación, 
donjuanesca, que irradia del mito crea-} Estudia, además de los autores cita-
ido por Tirso de Molina. E l donjuanismo dos, a Silva Gayo, Barros... Las obras 
jtoma modalidades diferentes en los di-1 don juanescas son siempre de carácter 
versos países. lírico; poseen ese lirismo espiritual, ese 
j E n cuanto a Portugal, estudió l')Sj neoplatonismo peculiar de la literatura 
interesantes documentos literarios y ¡ portuguesa. 
donjuanescos que dejaron dos destaca-] En el donjuanismo portugués se pier-
D E L C O - R E 
P E D I D L A E N 
Auto-Electricidad. 
TODAS P A R T E S 
SAN AGUSTIN. 3. 
;das figuras del donjuanismo miliLanto, 
|activo: el caballero D'Oliveira, segunda 
.imitad del siglo X V I I I , y Almeida Ga-
rret, de la época romántica. Después 
de la endemia donjuanesca del rornan-
ticismo, viene una reacción antidonjua-
^esca, personificada en figuras como 
Braga, Guerra Junqueiro... 
Se inicia luego la nacionalización del 
Itema, con un Don Juan espiritualizado, 1 y muy felicitado 
de el elemento sobrenatural de Tirso. 
Recibe influencias de Moliére; pero es 
español por diversos aspectos, entre 
otros porque no desciende nunca el Don 
Juan luso a un sentido blasfemo. E s un 
donjuanismo pariente próximo del espa-
ñol, que nada tiene que ver con cual-
quiera otro de los países norteüos. 
E l señor Figueiredo fué aplaudidísimo 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 2 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
ENTRE E L ORO Y E L 
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(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
bosquecillo, la humilde y vieja iglesia parroquial de 
Chailleuse, la iglesita cerrada al culto por un decreto 
del Gobierno... y por cuya causa había abogado tan 
elocuentemente Bernardo de Corvíel en la conferencia 
que días atrás diera en el teatro. 
L a hija del banquero se sintió dominada por el deseo 
de visitarla, y luego de haber admirado detenidamente, 
con curiosidad e interés de artista, las magníficas escul-
turas que ornaban las ventanas, penetró en el templo. 
¡Ah! ¿Podía darse todavía este nombre a aquel mo-
numento ruinoso, destrozado. Por las piedras, llenas 
de verdín y cubiertas de musgo, corría el agua im-
pregnando el ambiente de un pronunciado olor a hume-
dad; a través de los rotos vitrales, verdaderas obras de 
arte, se filtraba la luz que adquiría tonalidades violadas, 
^ulea, rojizas, al ser tamizada por los vidrios policro-
^lados; en el sagrario, la lámpara, apagada, denotaba 
la ausencia de la Hostia augusta: todo era tristeza en 
•1 interior de la Casa de Dios; se dijera que la alegría 
en aquellas horas mañaneras lo inundaba todo, no 
lograba atravesar el dintel de la puerta del templo. 
En las abandonadas capillas había algunas bellísi-
mas Madonas, obras maestras de los más ilustres ima-
gineros que hablan puesto en sus creaciones toda su 
a'ma de artistas. Un gran Cristo extendía sus brazos 
^sericordiosos, como si quisiera llamar a sí a los pe-
cadores arrepentidos; en la expresión de su rostro pa-
recía leerse el dolor inmenso del abandono en que se 
veía. 
—Asi debía estar de triste en el Gólgota, cuando se 
disponía a consumar su propio sacrificio para redimir 
al mundo—pensó la muchacha. 
Después de curiosear algunas de las capillas latera-
les Germana de Lhormond, dió la vuelta a la nave 
central. Todo aparecía envuelto en esa tristeza sombría 
de las cosas olvidadas, en esa lúgubre desolación que se 
exhala de las ruinas. Y sin embargo, desde hacía más 
de diez siglos las generaciones que habían habitado 
Chailleuse, una tras otra, habían desfilado por aquella 
iglesia, desgastando las losas de las capillas en fuerza 
de postrarse de hinojos ante los altares millares de mi-
llones de veces. 
Cada una de las piedras musgosas y cubiertas de 
pátina del templo debía de estar impregnada de ora-
ciones. 
Sin que supiera cómo, Germana de Lhormond se en-
contró a los pies del Crucificado, cuyo dorso sangrante 
! por la flagelación se retorcía en un espasmo doloroso, 
clavado al madero sacrosanto y redentor, allá en la 
parte más penumbrosa del crucero, cerca del coro. 
¡Qué de quejas desgarradoras y de impotentes ge-
midos habría escuchado! ¡Cuántos brazos se habrían 
alzado a E l en demanda de perdón o en petición de 
gracias! ¡Cuántas miradas llenas de angustia habrían 
buscado la mirada bondadosa e indulgente, compasiva 
y misericordiosa del Dios hecho carne mortal, para 
expiar los pecados de los hombres! ¿Quién era capaz 
de imaginarfae las consolaciones que habría vertido, las 
miserias que habría remediado, las ruinas morales que 
habría evitado?... ¡Cuántas mujeres, nuevas Marías 
Magdalenas, no habrían llegado hasta E l , deseosas de 
prosternarse a sus plantas para regarlas con sus lá-
grimas, para hacerle la ofrenda olorosa de su arre-
pentimiento! 
¡Y todo este pasado glorioso eran las piedras des-
unidas de la ruinosa iglesia las que lo proclamaban, y 
no los labios ingratos de los hombres, como había dere-
cho a esperar! 
Dolida de esta ingratitud, como si quisiera reparar-
la y satisfacer a Dios por ella, Germana cayó postrada 
de hinojos. Y en el silencio impresionante y sobrecoge-
dor que lo envolvía todo, la hija del banquero pidió pa-
ra sí... imploró, sobre todo, por Bernardo de Corvíel... 
que tal vez agonizaba en aquel momento... 
Germana, llena de una dulce esperanza que nunca, 
hasta entonces, había sentido, abrió su corazón de par 
en par y le confió a Cristo crucificado su grande e ín-
timo secreto, aquel secreto que acababa de revelársele 
con toda claridad. Había necesitado que el hermano de 
Paula corriera peligro de morir para darse cuenta del 
amor inmenso que le inspiraba, del cariño sin límites 
que por él sentía. 
Encendida en fervor pidió fuerza para luchar contra 
las inclinaciones de su corazón enamorado; valor para 
arrancar de su alma, para agostar aquel afecto que 
acababa de florecer, y que tan hondas raíces había echa-
do ya. Y atenta sólo a la idea que la obsesionaba, que 
constituía su pesadilla, repitió mil veces con voz serena, 
pero desfalleciente: 
—Señor, alejad de mí hasta su recuerdo... que yo 
pueda mirarle en lo sucesivo con indiferencia... pero 
que viva, para ser todo y sólo vuestro... si es que le ha-
béis llamado a vuestro servicio... si es que le habéis 
elegido para que sea en el altar vuestro sacerdote... 
¡Ah! ¿Por qué los buenos abandonan tan pronto el 
mundo, mientras los malvados permanecen en la tie-
rra?.. . ¿Por qué se van tan presto, sumiéndonos en 
el dolor luctuoso de las separaciones?... ¿Por qué es 
el sufrimiento atributo Inseparable del corazón humano ? 
De los labios exangües del Crucificado pareció salir 
la respuesta, que durante veinte siglos ha venido derra-
mándose como bálsamo precioso sobre los dolores y mi-
serias de los hombres: "Porque el mundo es lugar de 
tránsito donde las almas son puestas a prueba. Sólo 
en el Cielo se otorga a los que la han merecido la re-
compensa de la dicha eterna." 
Germana de Lhormond se alzó del suelo, y, después 
de santiguarse devotamente, salió a la calle, inundada 
por los rayos de un sol esplendoroso. 
E n un caserío de los alrededores de Chailleuse se mo-
ría de una úlcera en el pecho una pobre vieja, que hasta 
hacía poco tiempo se había ganado la vida trabajando 
en las granjas vecinas, unas veces en los quehaceres 
domésticos y otras en las labores del campo. L a buena 
mujer se llamaba Victoria, y había sido nodriza de Ger-
mana de Lhormond y de Juan Duparc. 
Desde que se instaló en su casita de campo de Chai-
lleuse, la hija del banquero había hecho el propósito de 
ir a ver a su antigua ama de cría, pero los días trans-
currían sin que encontrara el momento propicio para 
cumplir aquel deber de gratitud, más aún que de cari-
dad; cada tarde aplazaba la visita para la siguiente, 
y llegada la siguiente, volvía a concederse un nuevo 
aplazamiento. Germana sentía una aprensión invencible. 
E l solo pensamiento de la miseria en que vivía Victo-
ria la llenaba de horror y de repugnancia; pero aque-
lla mañana, al salir de la iglesia, adoptó la resolución 
de vencer su resistencia y de ir a ver a la enferma, sin 
más demoras ni dilaciones. 
Imponiendo silencio a sus escrúpulos, acallando su 
sensibilidad, exquisitamente delicada, tomó el camino 
a campo traviesa, y pocos momentos después dió vista 
al humildísimo albergue. Levantó la descolorida cortina 
que ocultaba la puerta, y con decisión penetró en la ca-
sa y se dirigió al chiribitil que servia de alcoba a la en-
ferma. 
Con una gracia encantadora, con la más sencilla na-
turalidad, se inclinó sobre el camastro en que yacía ¡a 
infortunada anciana y posó sobre su frente arrugada, 
que abrasaba la fiebre, sus labios húmedos y rojos. 
L a suave caricia hizo que la enferma experimentase 
un delicioso estremecimiento, y en las pupilas apaga-
das, vitreas, prontas a nublarse de Victoria, brilló un 
relámpago de dicha. 
—¡Oh, señorita^Germana..., qué bella aparición, Dios 
mío!... ¡Si parece usted un ángel bajado del Cielo!... 
Y un ángel es usted, por lo buena que ha sido viniendo 
a visitar a esta pobre vieja que se muere!—susurró 
débilmente Victoria. 
—No, no soy buena... Pero quiero aprender a serlo, 
mi vieja nodriza. 
—Su visita de usted ha sido para mí como un rayo 
de sol... He perdido a todos los míos, no me queda na-
die de mí familia... y después, ya sabe usted que la 
miseria no suele atraer a las gentes. Sólo un corazón 
tan noble y generoso como el de mi señorita Germana, 
ha podido interesarse por la salud de una anciana in-
útil como yo. 
Germana de Lhormond hundió la mano en las profun-
didades de su bolso, y discretamente, sin que Victoria 
lo advirtiese, colocó sobre una desvencijada mesita que 
había cerca del lecho, un billete de Banco. 
— ¿ Y cómo va esa salud?—preguntó la muchacha—. 
¿No es cierto que hoy se siente usted mejor, más ali-
viada? 
—No sé qué responderle, señorita, pero lo que puedo 
decir es que siento la proximidad de la muerte, que ca-
da día, cada hora, está más cerca de mí; se me escapa 
la vida por momentos, señorita Germana, y pronto, muy 
pronto, va a huir para siempre de este pobre cuerpo, 
que ya no es más que un cadáver... 
— ¿ Y piensa usted en la otra vida, Victoria? 
— ¿ E n la otra... vida...?—repitió la buena mujer, 
haciendo un expresivo gesto como para expresar que 
no compredía lo que Germana quería decirle. 
—Sí, en la otra vida, en la que hay más allá... en esa 
vida que no acaba nunca y que se alcanza haciendo 
méritos en ésta, sufriendo con paciencia lo que Dios 
quiera mandarnos... 
—¡Ah!—exclamó la anciana—. E l señor cura de Jo-
livéts, que viene a verme con frecuencia, me ha ha-
blado ya de eso que usted dice... Pero ya sabe usted, 
señorita Germana, que la devoción no está de moda en 
Chailleuse; además... ¡hace tanto tiempo que no voy 
a la Iglesia... 
(Continuará.)-
Sábado ;l de febrero de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
Sábado 2 de febrero de tS^g 
COTIZACIONES DE BOLSAE 
4 POR 1Ü0 INTERIOR. — Serie F 
f75,30), 75.40; E (75,35), 75,40; D 
(75,35), 75,40; C (75.40), 75,50; B 
(75,40), 75,50; A (75,40), 75.50; G y 
H (75.30). 75,50. 
4 F O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(87,05). 87.10; E (87.20). 87.10; Ü 
(87,80). 87.90; C (89.30), 89.30; B 
(89.30). 89,30; A (90,70), 90,70; G y 
H (94). 94. 
4 POR 100 AMORTIZARLE—Ser ie 
B (82.50). 82. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie B (95,15), 95,50; A (95,25), 95,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (93,95), 94; B (93.95), 94; A 
(94), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 192G.--
Serie C (102). 102; B (102), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102,15), 
102,10; E (102,15), 102,10; D (102,15), 
102,10; C (102.15), 102,10; B (102,15), 
102.10; A (102,15), 102,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie D (91,20), 91.25; 
C (91.15), 91,25; R (91,15), 91,25; A 
(91,15), 91,25. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (95), 95; D (95), 95; C (95.25). 
95; B (95,25), 95; A (95.25), 95. 
A M O R T I Z A B L E 3 POR 100.—Serie 
E (74,50), 74,60; A (74,50). 75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serio 
D (91,75), 91,75; C (91,75), 91,75; B 
(91,75), 91,75; A (91,75), 91,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,25), 101,25; B (10120), 
101,10; C (101,80). 101,10; 4 y mr.ñ\o 
oor 100. B (96). 96. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones. 
1868 (101.50), 101. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Hidrográfica del Sbvo 
128,75; Banco Cataluña, 118,75; Auto-
buses, 153. 
Algodones. — Liverpool americano. 
Disponible, 10,35; febrero, 10,07; mar-
zo. 10.14; mayo, 10,22; julio, 10,21; oc-
tubre, 10,07; diciembre, 10,05; enero, 
10,03. 
Liverpool británico.--Marzo, 10; ma-
yo, 10.14; julio, 10.02; octubre, 9 89; 
enero, 9,82. 
Nueva York.—Disponible, 20,05; fe-
brero, 19,69; marzo, 19,84; mayo, 19,86; 
julio, 19,50; octubre, 19,36; diciembre, 
19,26. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 18,89; 
marzo. 19,17; mayo, 19,22; julio, 19,21; 
octubre, 18,94; diciembre. 18,94. 
Barcelona.—Disponible. 160 pesetas 
B I L B A O 
Altos Hornos. 190; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126,50; Explosivos, 1.155; Re-
sineras, 65; Papelera, 187,50; F . C. Nor-
te, 621; Banco de Vizcaya, 1.925; His-
pano Americano, 225; F . C. Santander-
Bilbao, 610; Rif. nom., 575; Naval, blan-
ca, 121; Sevillana, 166,50; Petróleos, 
146.50; H. Ibérica, 670; H. Española, 
197; Vizcaína, 840. 
L O N D R E S 
Pesetas. 30,37; francos, 124,195; dóla-
res, 4,8484; francos belgas, 34,8919; sui-
zos, 25,2137; liras, 92,045; coronas nue-
cas, 18,145; noruegas, 18,195; danesas, 
18,1875; florines, 1 2 , 1 0 3 7; marcos, 
20,4162; pesos argentinos, 47,50. 
(Cierre) 
Pesetas, 30,375; francos, 124,10; dó-
lares. 4,84 27/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,21; florines, 12,1025; liras, 
92,65; marcos, 20,42; coronas suecas, 
18,14; danesas, 18,18; noruegas, 18,19; 
Chelines austríacos, 34,51; coronas che-
| Las Chades pasan de 699 a 698. Pe-I 
| tróleos se apunta a favor 1,50 cerrando' 
la 148. Madrileña repite 156,50. Los "fe-
I rros", muy bien orientados. Alicantes1 
[pasan de 587 a 590 y los Nortes de 
¡624 a 628. Tranvías, sostenidos. Altos 
[ Hornos dan un salto y pasan de 181,50 
a 195. Las Azucareras mejoran tam-
bién su puntuación de 60,75 a 62. 
Explosivos pasan por raras alternati 
vas y cierran con ventaja de 18 pese-
tas a 1.165. A fin corriente quedaron 
en 1.170 y llegaron a hacerse opera-
ciones a 1.182. descendiendo luego has-
ta 1.160. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 




E l corro de obligaciones, desanimado.;jj ^ g 






Operaciones finales entre particula-
res: Alicantes, 591. Nortes, 625,75. Ex-
plosivos, 1.173. Tranvías, 143,50. Todo 
fin corriente. 
* « » 
L a peseta sigue deprimida. Francos 118.003 
y libras suben 0,15 y 0,02. Los dólares 23.455 
quedan a 6,20. 124.250 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 30.436 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-!30-548 
der a la nivelación de las operaciones 34.177 
realizadas a fin corriente en los siguien- 34.591 
tes valores: 87.117 
Minas Rif, portador, a 635; Azucare-,38,167 
ras ordinarias. 62,50; Explosivos, 1-180.i 99 aproximaci^T de 300 pesetas, se-
L a entrega de saldos se efectuará el¡ñaladas para ia centena del premio prime-




















669 670 676 693 700 728 772 780 785 S08 
817 819 828 831 841 842 803 919 947 ••Í78 
986 
MIL 
003 034 043 0"3 OTo 118 128 131 185 229 
230 238 258 273 294 315 318 325 329 334 
345 354 423 464 503 506 516 575 591 597 
625 628 631 640 673 717 738 764 793 795 
805 852 855 866 869 901 914 924 974 994 
DOS M I L 
000 014 018 067 103 118 121 139 147 158 
165 166 198 213 366 376 393 413 417 492 
571 588 660 669 729 736 .762 781 794 797 
809 882 923 937 963 973 
T R E S MIL 
014 042 047 079 089 134 147 195 215 235 
237 293 342 366 379 386 406 424 428 466 
519 553 554 592 599 644 673 758 777 827 
864 870 874 882 907 915 971 972 982 998 
CUATRO MIL 
002 024 080 190 192 202 314 334 343 422 
475 593 643 655 661 681 714 743 790 800 
891 927 951 977 982 987 988 
CINCO MIL 
017 019 037 039 051 075 140 179 204 209 
340 350 355 403 430 440 472 473 503 526 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1927, con Impuestos, C, 
91,20 y 91,25; Explosivos contado, 1.171, 
1.165, 1.164, 1.166, 1.165; fin corriente,' inclusive, a excepción 
1.180, 1.177, 1.176, 1.173, 1.172, 1.168, que es el premiado co-̂  
el 26.701 al 26.800, ambos inclusive, a excep-i _ir Rr , 7-1« <jo« 
ción del número 26.729, que es el premiado 533 552 554 581 611 61o 664 680 716 ^3 
con 100.000 pesetas. Las 99 aproximaciones 
de 300 pesetas, señaladas para la centena 
del premio segundo, han correspondido a 
los números desde el 5.101 al 5.200, ambos 
del número 5.180, 
60.000 pesetas. Las 
745 756 793 843 883 941 
S E I S MIL 
003 037 039 044 076 081 084 106 108 128 
138 181 189 296 200 254 271 282 301 ."74 
103,50), 104; Transatlántica, 1925 ma-icas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
yo (lC0,25i 100,25; Tánger a Fez. pri-
mera, segunda, tercera y >.uarta (102,25) 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (92,50), 92.50; 
5 por 100 (100,90), 101,50. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,40), 102.25; 5,50 
oor 100 (99), 99. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,68), 2 68; 
Empréstito argentino (103.50). 103,40; 
Obligaciones Marruecos (94), 94,25. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
583; Hipotecario (503), 503; Central, 
s/d (210). 205; fin corriente (210). 206; 
Guadalquivir, cédulas (250), 250; Inter-
nacional (125,50), 125,50; Cbade, A, B 
y C (699), 698; fin corriente (703), 700; 
Unión Eléctrica Madrileña ( 156,50 ). 
156,50; Telefónica ( 102), 102; Minas 
Rif, nomniativas (585), 585; al porta-
dor (615), 635; Petróleos (146,50), 148; 
M. Z. A. (587), 590; Nortes (624), 628; 
fin corriente, 627,50; Tranvías (143), 
143; Tranvías Granada (114), 114; Al-
coholera (116) , 117; Altos Hornos 
(181,50), 195; Azucareras ordinarias 
(60,75), 62; fin corriente (61,25), 62,50; 
Cédulas beneficiarías (141), 145; Explo-
escudos portugueses, 109,75; dracmas,: 
primera. 99 aproximaciones de 300 pesetas, señala-
das para la centena del premio tercero, han 
j correspondido a los números desde el 10.101 
al 10.200, ambos inclusive, a excepción del 
número 10.102, que es el premiado con 
20.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
300 pesetas, señaladas para la centena del 
1917, 61.000; 1926, 10.000; 1927, ¡premio cuarto, han correspondido a los nú-
sin impuestos, 542.000; con impuestos, i meros desde el 11.201 al 11.300, ambos in-
102.000; 3 por 100, 177.500; 4 por 100 jelusive, a excepción del número 11.284, que 3g_ 406 ^ ^ r)02 
1.170. Obligaciones M. Z. A 
340,50 y 341. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 284.000; Exterior, 79.200; 
4 por 100 Amortizable, 2.500; 1920 
15.500; 
OS D[ IGLESIA 
J A V I E R ALCAIDE. T E L E F O N O 54.394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junto al Or?.torio). M A D R I D . 
07 508 570 574 580 
Las dos aproximaciones de 800 pesetas ^ 600 659 666 697 739 794 838 853 S721 
han correspondido a los números 26.728 y 921 952 979 
26.730. Las dos aproximaciones de 600 pe- S I E T E M I L 
; Tánger a Fez, 4.500; H i p o - y ^ l S i ^ Z T & ^ ™ ™ ™ 305 324 325 342 359 3fi6 
375; leí, 807,50; milreis, 5, 29/32; pesos 28.400; 4,50 por 100, 89.000; Ferrovia- es el premiado con 15.000 pesetas 
argentinos, 47,50; Bombay, un chelínI ria, 5* por 100, 116.500; 4,50 por 100, 
seis peniques; Chaugai, dos chelines! 5.000; Ayuntamiento, 1868, 300; Hidro-
6,75 peniques; Hongkong, dos chelines i gráfica del Ebro, 10.000; Transatlánti-
Yokohama. un 
B E R L I N 
Pesetas, 67,28; dólares, 4,2105; libras, 
20,413; francos, 16,46; coronas checas, 
12,459; milreis, 0,503; escudos portugue-
ses, 18,55; pesos argentinos, 1,767; flo-
rines, 168,65; liras, 22,04; chelines aus-
tríacos, 59,17; francos suizos, 80,97. 
ROMA 
Pesetas, 307; francos, 74,66; libras, 
92,62; francos suizos, 367,47; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,21; renta 3,; 
por 100, 71,85; Littorio, 83,07; Banco 
de Italia, 2.290; Comercial, 1.485; de 
Crédito Italiano, 881; Nacional de Cré-
dito, 531; Fiat, 663,50; Gas Torino, 291; 
Eléctricas Roma, 813; Metalúrgicas, 
170; Ferrocarril Mediterráneo, 610; Pi-
relli, 207. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,995; francos 3,9081; libra», 
4,8484; francos suizos, 19,23; liras, 52,35; 
sivos ( 1.14 7 ), 1.16 5; fin corriente, coronas noruegas, 26,65; florines, 40,055; 
(1.148), 1.170; alza (1.170), 1.188; baja, marcos 23,7475. 
tecario, 4 por 100, 5.500; 5 por 100, 
73.500; 6 por 100, 239.000; Crédito Lo-
cal. 6 por 100, 11.500; 5,50 por 300, 
11.000; Argentinas, 20.000 pesos; Ar-
gentino, 20.000; Marruecos, 12.500. 
Acciones.—Banco de España, 9.000; 
Banco Hipotecario, 25.000; Banco Cen-
tral, 18.500; Idem fin corrient \ 12.500; 
Internacional, 45.000; Chades, 15.000; 
Idem fin corriente, 5.000; Sevillana, 
15.000; Standard, 2.500; Madrileña, 
1.500; Telefónica, 46.000; Rif, porta-
dor, 107 acciones; nominativas, 10 ac-
ciones; Petróleos, 15.000; Alicantes, 12 
acciones; Norte, 26 acciones; ídem fin 
corriente, 150 acciones; dobles de con 
tado a fin corriente, 200 acciones; Tran-
vías de Granada, 500; Tranvías Madri-
leña, 5.000; Alcoholera, 2.500; Altos 
Hornos, 19.500; ordinarias, 12.500; Idem 
fin corriente, 62.500; Cédulas beneficia-
rías, 50 cédulas; Explosivos, 11.500; 
ídem fin corriente, 30.000. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, 12 000; 
y 5.181. Las dos aproximaciones de 449 454 498 551 606 6.i2 647 gyg 704 7g3 
560 pesetas han correspondido a los núme 
ros 10.101 y 10.103. Las dos aproximacio-1 
nes de 500 pesetas han correspondido a los' 
números 11.247 y 11.249. 
Premiados con 300 pías 
UNIDAD 
D E C E N A 
14 82 91 
822 823 864 865 877 926 928 937 985 
OCHO MIL 
¡ 007 020 034 072 107 164 354 380 405 419 
i 426 509 535 585 598 762 765 776 793 826 
1 838 845 894 930 945 956 965 981 984 998 
N U E V E MIL 
022 046 074 150 171 198 199 201 207 219 
298 335 342 380 397 402 414 437 476 479 
480 549 593 669 715 747 769 790 797 803 
808 810 875 903 934 955 982 
D I E Z M I L 
074 095 132 150 163 329 334 368 397.460 C E N T E N A 
127 151 170 179 251 259 295 297 312 322 745 476 482 500 512 532 552 558 585 598 
336 366 368 461 489 577 583 603 613 641 
1.141; Standard (100), 100; Sevillaníi 
(167), 167. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie D (94), 94; Minas del Rif, 
A (100), 100,25; B (101), 100,25; F . 
Mieres (94), 94; Naval, 6 por 100 
(103,50), 103,25; 5,50 por 100 (101,50), 
101,50; bonos naval, 1923 (102,50), 
102,50; Transatlántica, 1922 ( 104 ), 
104,25; M. Z, A., primera (340), 341; se-
gunda (390,25), 390; M. Z. A., serie 
L 6 por 100 (103,25), 103,25; Ciudad 
Real Badajoz (101), 101; Córdoba a 
Sevilla (337), 336; Andaluces, segunda, 
variable, s/c (50), 48; Auxiliar de Fe-
rrocarriles, segunda (98,50), 100; Tran-
vías Este de Madrid, D (93), 93; Azuca-
reras sin estampillar (81,75), 81,75; 
Bonos preferentes, s/c (95,75), 93. 
Monedas Precedente Día 1 
ron a 73,70 y 68 pesetas al contado, y 
a 65 a fin del corriente mes. Termina-
ron con demandas a 65. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.155 pesetas al contado, a 1.165 y 
1.160 a fin del corriente mes, y a t.180 
a este mismo plazo en alza. Cerraion 
con ofertas a 1.165 pesetas. Las Tele-
Naval. 6 por 100, 18.000; 5,50 por 100, ¡fónicas operaron a 101,70 duros. Los 
20.000; bonos, 1923, primera y según-!Altos Hornos operaron con ofertas a 
da, 5.000; Transatlántica, 1922. 2.500; 190 duros. 
M. Z. A., primera hipoteca, 154 obli- I Las Siderúrgicas operaron con demo.n-
gaciones; segunda, 2 obligaciones; ae- das a 126 duros y medio. Las acciones de 
rie I. 4.000; Ciudad Real a Badajoz Babcock Wilcox tuvieron ofertas a 125 
1.000; Córdoba a Sevilla, 48 obligacin-j duros. Las Constructoras Navales se-
nes; Andaluces, segunda serie, var.. rfe blanca, operaron con ofertas a 121 
46.000; Auxiliar de Ferrocarriles, se-¡duros. Las de la serie roja operaron a 
gunda, 2.000; Tranvías del Este, serie 1119 duros. 
D, 22.500; Azucarera sin estampillar, i Las Minas del Rif, acciones al por-
tador, se ofrecieron a 620 pesetas. Las 
Rif, serie A y B, 43.000; Mieres, ''.OOO; 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co, los particulares han tratado en Ex 
plosivos a 1.158, 59, 60, 59, 62, 65, 66. 
67, 68, 69, 70, 75, todo fin próximo. 
Chades a 697 y 698 dinero; Azucite-
ras ordinarias, 61,75 dinero; 0^ papel, 
también fin próximo. 
« * x 
Destaca en la sesión de ayer la fa-
vorable perspectiva de casi todos ios 4.500; bonos, segunda, 16.500 
valores y el alza de aquellos que tie- L A SESION E N B I L B A O ¡nominativas tuvieron operaciones con 
nen en la Bolsa mayor movimiento. To-, B I L B A O 1—En la sesión de hov iag demandas a 575 pesetas. Las Dicido ope-
dos los comentarios coinciden en el op-lacciones ^ Banco de Bilbao 3e der;ian_ raron con demandas a 1.025 pesetas. Las 
daron a 2.215 pesetas, y se ofrecieron a Sierra Menera operaron a 129 y 130 pe-










B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,15; Andaluces, 88; Ban-
co Colonial, 128,65; Banco de Cataluña, 
118; Chades, 694; Explosivos, 231; Mi-
nas del Rif, 127; Filipinas, 377; Hulle-
ras, 111. 
* * * 
B A R C E L O N A , 1.—Francos, 24,50; li-
bras, 30,34; marcos, 1,49; liras, 32,60; 
belgas, 87; suizos, 120,25; dólares, 6,25. | 
Interior, 75,32; Nortes, 125,35; Ali-1 
cantes, 118,10; Chades, 697; Andaluces, 
82,40; Coloniales, 130,15; Aguas, vie- j 
jas, 208,75; Filipinas, 387; Gas, 155; 
"Metro" transversal, 42,50; Felgueras, 
78,75; Explosivos, 233; M i n a s Pif . lpón y queda a 205. 
Los Fondos públicos aparecen soste-
nidos salvo el 4 por 100 Amortizable 
que lleva la peor parte, cerrando a 82 
con media peseta de pérdida. 
E l Interior mejora 0,05, 0,10 y 0,20, 
por series. 
E l Interior repite precedentes. De 
los Amortizables ganan 0,25 el 1920; 
0,15 el 1927, con impuestos; y 0,50 la 
serie A del 3 por 100 1928. K\ 1927 Bir 
impuestos cede cinco céntimos en to-
das las series, excepto en la A que 
avanza 0,15. E l 4 y medio por 100 192i 
retrocede un cuartillo y los restantes 
se sostienen. 
L a Deuda ferroviaria cierra a 101,10 
en las series B, C, con pérdida de 0,15. 
L a A repite 101,25. Los títulos 4 y me-
dio por 100 vuelven a 96. 
Del Ayuntamiento sólo se cotiza Er -
langer a 101, con baja de 0,50. 
Los valores garantizados se operan 
con firmeza. 
y 
A, operaron a 1.900 pesetas al contado cambio- Las Setolazar se solicitaron a 
y a 1925 a fin del corriente mes. Cerra-12,800 Pesetas. 
ron ofrecidas a 1925. Las del Ban. o A L T O S HORNOS COMPRA 
Hispano Americano operaron con ofer- L A DICIDO 
tas a 225 Por 100. Los Centrales se so- B I L B A O , l . - L a Sociedad Altos Hor-
licitaron a 206 duros. ¡nos ha c ado la Sociedad minera 
Los Nortes operaron con demandas a-™-,.,^ T,0T.0 ,„ „ , . . - , , . , 
621 nesetas Las Hidroeléctricas Eana-P101130' para la exPlotación del mineral ^ 1 pesetas, î as maroeiectricas ^spa- de hierro por egto ayer y h h 
n,->ia<! viejas, operaron a 197 duros, y „ , / J . . J . " 
J mentado en Bolsa las cotizaciones de 
ñol s,  
quedaron ofrecidas a 198. Las acciones 
nuevas se demandaron a 175 duros, y se 
ofrecieron a 180. Las Ibéricas, viejas, 
operaron con ofertas a 670 pesetas. 
Los Saltos del Duero, con derecho a 
cédula, se ofrecieron a 200 duros. Las 
acciones ordinarias se pidieron a 160 
duros, y tuvieron ofertas a 165. Las Se-
villanas operaron con ofertas a 166 du-
ros y medio. Las Sota y Aznar tuvie-
ron ofertas a 1.260 pesetas. 
Los Nerviones se ofrecieron a 720 pe-
setas. Los Petróleos operaron con ofer-
Dícido y Altos Hornos. 
E n el grupo bancario aparece el de ¡ tas a 146 duros y medio, y demandas a 
España perdiendo dos duros, para ce-! 146,25. Las Papeleras operaron a 187 
rrar a 583. E l Central descuenta el cu-jy 186 duros y medio. Quedaron ofrecidas 
lal último cambio. Las Resineras opera-
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a todos los señores accio-
nistas y poseedores de las antiguas Pó-
lizas de L a Cooperativa Hipotecaria a 
la Junta general ordinaria que para la 
presentación, examen y aprobación de la 
Memoria, Cuentas y Balance del pasa-
do año, se celebrará; por acuerdo del 
Consejo de Administración, el día 17 del 
próximo febrero, a las once de la ma-
ñana, en la casa social, pla^a del Prín-
cipe Alfonso, número 5. 
Madrid, 20 de enero de 1929.—Por el 
Presidente, el Director-gerente, Elias 
Cerda. 
600 686 718 737 762 769 797 800 801 813 
827 843 875 895 906 914 925 927 973 982 
ONCE M I L 
012 032 034 060 096 099 115 137 140 148 
158 174 193 120 257 308 361 374 445 492 
500 503 524 527 533 545 578 718 757 762 
765 773 807 857 889 902 955 966 983 988 
DOCE MIL 
028 090 098 119 124 167 184 188 190 219 
247 307 344 375 387 389 419 427 430 433 
443 450 510 513 519 565 583 585 681 753 
762 771 775 780 783 795 819 839 858 872 
879 899 913 920 948 966 999 
T R E C E MIL 
040 042 064 098 129 204 266 273 341 356 
367 374 435 452 457 484 494 496 552 556 
575 579 603 616 642 658 679 691 694 782 
844 880 891 999 
C A T O R C E M I L 
151 174 197 201 202 237 275 314 337 369 
373 386 389 451 465 468 488 513 519 522 
552 591 596 600 673 721 737 749 752 756 
793 835 841 881 885 903 994 
Q U I N C E M I L 
006 014 080 091 115 161 171 177 178 179 
184 203 276 285 297 307 319 439 007 609 
617 636 646 664 719 776 795 816 823 865 
877 879 931 958 959 980 998 
D I E Z Y S E I S M I L 
002 024 026 045 047 050 056 065 074 088 
092 100 131 197 240 242 272 273 305 319 
329 338 340 362 365 392 436 437 477 499 
512 533 585 630 657 659 662 670 672 677 
678 681 724 732 772 829 830 881 883 930 
961 966 967 985 986 
D I E Z Y S I E T E M I L 
049 055 092 100 104 112 134 155 159 168 
184 187 196 257 281 308 381 425 442 470 
476 513 519 548 555 597 650 688 702 703 
742 778 789 811 835 848 851 859 885 910 
943 950 977 981 982 984 
D I E Z Y OCHO M I L 
004 051 094 100 183 195 215 222 223 352 
423 428 460 474 484 485 499 563 604 608 
617 620 665 734 743 759 761 792 796 828 
836 854 942 988 998 
D I E Z Y N U E V E M I L 
003 009 042 069 094 142 155 180 183 244 
9ítt 292 320 345 394 420 451 515 
^ foO 622 633 640 643 686 6 
791 810 825 842 848 857 862 879 
V E I N T E M I L 
018 032 041 056 059 173 210 217 
S ? 292 342 348 370 371 436 458 
l l l 628 643 668 675 711 720 736 
8?7 863 868 907 915 943 969 997 
V E I N T I U N M I L 
001 069 109 197 221 230 246 265 
339 375 465 537 637 692 755 818 
864 900 912 922 937 942 949 980 
VEINTIDOS M I L 
023 033 049 134 139 164 165 203 
328 352 370 436 451 467 470 533 
579 611 639 640 658 710 730 738 
900 908 
V E I N T I T R E S M I L • 
022 057 067 097 151 153 159 168 
319 348 349 358 376 381 445 464 
564 582 574 686 735 755 763 771 
795 828 833 854 909 927 931 932 
995 
V E I N T I C U A T R O MIL 
046 111 113 125 192 196 275 329 
380 456 520 544 558 579 621 641 
712 725 742 753 754 767 782 819 
945 970 993 997 
VEINTICINCO M I L 
032 084 090 101 152 153 164 188 
225 247 251 279 289 293 295 298 
361 392 401 421 423 425 431 456 
575 787 594 636 646 671 722 738 
827 828 842 843 892 948 952 961 
V E I N T I S E I S M I L 
022 153 166 172 207 234 245 253 
321 343 374 416 441 447 486 611 
674 711 723 733 737 744 757 760 
894 901 910 927 929 930 959 975 
V E I N T I S I E T E M I L 
032 043 093 114 151 189 191 242 
368 370 385 418 433 439 445 457 
512 541 575 592 593 602 613 614 
754 763 777 785 829 893 911 953 
VEINTIOCHO M I L 
073 107 169 189 198 216 217 268 
324 326 372 386 429 433 434 461 
509 516 578 582 593 651 657 667 
819 823 828 865 914 929 939 942 
V E I N T I N U E V E M I L 
023 032 099 102 104 140 144 157 
199 227 244 252 278 301 316 317 
367 381 389 433 451 454 472 484 
532 538 561 564 568 584 597 618 
697 710 716 720 723 764 781 839 
949 964 976 994 
T R E I N T A MIL 
018 091 107 156 163 180 232 251 262 
296 310 319 356 366 389 517 535 538 
540 576 680 708 779 804 815 816 841 
927 928 980 
T R E I N T A Y UN MIL 
001 068 076 084 085 099 106 120 129 
191 259 320 323 352 420 434 489 521 
! 557 579 596 611 627 656 359 669 685 
750 791 831 888 896 902 976 984 
T R E I N T A Y DOS MIL 
003 018 039 056 o63 09'-) 125 198 211 
219 223 225 260 268 313 34S 375 378 
389 396 403 406 448 456 464 476 505 
527 544 581 604 667 681 699 711 713 
783 792 922 938 986 995 

















































044 066 128 157 
333 367 376 390 
449 476 486 500 
600 630 636 669 
768 719 866 878 
T R E I N T A 
088 089 099 127 
217 262 268 287 
443 459 471 476 
670 691 723 737 
253 257 263 270 274 
392 395 399 417 423 
513 528 556 575 578 
674 705 715 741 747 
881 947 965 969 971 
ü CUATRO MIL 
132 151 166 191 195 
303 329 366 384 396 
543 570 605 631 637 
767 800 832 873 914 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
045 066 095 121 139 147 149 195 197 
249 254 275 287 288 326 378 411 421 
513 551 586 619 670 683 706 735 765 
783 786 822 865 921 929 939 950 957 
972 993 997 
T R E I N T A Y 
026 032 057 061 081 
118 131 158 194 233 
480 489 492 553 560 
800 802 811 812 824 
915 917 943 945 969 
T R E I N T A Y 
S E I S MIL 
086 089 091 096 
248 299 325 364 
630 644 681 694 
841 870 873 876 
979 983 
S I E T E M I L 
009 025 056 073 077 107 121 184 201 
284 295 309 331 332 361 368 378 393 
422 441 448 464 499 500 504 515 569 
597 630 654 670 722 726 739 763 809 
852 867 875 933 950 958 965 995 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
006 007 056 064 071 087 169 207 262 
303 307 331 343 348 392 426 429 443 
484 488 510 554 568 691 720 731 753 
834 849 879 927 930 938 958 991 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
031 034 054 059 
228 250 275 286 
375 435 449 468 
590 598 607 630 
749 756 768 772 
871 881 915 928 
062 128 141 149 175 
292 301 332 345 351 
471 476 503 508 524 
635 662 692 700 727 
774 778 826 836 866 
















































































R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 2: 
MADRID, Unión Kadio (E. A j 7 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario * Í 
nómlco. Santoral. Recetas culinaria. 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bol ^ 
sa del trabajo. Programas del M** " di-
séñales horarias.—14, Campanadas ~̂ 2'151 
les horarias. La orquesta de la P.» ^ 
Guillermo Tell" (obertura), R09^, ^ 
vana", Ravel; "La Favorita" 
Donlzettl. Intermedio literario. La « >• 
ta: "El barberlllo de Lavapiés" (fnnt̂ 11*8, 
Barbieri. Revista de libros. La oro ^ 
"Remember" (vals), Ivy; "Bomboní^ 
(fox), Loeser. Boletín meteorológico ,e" 
formación teatral. Bolsa de trabajo T, 
questa: "Suspiros de España" (ninr v0̂  
Alvarez.—15,25, Noticias de Prensa i ' 
ce de conferencias.—19, Camnanadas TV'" 
sa. Música de baile.-20, "Inventos » L 
torea".-20,25. Prensa. 21.45, InformS" 
agrícola.—22, Campanadas. Señales h 
rías. Selección de la zarzuela de I03 2^ 
manos Quintero, música de Chapl "1'" 
patria chica", selección de la zarzii¿i. T1 
Sánchez Pastor, música de Chapí, "EJ T ' 
bor de granaderos", por los cantantes "i?1' 
ro y orquesta de la estación. Noticia, ^ 
última hora.—0,30, Cierre. ^ 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 2. Sábado.—La Purificación a. 
Nuestra Señora.—Sta. Catalina de pu 
cis, vg.; Stos. Cornelio, Centurión La 
renzo, Obs.; Cándido, Fortunato, Felicia 
no, Aproniano, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la p» 
rificación de Nuestra Señora, con rito 
¡doble de segunda clase y color blanco 
A. Nocturna.—Corpus Christl. 
Ave María.—11, misa, rosario y coai, 
'da a 40 mujeres pobres, costeada por ¿ 
marquesa de Selva Alegre. 
40 Horas.—Maravillas (P. de Vergara) 
Corte de María.—Maravillas, en Stos 
Justo y Pástor y en su iglesia; Provi.' 
dencia, en Jesús; Auxilio, en S. Lorenzo' 
1 Angeles, en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa, 
! noquia. 
Parruquia del Buen Consejo.—7^9 4 
ll l , misa cada media hora. 
Parroquia de S. Glnés.—Novena a $ 
¡Blas. 8,30, misa de comunión en la capt 
Ha de la Milagrosa. 5,30 t., rosario, ejer. 
cicio, sermón y reserva. 
Parroquia de S. José.—Novena a lj 
¡Candelaria. 5.30 t., ejercicio, sermón, & 
'ñor Molina Nieto, y reserva. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Fiesta a h 
I Purificación de N. Sra. 10,30, misa cu 
itada con panegírico por el señor He, 
¡nández; bendición de candelas y adon. 
ición del Santo Niño. 
Parroquia de Sta. Teresa.-Idem ídem, 
'8. y 8,30, misas de comunión; 9,30, ben-
dición y procesión de candelas; 10, mi. 
;sa solemne; 5,30 t., ejercicio con sermón, 
¡señor Jaén; salve cantada e imposición 
'de la Medalla Milagrosa. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N, 
¡Srr. del Buen Parto. 10, misa mayor con 
Exposición, sermón señor Ranz, y re. 
¡serva; 7 t.. Manifiesto, estación, ejerci-
cio, sermón, don Diego Tortosa; reserva, 
letanía y salve. 
A de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t, rosario 
y bendición. 
Buena Dicha.—Triduo a San Blas. 6 t, 
ejercicio, sermón, padre mercedario, y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na a N. Sra. del S. Corazón de Jesús. 11, 
Exposición, misa cantada, trisagio, ejer-
cicio y bendición; 5,30 t.. Exposición, ro-
sarío, sermón, señor Lobo; reserva, go-
zos y salve. 
Jesús.—Novena a Nuestra Señora de 
la Providencia. 6,45, rosario y ejerci-
cio; 10, misa cantada y ejercicio; 6 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, P. 
Crisóstomo de Bustamante, y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús. (Cervan-
tes).—7, Exposición que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Olivar.—Termina la novena a N. Sra. 
del Sagrado Corazón. 8, misa de comu-
nión; 10, misa solemne con bendición 
y procesión; 6 t., Exposición, rosario, 
sermón, P. Díaz Valdepares; ejercicio, 
reserva, salve e himno. 
Maravillas (40 Horas).—Novena a la 
Purificación de Nuestra Señora. 8, misa 
cantada de Exposición; 11, misa solemne 
y bendición de candelas; 5,30 t., esta-
ción, sermón, señor Tortosa; ejercicio, 
reserva y gozos. 
María Reparadora.—Termina la nove-
na al Santísiruo Sacramento. 8,30, misa 
de comunión; 5 t., estación, ejercicio, ser-
món, padre Risco, S. J . ; reparación, pro-
cesión y bendición. 
N. S r a de Atocha—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. , 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10; misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. „ 
Templo Nacional de Santa Teresa ir-
de España).—Novena al Niño Jesús de 
Praga. 8,30, comunión general y Bxjw 
sición hasta después de la misa de once, 
5,30 t, ejercicio, sermón, padre Vicen« 
de Santa Teresa, C. D., y reserva 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiáctica.) 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , ? 
R E Y E S , O r t o p é d i c o H e r n i ó l o g o 
E x operario de las Casas Salaverri y Prim, hace 
saber que ya es hora que la ortopedia sea para bene-
íiciar, no para negociar con el sufrimiento humano; 
piernas artificiales, desde 300 y 450 pesetas. Corsés or-
topédicos, 100 pts. Aparatos para piernas y pies tor-
cidos, 70 y 100 pts. Bragueros mecánicos y elásticos, 
desde 50 y 100 pts. Unica casa que responde, bajo con-
trato firmado, de la perfección de los aparatos. B E -
JAR, 8. MADRID. 
A P O P L E J I A 
'm~r P A R L I S I S 
* V Angina de pecho. Vejez prematura y 
^ demás enfermedades originadas por la Art«- ^ 
rlooBcleroBis e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los salomas precursores de estas enfermcdl* 
des: dolores de cabedO. rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falta de laclo, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, earices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perindica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
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i V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
p e o * 0 
Q O 
PROPIETARIA 1 
de dos tercio* del pago de p 
Macharnudo, rlSedo el mSs renom- If 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMBCQ Y CIA, Jerez de la Frontera j 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiî  
M E S A S P L E G A B L E S L A P I D A S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exclusiva: V. Molinero. Progreso. 10, y 
JORDANO (8. A.).—ALrCALA, 4. Mayor, 86. Teléfono 7L23L 
A L B U R Q U C H Q U E , 13 
Impresos para coda clase 
de industrias, oüciñas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
Í O T F R I A c- ARDIZONE 
1 - , V y i i - , 1 V 1 ^ V E L A R D E , 2, MADRID 
Envíos a provincias billetes de todos los sorteos. 
^ G R A N D E R R O C H E 
en utensilios cocina de porcelana y aluminio, véndense 
al peso desde 3,90 kilo. Pídanse marcas extranjeras 
"Gato" y "León" exclusivas. Haciendo de gasto más 
de 5 pts., se regala un objeto útil, en vez de cupones. 
UNICA CASA, R I P O L L . — MAGDALENA. 27, JUNTO 
A A V E MARIA. 
¿QUIERE U S T E D NO TOSER, P A S A R L A N U C H E TRANQUILO, SIN 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A GARGANTA Q U E TANTO L E D E S V E L A ? 
P U E S T O M E U N A P A S T I L L A C R E S P O 
CON E L L A MEJORARA U S T E D S U C A T A R R O Y TODAS L A S MO-
L E S T I A S D E L A GARGANTA 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, P E S E T A S & AMERICA 
Y F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
N E U R A S T E N I A H i £ r 
SANATORIO NEUROPATICO 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR GONZALO R. L A F O R A 
Calle de Lope de Veea. 55, Madrid. 
L O T E T R I A N .0 24 ^ M S Í S ^ 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario 
de 11 de mayo y todos sorteos. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales Anos para la 
conservación de la vista 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
AGUA D E B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva h^lénls?ro-
agradabla Estómago, ríñones e Infecciones K*61 
Intestinales (tifoideas). . 
C O M P R A - V E N T A D E F I N C A S 
iTodo Madrid! ¡Sólo Madrid! 
(Actividad y seriedad.) 
Agente MATRICULADO: 
F E D E R I C O S O L E R , A b o g a a o 
Alcalá, 173. Teléf. 55.383. MADRID 
L O E C H E S " L A M A R G A R I T A ' ' 
-•r-k A 1 uxTR.flANTE» ̂  gua Mineral natural. FURGANTE. 
PURATTVA, ANTIBILIOSA, ANT 
CROFULOSA, ANTIHERPETICA, ^ ^ 
TIPARASITARIA. Superioridad J J J 
todos los purgantes por su mara%ME;]s-. 
mineralización y S E R ABSOLUTA 
T E natural. 
USO INTERNO Y EXTERNO-
INSUSTITUIBLE por ningunas «B 
r,ue pretendan llamarse similares > ^ 
rantizados sus resultados por 111 j 
ochenta años de uso universa- ^ 
E S P E C I A L I D A D para enfermed*leSpI-
la P I E L , HIGADO Y APARATU 
GESTIVO. 
DEPOSITO CENTRAL: JARDINES, 15.-MADRID 
AGUA DE SOLARES Nuras tenia, dispepsia hiperclorhidríca y catarros gastrointestínaí**» De uso universal como agua de mesa. D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A . 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A . T e l é f o n o 12 .644 .—Se abona 0 ,25 por cada canco devuelto. 
MADKID—Año XIX.—Núm. 6.101 E L DEBATE ( 7 ) 
n í i i n n n j n m T m n T m n r.i:mjii:i'iimiiTiTi:i m rn ruiimTiTm u n i rn:rm:i m u í n i u n 11 ni ír if i i jmníriTi i:i.nmi!i:i:ri;i:i;n IÍUTH t u m i 
Hasta 10 palaiiras, Qt6Q pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
g n u niuiTUJ n i rni i m i u i m u i m i i m m u r t i u u n  11 t u i m m m m u  m u í m m u i u n 11 m u í u m u i u i 
lANUNCiOS POR PALABRAS 
i n n i u i i r i i i n i rrminnTiTniK mnTTrmrniJTii 
Estos añónelos se reclt>en en 
la Admlnlstrncldn de £L 
D E B A T E , Colegiata, 1j 
^loaco de E L DEBATE, câ  
je de Alcalá, frente a las 
>;alatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
i uencarral; quiosco de ta 
plaza de JLavapiés, quiosco 
je Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODA:-, 
LAS AGENCIAS DE Pt -
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
rabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarlos desde 
$ péselas, Tudescos,. 7. 
DESPACHO Renacimiento. 
jale 1-000 pesetas, 600 pe-
jetas. Estrella, 10. Mate-
lanz. 
ALCOBA chlpendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOK luneta íamasia, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das. 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Esstrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 60 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU amerlcanoj mue-
Ue automático, 140 pesetas; 
illlón, 25. Estrella, 10. 
ABMABIOS luna barniza-
tíos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella. 10. 
CAMA üoraaa a tue^o. con 
fommier, 100 pesetas. Estre-
lladlo. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz. com-
praréis a vuestro gusto, eco-
aomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
DESPACHO, sillones bás-
cula, tapices, salón, camas, 
cuadros, espejos, mesas, re-
cibimiento. Goya, 69 mo-
derno. 
PARTICULARES, li q u 1 d o 
muebles diez pisos: cortinas, 
piano, armarlos, tapices. Le-
ganltos, 17. 
CAMAS doradas, comedo-
res, dormitorios, armarios, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des-
engaño, 20. 
D E S PACHO renacimiento, 
1,200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMKDOB fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
AKMAKIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18Í sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
S. Gamo. 
AKMAJilO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
ALCOBA comedor, despa-
cho. Velarde, 4. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
U K G ENTISIMO, muebles, 
camas, cuadros, objetos. 
aparatos, reloj-soneria. Pue-
bla, 4. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE hermoso cuar-
to interior, espléndidas vis-
tas, amplias habitaciones, 
pesetas 105. Teléfono, ascen-
sor. Velázquez, 105. 
HEKMOS1LLA, 5L azotea 
mediodía, 100; interior, 75, 
teléfono, ascensor. 
ALQUILO piso amueblado, 
todo "confort". Goya, 58. 
PISO amueblado, céntrico, 
próximo Gran Vía, soleado, 
baño, gas. Teléfono 17.493. 
RADIADORES, matrículas, 
estriberas, apoyaplés. porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
ALQUILO preciosos cuar-
tos casa nueva, baño, ca-
lefacción, ascensor, monta-
cargas. Marañón, 3. 
ALQUILASE "piso bajo, mu-
cha luz, amplio, cerca Re-
tiro, 45 duros. Lagasca, 18. 
PISO primero, ocho piezas, 
32 duros. Claudio Coello, 65. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", 6m-
blbus, construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
81. 
GOODYEAR, Dunlop, Flres-
tone. Michelln. Goodrich. Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
KlSSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. Ma 
r i a n o Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
CAMIONES y ómnibus De-
lahaye, de una a cinco to-
neladas. Mariano Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
REAL Escuela Automovilis-
ta, Alfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
CLBIEKTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
r Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
B4.638. 
«OJOSAS y económicas con-
ducciones primeras marcas 
Mundiales, Chryslers. Nash, 
Bulcka. Citroen. Whlppet. 
«ugattl, 'Gran Prix". otros, 
fcacilidaoes. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 




PIEZAS de recambio Mathls 
Chandler Cleveland, Hup-
movile. Garage Sancho. Mar-
tínez Campos, 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se areglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
ZAPATERIA ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor. 
iSESOBITAS; Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
toleres moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun-
to Pardiñas). 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martín. 
50. 
EXPROPESORA de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
COMPRO figuras antiguas 
de porcelana e Isabelinas, 
estampas antiguas. Otermín. 
Villanueva. 12. 
A L H AJAS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
AI todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra venta. Teléfono 
17.805, 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mu-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanlto. Te-
léfono 17.487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A S 
D E NTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 80; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro. caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
OX'USICÍLOA JI>S a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oliciales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




Academia Cela, Número l 
últimas oposiciones. Cuerpos 




industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo. 4L 
MEC A NOGRAFIA, taqui-
grafía, cálculos, contabili-
dad. Ortografía, francés. 
General Alvarez Castro. 16. 
PARA Ingresar Bancos ofi-
cinas, ortografía, aritmética, 
c áTl i g r a fía, contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
INGRESO. Academia Gene-
ral Militar. Clases gimnasia 
sueca, según programa. Ca-
lle Salud. 11. gimnasio. 
D E L Rio. Magdalena. 6. Pre-
paración aspirantes Correos, 
Telégrafos y auxiliares fe-
meninos. En última convo-
catoria aprobaron la cuarta 
parte de nuestros alumnos, 
correspondiéndonos tan sólo 
la décima, 
A C A D EMIA Aguilar-Cue-
vas. Caños, 7. Inmejorable 
preparación para el ingreso 
en la Escuele, de Policía, 
por doctores y licenciados. 
Internado. 
ADUANAS, pericial adminis 
trativo. profesorado técnico. 




ciadas. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. 
ACADEMIA de canto Im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas. 14. 
MATEMATICAS explicará 
ingeniero Ferraz. 84, horas 
de matricula, de 15 a 18.30. 
TATQ UI GR A F I A Lección 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Ferraz, 
22. 
titMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ESPECIFICOS 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
ROZENA. Alimento y tóní-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papilla y criará a su niño 
libre de enfermedades. ¡ Mi-
les de niños deben la vida a 
Rozena! Venta : Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
n i f i i i i i i n i i n ' r i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i iMü i i i n in i i i i i -
VAINIQUEBAS y costure-
ras para ropa blanca de ma-
no y máquina. Se necesitan 
para trabajar en la fábrica y 
en sus domicilios. Manufac-
turas Villanueva. Alcalá, 128 
PENSION del Carmen. Es-
tables, familias, señoras so-
las. Fuencarral, 33. 
CEDO habitación. Plaza 
Cortes, 8, último piso dere-
cha. 
PENSION Tello. económica, 
estables formales, cuotas, 
familias. Preciados, 6, ter-
cero. 
H. Ultramar. Habitaciones, 
calefacción/ Arenal, 15, pisos 
primeros. Teléfono 19.576. 
BONITA habitación caballe-
ro, sacerdote, señorita, esta-
ble, sin. Ancha, 20. pastele-
ria. 
PENSION católica. Monte-
ra, 18, segundo. Izquierda, 
encima del principal, sacer-
dotes y seglares, única-
mente. 
PARA dormir se admitiría 
sacerdote o persona seria, 
precio módico. Lope de Rue-
da, 9, bajo izquierda, exte-
rior. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco BU 
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS. Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez Co-
rral. Montera, 15. 
HABITACION con pensión, 
baño. Alburquerque, 5, prin-
cipal, centro derecha. 
HABITACIONES todo "con-
fort", estables . Príncipe 
Vergara, 28 duplicado. 
ALQUILO alcoba, gabinete 
exterior. García Paredes, 22 
moderno, primero centro. 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán. Prínci-
pe, 16. Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Oasa 
Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUIMAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
OCASION, máquinas de es-
criblr mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
O R N A M E N T O S DE I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
A n ' V C ? A áH" A 1>az' 9- Teléfono 10.661. 
/ \ r C • E L / % \ J | M Frente a Ponte jos. Madrid. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
PiiNCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla, De-
hesas en Extremadura. To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
SE venden dos nóteles amue-
blados, tres horas Madrid, 
sierra, ferrocarril cada uno. 
Razón: Velázquez, 85, prin-
cipal derecha. 
CASA cerca Gran Vía, bue-
na construcción antigua. 
Precio, 400.000 pesetas. Ren-
ta cinco y medio libre. Hel-
guero. Barco, 23; cinco siete 
T E R R E N O S plazos tres 
años pago, cerca estación 
Pozuelo. Lucas. Estación 
Pozuelo. 
SOLAR, 49.000 pies, 12 pe-
setas pie, magnífico sitio, 
absténganse corredores. Ra-
zón: D. Antonio López. Pla-
za Salmerón, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
VisiA&AUM Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, L principal (esquina 
Mayor). 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo deis-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
PENSION Maurino, preferi-
da por estables deseen estar 
bien. Fuencarral. 12, terce-
ro derecha. 
PARA dos estables católlcoí, 
habitación espléndida, eco-
nómica. Montera, 18, segun-
do izquierda, encima del 
principal. 
DESDE 7 pesetas pensión, 
trato esmerado. Calefacción, 
baño, teléfono. Conde Roma-
nones, 1 duplicado, principal 
exterior. 
GABINETE exterior, solea-
do, económeio, pensión. Ca-
rrera San Jerónimo, 33, ter-
cero, ascensor. 
CEDO gabinetes, estables. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
PENSION "Romero Hotel", 
casa Fontalba, estables, diez 
12.50. Valverde, L¡ 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialinente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefac<yón, baño . Avenida 
Conde de Pcñalver, 16. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 1 
y Clavel, 13. Vegulllas. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M O D I S T A S 
MODISTA San Sebastián, 
ofrécese domicilio, p r e c i o 
económico. Pez, 19, entre-
suelo derecha. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, 1 peseta; 
corte pelo, 1 peseta. Alqui-
ler de pelucas Carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A perra lobo. 
Atiende "Thedi". Se gratifi-
cará Ferraz, 4. 
P R E S T A M O S 
COLOCACION de capitales 
a interés legal. Alcalá, 174. 
Núñez. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Telo Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
TRAJES de etiqueta, 100 
pesetas. Reguero. Príncipe, 
9, entresuelo» 
T R A B A J O 
Ofertas 
SERVIDUMBRE Informa-
da, nodrizas con certificado 
médico. Conde Duque, 52. 
Teléfono 36.440. 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón. 14. 
SE necesitan fundidores (ofi-
ciales y ayudantes). Monta-
dores automóviles (monta-
dores y ayudantes). Esta-
blecimiento Industrial. Ta-
lleres de Guadalajara. Diri-
girse dirección del mismo: 
Ronda Conde Duque, 2, to-
dos los días laborables, de 
9 a 13. 
AGENTES Introducidos ra-
mo construcción, precísanse 
Barco, 8, segundo izquierda, 
de 3 a 4. 
NECESITO profesora pri-
maria titulada, práctica y 
buenas referencias para co-
legio. Columela, 10, de 3 a 6. 
NECESITASE buena cocl-
nera. Serrano, 23; de 11 a 1. 
LICENCIADOS Ejército era-
pleos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, único 
centro en España que pue-
de demostrar tener más de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Montera. 20. 
NECESITO agentes para lu-
minosos. Once y media a sie-
te. Ruiz. Molino Viento, 11, 
segundo .izquierda. 
Demandas 
MATRIMONIO sin hijos de-
sean portería. Razón: Eloy 
Gonzalo, 20. 
FRANCESA diplomada lec-
ciones particulares, no va 
domicilio. Laporte. Abada, 
21. 
SEÑORAS necesitan servi-
dumbre, Centro Nuestra Se-
ñora del Carmen dispone de 
ella. Trevlño. 3. Cuatro Ca-
minos. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
PENSIONISTA seria presen 
table. religiosa, acompañaría 
señora, señorita, tardes. Ca-
lle la Villa, 4, portería. 
V A R I O S 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados do uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. « 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ULLOA. Cristal reloj 0,25, 
cintas con broche, 0,50. Car-
men, 39. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
LA Rapidez. Pi Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-




tas todas clases. Aztlria. Ca-
ñizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
SOMBREROS señora refor-
ma, limpieza, teñido, econó-
mico. Hortaleza, 46. 
DE propietario a propieta-
rio. Vendo mis casas, todo 
"confort" y gran lujo. Apar-
tado Correos 957. 
ESPAÑA y Colonias. Ofré-
cense interesantes represen-
taciones extranjeras a per-
sonas activas. Apartado 
9.023. Madrid. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Via, 3. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
AGENCIA Sánchez-Corral. 
Montera, 15. Obtención de 
certificaciones de penales, 
última voluntad, nacimien-
to, &. legalizaciones, infor-
mes sobre oposiciones, desti-
nos civiles, presentación de 
documentos, matrículas, li-
bros, apuntes. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
Górs-Kallmann, BOsendorfer 
Ehrbar. Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
E L chocolate Nebry es el 
mejor, de venta en todos los 
establecimientos. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas, Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A C A N T O S 
San Bernardo, 2, Madrid 
P A S T I L L A S 
o o x p o n c x ó v 
Airear leche .. cinco ctgn.; extrae re^tll^ 
cinco etjr» ; extrae dlacodlo, tre» mlilg.; 
extrae, mednla TU», wet milig-; GoiMnol, 
CIDOO mlllg.; atúcar toantoanlaado, canti-
dad rn fiel ante para ana parttlla. 
Ai OR 
A S P A I M E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SA S : CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N -
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMÜ 
NAR. ASMA X TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA BRONQUIOS Y PULr 
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME supe 
ran a toda» las conocidas por su 
nomposiciÓD, que no puede ser inAa 
racionai y científica, gusto agrada-
ble y el ser Las únicas en que está 
resuelto el traacendantal problema 
de loa medicamentos balsámicos > 
voláiii»;!*. que »e conservan lndeliiiiil;!m«Mile f noanUeocn Integraa aoa maravillo 
sas propiedades medlrlualea para combatir de una manera constante, rápida j 
eficaz, las euferrredadea de (aa vlaa reaplratorla». que aon cansa de TOS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME «on las preferidas por los paciente». 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir eustitu-
clones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Laa PASTILLAS ASPAIME ae venden a UNA fESETA CAJA en las prtn 
clpalca farmacias y droguerías: entregándose, al mismo tiempo, gratnltamente. 
una de muestra muy oOmoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad farmacéutica del Laboratorio SOKATABU. oHelnasi calle del 
Ter, 16, Teléfono 6U.79I. BARCELONA. 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que loa rápidos y satis-
factorios resultados para mirar la TOS mediante 'as PASTILLAS ASPAIME 
no son ppstbles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Far-
macias. Droguerías y Ueposltarlos de Espaha, Portugal y América, una con 
slderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a loa 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento laa Farmacias las existencias, para DO 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalme". a loa que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de B céntimos, todo dentro sobre fran 
queado con 2 céntimos. 
J 
i 
7 0 E.F 
E . S P E R R Y 
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A I L I L . O S 9 
# 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente callos 
y Juanetes, ojos de gallo y durezas. Haga 
una prueba y se convertirá usted en su 
entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y dro-
guerías. 1,50.—Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN I L D E F O N S O , 4 
M A D R I D 
Gorras» sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 80. T E L E F O N O 53^99. 
Sucursal: Fuencarral. 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniíormes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don Felipe Sevillano Moreno 
A B O G A D O 
Q U E F A L L E C I O 
en M a d r i d el d í a 2 de febrero de 1 9 2 7 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. I. P. 
Su viuda, doña Jesusa Doutel Alvarez; hija, 
Sofía, hermana, doña Consuelo; hermanos po-
líticos, sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Las misas de nueve, nueve y media, diez 
y diez y media del día 7 que se celebren en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción (Valverde, 17), serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Varios señores Prelados se han dignado 
conceder indulgencias en la forma acostum-
brada. 
E L S E Ñ O R 
D . J U A N D E L A F U E N T E 
Y Z A M O R A 
Fa l l ec ió el d í a 3 de febrero de 1 9 2 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su hija, doña María; hermanas, hermanas 
políticas, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 
3 del corriente en la iglesia del Salvador y 
San Luís Gonzaga (calle de Zorrilíal, así 
como todas las que se celebren el día 4 en 
la parroquia de San José, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prel.adtfs han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: B . C O R T E S , Valverde, 8, 1.» 
t 
E L EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
D. Antonio Borregón y López 
Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, jubilado; vicepresidente del Consejo de 
Administración do la Compañía de los Caminos de. 
Hierro del Norte de España; Gran Cruz de Isabel 
la Católica. 
H a fal lecido el d í a 2 4 de enero de 1 9 2 9 
A LOS NOVENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad. 
R. L P. 
Su director espiritual, D. Natalio Maestre; el 
Consejo de Administración de la Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte de España; su sobri-
na, doña Encarnación Borregón; hermana políti-
ca, doña Mercedes Oláis, viuda de Ureta; sobrina 
política, doña Concepción Pequeño Fernández-Ri-
co; sobrinos políticos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en la iglesia 
de las Calatravas de esta Corte, el dia 3 del co-
rriente, asi como las Gregorianas, que-empeza-
rán en la misma iglesia el día 14, a las 11,45 de 
la mañana, y a las 12 y media los domingos, y 
la Exposición del Santísimo Sacramento los días 
24 y 25 en el Oratorio del Caballero de Gracia, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acastumbrada. 
Funeraria del Carmen: Infantas, 25. Esta Casa 
e» la única que no pertenece al Trust. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
LINOLELM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Forreros. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Roca. 
AVICULTURA, parque Gar-
cía Paredes, 53. variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles fluos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas 
MonteA. 23. Teléfono 15.943. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
VENDO tres relojes anti-
guos can candelabros y fa-
nales. Arenal, 2. 
CANARIOS flauta, Jesús 
del Valle, 27, segundo de-
recha; 4 a 7. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
teligiosa, estampas, rosarlos 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
VENDO cuadros antiguos, 
uno religioso, grande. Luna, 
19, segundo. 
PRESA corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. | fábrica. 
BACHILLERATO. Enseñan-
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce. 150, 
BRASEROS, 1,75; callenta 
camas, 1,90; juegos portier, 
2,75. Barquillo. 41. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
VINOS superiores marca 
"Alcalde de Móstoles". Tin-
tos y blancos desde 8,50 arro-
ba o seis pesetas docena de 
botellas 13 grados, garantí-
z a d o s . Teléfonos 55.898, 
70.032, 30.891. 12.120, 36.152, 
74.318. Servicio a domicilio 
gratuito. 
Kommiers acero patentado. , ralverde, 1 cuadruplicado. 
OCASION Autoplano "Bald-
win". Gran modelo. 50 ro-
llos y banqueta, 3.500. Ve-
guillas. Leganltos, L 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
UNA sábana Impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélis. 
Plaza. Herradores, 12. 
SE venden muebles. San 
Marcos, 18, tercero. 
A R M O N IUM traspositor. 
ocasión, barato, mucho soni-
do. Topete, 18. Cuatro Cami-
nos. 
+ 
D; MERCEDES OWVE ¥ DURANGO 
VIUDA DE ENCIO 
Ha fallecido el día 1 del actual 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R. 1 P. 
Su director espiritual; sus hermanos políticos, doña Dolores, doña 
Maria Casilda, doña Teresa y don Antonio M.* de Encío y Hurtado de 
Mendoza y doña Patrocinio Marrón de Encío; sus sobrinos, sobrinos 
políticos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos que encomienden su 
alma a Dios y asistan a su funeral de "córpore in-
sepulto" que se celebrará hoy sábado, a las diez 
y media, en la parroquia de Santa Bárbara, y acto 
seguido a la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, Bárbara de Braganza, 18. al cementerio 
de la Sacramental de San Justo. (3) 
POMP A S ^ F U N E B R E S " ' ^ ^ A R E N A L ^ * * MADRID 
M a d r i d - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 0 r 
S á b a d o 2 d e f e b r e r o d e 
La lucha con la inmoralidad pública "MISTER F U L " 
Fué en un balneario del Norte. Los 
dos nos encontrábamos a menudo en lu-
gares apartados: ora en la montaña, 
El partido del Centro ha emprendido asi llamadas revistas, en que las desun-
en la dieta de Prusia una campaña! deces femeninas formaban casi el único 
enérg-ica contra la inmoralidad pública, atractivo. Los libretos eran tan soeces 
Los centristas han logrado de los par- y tontos que no existía en ellos la ^ l ^ ^ ^ S Í ^ ^ ^ Í S ^ 
tidos burgueses una colaboración valió-j mínima noción de arte. En algunos ba-if1.0* ^ S ^ ' w S L ^ S ? ^ ^ 1 
sa. Los nacionalistas, los del partido rrios de la metrópoli alemana, la venta a JJS 0 cuatro kilómetros del punto de 
popular alemán, los del partido econó 
mico y los del partido racista han for-
mado con el Centro una nueva derecha 
de cultura contra la devastación del li-
bertinismo moderno. Se han dirigido en 
dos mociones contra los abusos del tea-
tro, y contra la venta de libros y de re-
vistas pornográficas. Las leyes prece-
dentes formuladas contra la pornogra-
fía no han producido el resultado an-
helado, por haber remitido el fallo a 
los tribunales, que debían examinar las 
obras. Y esto permitía a los editores 
venderlas antes de que el fallo del tri-
bunal entrase en vigor. Entretanto, ha-
de revistas y folletos pornográficos ha 
bía tomado una proporción alarmante. 
Algunas veces, los empresarios berline-
ses habían hecho el ensayo de trasladar 
a las ciudades del Oeste de Prusia los 
engendros, de la capital, pero las protes-
tas fueron tan violentas, que debieron 
cesar en sus propósitos. En Dussel-
dorf, los católicos se opusieron de tal 
manera a las revistas teatrales, que hi-
cieron fracasar a las Empresas. La ju-
ventud, en primer término, lanzó gritos 
de indignación contra esos espectáculos 
repulsivos. 
partida, y siempre donde ambos creía 
mos estar completamente solos. Coinci 
dencia de gustos. 
Se trataba de un inglés, muy... inglés. 
Era alto, enjuto, pelirrojo, sin barba ni 
bigote, y elegante, con una tiesura de 
maniquí. Caminaba deprisa y con las 
piernas tiesas como zancos, y no lleva-
ba jamás sombrero, ni, según decían, se 
reía nunca. Hablaba estrictamente lo 
indispensable, en un castellano pinto-
resco, y todo lo recorría, lo curioseaba 
y lo veía con el mismo gesto impasi-
ble. 
Inútilmente pretendieron algunos ba-
E L A S C E N S O R , p o r K - H i r o 
Con esta ocasión se había dicho a ve 
bían preparado otras publicaciones, conj ees en Alemania que se esperaba de laifiist3-3! los más audaces e intrigados, ha 
las cuales lograban el mismo éxito de juventud una resistencia enérgica con- cerle hablar, o, al menos, sonreír. Uno 
venta. Las penas y las multas no se | tra la invasión de la epidemia pomo- de e1103 le abordó cierto día: 
hallaban en ninguna relación con las gráfica e inmoral. Pero, como me ha di-1 —^oy hace mucho calor—le dijo—. 
ganancias obtenidas por los editores de cho recientemente un autor, es una tác-; ¡Mala tarde para sus excursiones, mis-
las obras pornográficas. De este modo,' tica Insensata provocar a la juventud ter! 
la ley resultaba completamente inútil, j a entrar en lucha contra la inmoralidad' E l inglés, con una mirada vaga, re 
Durante los tres últimos años, la por-j pública, cuando, al contrario, tenemos puso encogiéndose de hombros: 
nografía en los teatros y en las publi- el deber absoluto de preservar a los jó-
caciones inmorales había adquirido, de venes. La juventud tiene motivos sobra-
un modo general, una extensión nunca dos para hacer a las generaciones pre-
vista en Alemania. Hay que advertir, I cedentes responsables de los peligros 
sin embargo, que en las distintas regiones • que envenenan sus más hermosos años, 
se observaban diferentes matices. En el Es un sofisma, de todo punto inadmisi-
ble, que la desdichada juventud tenga 
que emprender ahora la lucha contra 
todos esos elementos de perdición. Así 
Sur de Alemania, especialmente en Ba-
viera y en Wurttemberg, donde gobier-
nos y Ayuntamientos serios cumplían 
n sus deberes, la licencia de los tea- i lo han comprendido ahora los partidos 
tros y la procacidad de la pornografía,! de la nueva derecha de la dieta de Pru-
eran reprimidas hasta cierto límite por sia. Quieren resueltamente cumplir con 
las autoridades. En las grandes ciuda-
des del Norte, principalmente en Ber-
lín, Hamburgo, Leipzig, los Municipios, 
en su mayoría socialistas, dejaban a 
los traficantes del vicio ancho campo. 
su deber respecto a la juventud. Y para 
esto, el primer medio es la supresión 
radical de todos los incitamientos pú-
blicos de la inmoralidad. Las fases de 
esta lucha serán muy interesantes y 
En Berlín los excesos de algunos tea- j formarán un nuevo capítulo de la evo-
tros habían llegado a un grado intole- lución de la cultura mo¿5,rna. 
rabie. Entre ellos, algunos de primera Doctor FROBEKutiK 
clase, habían llegado al cultivo de lasl Colonia, enero de 1929. 
E L DIA DE L A CANDELARIA 
Las velas han venido a menos de uní Hubo año que las velas no bastaron 
modo extraordinario. Allá, cuando no para todos, y, entonces, surgía la recla-
habia electricidad, ni gas, una vela era, mación de los que se creían defrauda-
falta de tufo, la luz dos; tal vemos en esta solicitud del 
—A mí "gustarme" el calor. 
Y sobrevino un silencio sin término. 
—¿Qué le parecen estas aguas me-
dicinales? ¿Las conocía usted? ;Son es-
tupendas ! 
—Yo no "saber" si son estupendas 
para los demás, sino que son buenas 
para mí—contestó el britano. 
Entonces alguien refirió un chascarri-
llo andaluz, cuyo final fué acogido con 
unas carcajadas convulsivas de todos 
los del grupo, menos, 
no parpadeó siquiera. Los otros se mi 
raron confusos, y uno de ellos le pre-
guntó: 
—¿No se ha reído usted, míster? 
—No—repuso distraído el interrogado. 
— ¿ L o ves, Obdulia? Y a te dije que apretando tú el botón con esas 
manazas, el mejor día tendríamos una contrariedad. 
iiiiiiiioiniiip^^ 
Kellogg, candidato aljC H I N I T A S 
Premio Nobel 
NUEVA YORK, 1.—Varios amigos 
del secretario norteamericano para el 
departamento de Estado, Kellogg, han 
presentado la candidatura de éste pa-
el inglés, que i ra el Premio Nobel de la Paz. 
Uno de los más grandes músicos ru-
sos, Alejandro Glazounow, se encuentra 
en Madrid. Perteneciente al grupo que 
sucedió a Glinka y compañero de los 
maestros que lucharon y triunfaron ha-
ciendo música nacionalista, viene, creo 
que por primera vez, a Madrid, ávido 
de conocer aquel ambiente que recorrió 
su antecesor Glinka y que trasladó al 
pentagrama en imborrables recuerdos. 
En cuanto llegó a la Villa y Corte co-
rrió hacia la Puerta del Sol, preguntan-
do a sus acompañantes: "¿Pero en dón-
de está la puerta?" Fui a verle con va-
rios compañeros al hotel, con el respeto 
que merece figura tan excelsa y venera-
ble. Es de gran talla, grueso, frío y ce-
remonioso, haciendo reverencias cada 
cinco minutos. No sé por qué, me re-
cordaba al famoso "Don Rufino", de la 
comedia quinteriana "El amor que pa-
sa". Ya lo recordará el lector: "Petrus" 
en latín, "Pierre" en francés, "Pietro" 
en italiano... 
La música rusa, aparte su mérito 
intrínseco, tuvo el don de la oportuni-
dad. Cuando el siglo XIX había dado 
cuanto podía y se sentían en la atmós-
fera musical los primeros síntomas de 
De esa afortunada "reprise" del caos i fosilización, aparecieron los rusos con 
que se llama el conflicto afgano sale,1 un arte nuevo que abría a los compo-
de cuando en cuando, un rayo de luz, sitores infinitos horizontes. Sus armo-
y se ve claro. nias sirvieron de base para la moderna 
Oído al parche- escuela francesa, a cuya cabeza mar-
"Otra noticia, a s a r a n que K M - ^ ^ ^ ^ I ^ n<!rVi030S * 
Glazounow y laACTDALIDAD EXTgMBi 
música rusa 
Pero yo avancé también de Idéntica 
manera, hasta que nuestros pechos casi 
chocaron. Entonces, el inglés levantó la 
—¿No le ha hecho a usted gracia elIcabeza y posó su mirada fría en núes 
bullah ha huido ya, llevándose consigo 
el tesoro nacional." 
pletóricos de vida, derrocaron como por 
encanto los vulgares ritmos del período 
judaizante, en el que se destacaron Me-
iA lo mejor este suceso inspira a un;yerbeer( Halévy o Hérold. ¿Y nosotros, 
par de docenas de pretendientes al im-jlog españoles, cuánto les debemos? 
por su limpieza y 
preferida, la luz aristocrática, mientras 
que el velón de aceite quedaba relegado 
a medios más humildes. No hay más 
que ver la minuciosa legislación sobre 
la fabricación de las velas dada por los 
monarcaa Fernando e Isabel y por Fe-
lipe n . 
Esto nos explica la importancia que 
adquirió en el siglo XVII la fiesta de 
Nuestra Señora de las Candelas, nom-
bre vulgar que se dió a la festividad de 
la Purificación de la Virgen, por el he-
cho litúrgico de bendecir antes de la 
misa las velas que lucen en la proce-
sión de aquel día. 
La denominación de "Candelaria" es 
tan antigua, por lo menos, como el mar-
qués de Santillana, que ya escribió es-
tos versos: 
Asi como en fiesta de la Candelaria, 
De antorchas e cirios vital luminaria. 
La devoción formó en este caso un 
complejo con la utilidad de las velas 
en la vida social de la época, y poco 
a poco fué afirmándose el derecho con-
suetudinario de dar velas este día a los 
funcionarios del Estado, como una espe-
cie de propina o gratificación. 
Comenzaba este luminoso reparto en 
la capilla del Palacio Real, según las 
"Etiquetas" de la Casa de Austria. Se 
ponían dos bufetes al lado de la Epís-
tola, y dos bandejas, la una con cirios 
dorados, para las personas reales, y la 
otra con velas para el Clero y la Cor-
te. Estos cirios dorados no servían sino 
para el acto de entregarlos el Obispo 
oficiante al Rey, Príncipe e Infantes; 
pues al iniciarse la procesión, el cape-
llán mayor se los cambiaba por una 
vela de menos peso, y, por tradición. 
año 1650: 
"Los alguaciles de la Casa y Corte 
de vuestra majestad dicen que siem-
pre se les ha acostumbrado a dar el día 
de la Candelaria de cada año una vela 
de a libra, de cera. Suplican a vuestra 
alteza mande que el receptor de gastos 
de justicia les dé la dicha vela de a li-
bra, como es costumbre." 
Mucha cera es ésta, dirá algún lec-
tor. Sí, y mucha más le parecería al .ce-
rero, que no la cobraba. Esta es una 
prueba de dos cosas muy caracterís-
ticas de nuestra Historia. Una, que el 
Estado español siempre ha estado en-
trampado; otra, que nunca se ha pues-
to moderación en los gastos. Por el año 
de 1617 debía la Sala de Alcaldes a un 
cerero 1.671,476 maravedises; leamos la 
factura: 
"Juan Bautista Belarde, cerero, digo 
que por mandado de vuestra alteza se 
cometió a Hernando de Hinojosa, escri-
bano y contador, hiciese cuenta de la 
cera que ha dado para las rondas y fies-
tas de Nuestra Señora de las Candelas 
desde el año pasado de 1611, que me 
fué tomada cuenta por mandado del se-
ñor alcalde, Juan de Aguilera, ante Ga-
briel González y Juan Catalán, conta-
dor, hasta fin de 1616 y las fiestas de 
Nuestra Señora de las Candelas del año 
de seiscientos diez y once hasta fin del 
dicho año de 616, y lo que se me resta 
debiendo de las libranzas pasadas, y al-
canzó a los gastos de justicia en un 
cuento y seiscientas y setenta y un mil 
y cuatrocientos y setenta maravedís, CO' 
mo consta de la dicha cuenta que pre 
sentó a vuestra alteza." 
Poco después, el mismo cerero pro 
cuento ? 
—No. 
—¡Pues tiene gracia!—dijo ya "mos-
ca", uno de los presentes. 
Y el inglés, levantándose y saludan-
do con una ligera inclinación de cabe-
za, aclaró: 
—A mí, las "grasias" no "baserme" 
grasia" casi nunca. ¡Perdón! 
Y se fué. 
Desde ese día, la popularidad de aquel 
hombre delicioso fué en "crescendo"; 
era la figura más destacada en el bal-
tros ojos. Nos miramos así, inmóviles 
unos segundos, cara a cara, frente a 
frente. Al fin, míster Kating se hizo a 
un lado, y, entonces fui yo el que, de 
perio la renuncia a sus aspiraciones! 
Azis, Punthal, Amathan, 
Pengol, Maghalen, Abdul, 
vació el cajón del pan 
¿qué iban a hacer en Kabul? 
¡No van! 
sin embargo, representa a su partido 
Es lo que se ha convenido en 
un Gobierno de personalidades. 
Fué constituido a raíz de las eleccio 
nes, después de haber fracasado todoj 
los esfuerzos hechos para llegar a 1 
gran coalición, pero se convino en 
durante el otoño se trataría de estable, 
cer esa fórmula de Ministerio. El GO. 
bierno Muller era provisional, y ra< 
zones para considerarle como un recur. 
so de momento se referían sobre todo 
a la política exterior. Ya se sabía que 
m r ^ e ñ l ^ á á ^ ^ ^ ^ r ^ ^ estaba Próxima la negociación sóbrela, 
reparaciones y la evacuación de Rena. 
nía, y se reconocía que para ello el Go-
bierno de Berlín debía ser fuerte, de 
tal modo que cuando hablase pudiera 
¡Aquellos panoramas orientales, aque'úa 
¡afinidad de ambiente con nuestra músi-
ica andaluza, fueron ellos los que la 
hicieron resaltar. Borodine, quizá el más 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i C a 
d e A l e m a n i a 
Desde las elecciones han aurriPn»* 
do las dificultades para ^ 
la gran coalición 
Los partidos de izquierda no est' 
inclinados a la modificación del ^ 
tual Gobierno de personalidad^' 
Las negociaciones para formar 
Gobierno de gran coalición en Al ^ 
nia están al borde del fracaso. LQ 
grave es que un fracaso equivale ^ 
crisis total, porque el Centro no la 
dispuesto a que su correligionario ^ 
Guerard continúe en el Ministerio 
si llega la crisis, no se ve cómo 
dría ser resuelta sin recurrir al nv*" 
mo Gobierno o a la coalición fracasa/f' 
E l Gobierno actual está formado ^ 
cuatro socialistas, dos del partido 
lar alemán, dos demócratas, un centrí 
ta, un popular bávaro y un indepen 
diente, el general Groener, ministro d' 
la Defensa Nacional. Ninguno de ellos, 
—Hágame el honor, señor, de pasar; pía el horror de las escenas melodra-
primero. La vez próxima me tocará máticas. Por ejemplo: 
a mí. —¡Ahora lo comprendo todo!—dijo 
Desde esa tarde nos "comprendimos" el principe—. ¡Yo soy el que debía ha-
y los bañistas, que ignoraban la aven- ber muerto asesinado en lugar de ese 
tura narrada, me decían con asombro: cadáver! 
—¡El Inglés le saluda a usted. La neario. Los unos decían que resultaba|única persona a quien saluda! ¡Caram-
un señor muy antipático; otros, que era¡ba qué sneTte tiene usted! 
un "guillao"; algunos lo consideraban un 
perfecto grosero, y las mujeres opina-
ban que debía ser curiosísimo verle ha-
ciendo el amor... 
Pero míster Kating, que así se llama-
ba nuestro personaje, no se enteraba 
cada día sus ocho o nueve vasos de 
agua curativa (reloj en mano), y dán-
dose paseos formidables de tres o cua-
tro leguas. Nada más. 
A mí me interesó el tipo desde el pri-
mer momento, porque siempre son inte-
resantes estos hombres de caudalosa 
vida interior, de aristocrática sensibi-i 
lidad; por eso precisamente son tan ori 
ginales, personales, y antivulgares, co 
mo... incomprendidos para la turbamul 
ta de reata, en costumbres e ideas. Mis 
y artista, cuya sensibilidad exquisita, 
* * * i percibe en cada compás de "El Princi-
E l viejo folletín—algunos nuevos, tam- pe Igor"; Moussorgsky, genial y desor-
jándole ef paso completamente libre, lelbién, también...—nos trae motivos para denado, a quien sus compañeros Lubie-
dije: el comentario regocijado. Así se tem- ron de terminar las obras; Rimsky Kor-
sakow, popular ya entre nosotros, y, por 
fin, Alejandro Glazaunow, con sus sin-
fonías, sus poemas, entre ellos el famo-
so "Stenka Razine", tantas veces inter-
pretado por la Orquesta Filarmónica, y 
su música de cámara; todo ello supone 
un bloque sonoro de enorme fuerza y 
una época de positivo valor en la histo-
ria de la música. 
Alejandro Glazounow nació en San 
Petersburgo en 1865. Como su madre 
era pianista, desde niño comenzó a ía-
miliarizarse con las grandes creaciones 
musicales. Puesto en relación con los 
maestros de su patria, empezó a estu-
diar a Balakiew, y, más tarde, con el 
mismo Rimsky, el más esforzado pala-
dín de la música moscovita. Su prime-
ra obra fué una sinfonía que se estre-
nó en 1882, dirigida por su maestro 
Balakiew. Desde entonces, Glazounow 
ha escrito sin cesar obras de conciertos 
y algunos "ballets", hasta el punto de 
tener editadas en la actualidad 303 
obras. Después de alcanzar un gran 
éxito en Lisboa, le aplaudiremos en Ma-
drid al frente de la Orquesta Filarmó-
nica, tanto al artista como al triunfador 
de una escuela y también al represen-
tante de un grupo glorioso. 
Joaquín TURINA 
Por cierto, que otro inglés, o que qui-
so parecerlo, arrogante y venerable, ha-
bía venido, hacía algunos años, a aquel 
mismo rincón del Norte, tan encantado-
ramente bello como escondido. Un día 
se detuvo un "auto" a la puerta del ho 
—¡Qué oigo! 
—SI, yo." 
Pues, mientras se ríe uno un poco de 
"ese cadáver" muerto asesinado, el áni-
mo se expande, y tan ricamente. 
¡Si no, los lectores de folletín acaba-
ríamos cardíacos! 
» # * 
Vean, ahora, cómo enchiqueran a un 
do al señor de Trois-Monts y al príncipe 
a 
una cueva sin salida, y se le encerró con 
doble llave." 
Es decir, que se trata de una cueva—la 
de Montesinos, a lo mejor—en la que la 
entrada no sirve para salir, y en la que, 
por lo visto, quedaron todos. 
Si bien la fórmula será que se trata 
de una cueva que no tiene más entrada 
los cirios quedaban en beneficio del tal'Ponía un arreglo para el pago en esta 
' forma 
"Juan Bautista Belarde, cerero de la 
Sala, dice que se le debe más de cin-
cuenta mil reales de las hachas que ha 
dado a los señores alcaldes. Suplica a 
vuestra alteza le mande dar mil reales 
cada, mes, para que pueda continuar dar 
hachas a los dichos señores alcaldes, y 
de lo demás le den alguna partida de 
dineros para que pueda pagar sus deu-
das, atento que está muy pobre." 
Por el año 1621 ya tenían los alcal-
des otro cerero y otra deuda, como pue 
de verse: 
"Pedro Trigoso, cerero, digo: que yo 
di para los señores de la Sala y minis-
tros de ella la cera que se acostumbra 
para el día de Nuestra Séñora de las 
Candelas próximo pasado de este pre 
senté año, y tengo hecha y fenecida la 
cuenta con Castro Fiscal y con Barto 
lomé Plaza, receptor de gastos de jus 
ticia; que monta todo lo que di 465 li 
capellán mayor, 
Si las Cortes del reino se hallaban 
reunidas por este día, y el Rey estaba 
en la Corte, también costeaba la cera 
qué se repartía a los procuradores, se-
cretarios y ministros de la magna Asam-
blea; pero no a otros muchos subalter-
nos, como letrados, médicos, portero, 
aposentadores, escribano y contadores, 
a todos los cuales daba la Asamblea de 
sus fondos propios las velas. Así pasó 
en las Cortes celebradas en 1602. Si el 
Rey estaba fuera de la ciudad, las Cor-
tes la pagaban toda. Así vemos que en 
1604, lo primero que trataron las Cor-
tes, fué "que Diego Mudarra y Grego-
rio Romano hagan hacer las velas que 
fueren necesarias para dar, el día de 
Nuestra Señora d^ las Candelas, a los 
caballeros, procuradores de Cortes, se-
cretarios, diputados y ministros del rei-
no, y a las demás personas que se 
acostumbran a dar; y que sean dos 
a cada uno, y de la cantidad que se bras; que, a razón de cinco reales cada 
dieron el año de 1602, y que lo que I una, montan 2,325 reales, 
costare lo pague el receptor del reino. A vuestra alteza suplico mande que 
Y esto se hace por no estar su majes- se me dé libranza de la dicha cantidad 
lad ni su casa en esta Corte, que está | y que el dicho receptor me la pague 
en Valencia, y acostumbra a darla su i luego. 
majestad estando en la Corte". Otro si a vuestra alteza suplico man 
Del Rey abajo, ningún organismo ofi-1 de me paguen mil y tantos reales que 
cial dejaba de propinar a sus servido-
res unas libras de cera, según su ca-
tegoría y la costumbre establecida. En 
los libros de gobierno de la Sala de 
Alcaldes de la Casa y Corte hallamos 
me debe el susodicho de resto de la ce 
ra que di para el día de Nuestra Señora 
de la Candelaria del año pasado de 
1620, que en ello recibiré merced." 
Todavía no he encontrado un acuer-
varias memorias de la cera que en este ¡do de la Sala que diga así: En vista 
día se daba. Vamos a ver una de ellas, de que estamos entrampados con el ce-
la del año 1608. rero, se suprimen las velas del día de 
"Para el señor Patriarca, dos velas, i la Calendaría hasta nuevo aviso. Si lo 
que pesaron seis libras. Para los seño-1 encuentro, daré cuenta de ello. 
M. HERRERO-GARCIA 
G r a n d e s i n c e n d i o s e n l o s 
b o s q u e s d e A u s t r a l i a 
res alcaldes y fiscal, catorce velas, que 
pesaron treinta y cinco libras. Para los 
secretarios del crimen y otros minis-
tros, veintiséis velas, que pesaron cua-
renta y una libra. Para dos escribanos 
de provincia, alguaciles de Corte y otros 
ministros, ciento y noventa y cuatro ve-l. , —í—• 
las, que pesaron ciento y noventa y ¡La sequía, no igualada hace seten-
cinco libras y media. Para los oficíales ¡ta años, favorece SU propagación 
del crimen, cincuenta y dos velas de a » 
diez cuarterones, que pesaron cuarenta! SYDNEY, 1.—Los incendios de bos-
¡ibras. Para los papelistas, enfermero, iques, favorecidos por la pertinaz sequía 
porteros de la cárcel, veinte velas de y el viento, continúan causando gran-
a media libra, que pesaron diez fibras | des daños en diversas regiones del Sur 
y medía. Para los parteros, ciento y 
La cual dicha cera llevé yo mismo 
veinte velas, que pesaron veintiocho li-
bras y media. 
y montó trescientas y cincuenta y seis 
libras y media; y se ha de ver si es 
menester más o menos; y queda concer- ¡tidad de lluvia que ha caído durante el 
tado a cinco reales y medio la libra.! mes de enero es la más pequeña de las 
Y Jo firmé en Madrid, a 1 de febrero'conocidas en Australia desde hace se-
d* 608." 'tenta años. 
de Australia. En el distrito de Bathurst 
las cosechas han sufrido mucho y cen-
tenares de personas trabajan día y no-
che para evitar que el fuego produzca 
mayores daños. 
Los meteorólogos declaran que la can-
de esos comentarios, m se preocupaba,tel del balneario y del coche descendie- malvado-
lo más mínimo de la pequeña humam- ron dog caballeroa que más tard J ^ 0 ; 
da  que le rodeaba. E l seguía bebien o ntad(>s en sug l e c t i v a s alcobas, . ^ T H ! 1 ^ 6 l ^ ™ ' Precfdien-
"'y requeridos amablemente para anotad ^ aiS^?r^veJf0 r v, ' y l * ™ 
los nombres, según costumbre, declara- de Ca5tel-Vlvant- Le hici ro  bajar 
ron: 
—Somos artistas extranjeros, acuare-
listas. Ponga usted: míster Sípson y 
míster Ful. 
Más tarde, el dueño del balneario pen-
isaba y repensaba: ¿Dónde he visto yo 
a este míster Ful? ¿Dónde? 
Al otro día, y muy temprano, míster 
Ful salió del establecimiento, y lenta-!<lue la salida. o sin más salida que la 
.mente cruzó el pueblo. Llevaba una ca.| entrada... 
ter Kating era uno de esos hombres, y i .a de ^ Pun caballete desmontaJ En suma: un disparate sin salida, co 
sin embargo, él y yo nos... comprendí-; ¿j ^ quitasol Iba a nintar mo ^ cueva, 
mos. Por casualidad. Fué en un inci-1 " ^ j : - a Pintar-
dente sin importancia, ni esperado, ni • , J / ^ f f " i e n o l c ^ en la cuenta de 
buscado, insignificante pueril y que sin ûllnArepra ^ r e a ldad m í s t f l Fx?' ^ Pa-
embarg¿, equivalió a ¿na franca pre.ira C.eÍS°rarSe'11le Prte^ntd al chofer: 
sentacióñ espiritual I —¿Cómo se llama tu señorito? 
Cierta "tarde nos ¿ncontramos en la ~^hter Ful' rePUS0 muy serio el 
soledad montañosa de un camino de- . ,0' 
slerto, camino que era senda estvechí- - ' ^ f * £ We---tf exclamó 
sima, por la que avanzábamos los dos!ei, ̂  había ¿ ™ f ¿ o a pregunta, 
en direcciones contrarías. Es de adver- 'Eíf mi\tf' no, e3 tal mIster. <*... don 
Antonio Maura! 
Y don Antonio Maura era en efecto.; 
Don Antonio, que ya "descubierto", tu-
vo que abandonar en seguida .sus pin-
inos dicho, y, por eso, uno de los dos te- ^e l f / ,qu^ ™nuncitir a su inefable li-
nfa fnnr.**™™** mift nnartarse uara be1rtad de acuarelista inglés", para re 
cibir a la primera Comisión y escuchar 
el primer discurso- de bienvenida, ¡Un 
verdadero espanto!... 
tir que nunca habíamos cruzado el sa-
ludo, por la sencilla razón de que el in-
glés no saludaba a nadie. 
La senda era muy estrecha, como he 
* * * 
"La "Santa María" 
construida fué... 
¡Falta la otra nave!... 
De la "Niña", ¿qué?" 
Pero ¿qué esperaba 
de esa "Niña" usté? 
¡Si en viendo su "pinta" 
Ya no hay más que ver! 
VIESMO 
NO HAY CREDITOS PARA LA LEY SEGA 
í  forzosamente que ap t  p  
dejar el paso franco al otro. 
Míster Kating avanzó resuelto, con 
esa seguridad arrolladora de los que se 
consideran fuertes o... de los distraídos. Curro VARGAS 
WASHINGTON, 1.—La Cámara de 
Representantes ha rechazado el crédito 
de 24 millones de dólares, votado por el 
Senado, destinado a intensificar las me-
didas relativas a la prohibición, venta 
y consumo de bebidas alcohólicas. 
L a v u e l t a a l m u n d o a l o s 
c i e n t o t r e s a ñ o s 
Es un filósofo persa, que ahora se 
encuentra en los Estados Unidos 
PARIS, 1.—El filósofo persa Mirza 
Assad, que cuenta en la actualidad 
ciento tres años de edad, y que está 
realizando un viaje alrededor del mun-
do, se propone permanecer en París du-
rante algunos días. En su hondf se pro-
yectan algunos actos por diversas So-
ciedades francesas y por la colonia per-
sa, relativamente numerosa, de París. 
Assad se halla ahora en Los Ange-
les, desde donde se dirigirá a Nueva 
York, con objeto de embarcar para 
Cherburgo. 
E N L A I G L E S I A 
MHIWIIliM 
D E L A S C A L A T R A V A S 
decir que hablaba en nombre de 
Alemania o, al menos, de la mayor par-
te de ella. Sobre todo, que no existiess 
el temor de que el Reichstag desapro. 
base la actitud del Gobierno. 
Se creía que en estos meses podría 
ser removido el principal obstáculo de 
la gran coalición: la petición del par-
tido popular de que un Gobierno seme-
jante se constituya en Prusia» A esa 
petición se oponían y se oponen los so. 
cialistas que, unidos al Centro y a los 
demócratas, tenían mayoría suficiente 
en la Dieta prusiana, y la han visto au-
mentada en las últimas elecciones. 
Pero con el tiempo han aumentado 
las dificultades. Los partidos políticos 
han visto que tal como está constituido 
el Gobierno Muller los ministros pue-
den decir una cosa, y los partidos a 
que pertenecen otra distinta y aun con-
traria. Un ejemplo de ello es lo ocu-
rrido con el crucero. Esto es una ven-
taja inapreciable en especial para los 
partidos demagógicos como el socialis-
ta, que puede permitirse el lujo de de-
fender soluciones radicales en la segu-
ridad de que no sean aprobadas, ni co-
rren el peligro de provocar una crisis. 
Por ejemplo, en el presupuesto que 
ha presentado ahora un ministro so-
cialista, se establecen determinados au-
mentos de impuestos, que son absolu-
tamente necesarios para el equilibrio. 
E l partido queda en libertad de votar 
los que estén dentro de su programa, 
y que quizá por ello serán aprobados 
por el resto de los partidos, y rechazar 
aquellos que no le parezcan socialistas 
o simplemente populares y que cuenten 
con el apoyo o, al menos, con el voto 
de los otros grupos políticos. 
Así los partidos gubernamentales apa-
recen ahora divididos en dos bandos. A 
favor de la gran coalición están el par-
tido popular y el Centro. En contra, los 
socialistas y los demócratas. La razón 
de dichas actitudes, además de lo que 
ya hemos explicado, es sencilla. Los dos 
últimos no han de ganar nada con la 
constitución del Ministerio. Los socia-
listas tienen ya cuatro carteras, entre 
ellas las más importantes. Su fuerza 
dentro del Gobierno no aumentaría, y. 
en cambíoA sacrificarían su libertad de 
acción. En cuanto a los demócratas, que 
tienen dos carteras, se verían probable-
mente obligados a ceder una de sus 
dos carteras. 
La distinta opinión del Centro, qu€ 
no está representado en el Gobierno, si-
no por un ministro, se explica fácil-
mente del mismo modo que la del parti-
do popular, que trata de conseguir la 
parteipación en el Ministerio prusiano. 
Cuando se censura al Centro por sus 
exigencias de tres carteras, se olvida 
que es el segundo partido gubernamen-
tal a bastante distancia de los otros 
dos. 
Los socialistas han sugerido la ide3 
de un Comité parlamentario, en el q116 
estuvieran representados los cinco pa*' 
tidos que discutiese las medidas del Go-
bierno antes de presentarlas a la Cá-
mara. De este modo—dicen—se prepa* 
raría el terreno para la gran CoaUciW 
Pero no parece que su idea haya tenido 
éxito. 
K. 1" 
E l Capítulo de la Orden Militar de Calatrava, reunido ayer bajo la presidencia del infante don Jaime ( 1 ) para la .ceremonia del 
cruzamiento de don Enrique María de Valdenebro y Muñoz ( 2 ) . (Fot yidal.) 
P a í n l e v é f e l i c i t a a l o s 
b o m b e r o s d e M a g u n c i a 
PARIS, 1.-—Con motivo del incendio 
que se declaró ayer en el Parque auto-
movilista del Ejército del Rhin, en Ma-
guncia, el ministro de la Guerra tíaP" 
cés, Painlevé, ha enviado al cancuWJ 
alemán, Muller, un telegrama concebía0 
en los siguientes términos: j 
"Le ruego que se sirva aceptar 
testimonio de mi mayor gratitud Por e 
abnegado concurso prestado por 10 
bomberos de Maguncia al Ejército ftWf 
cés y por la solidaridad ante el senti-
miento del deber de que dieron pr^' 
bas fehacientes. También le expreso 
sincero sentimiento por la trágica ElU . I 
te del capitán de bomberos que per**1 
victima de su abnegación, y hago ier-
vientes votos por el pronto^' total res-
tablecimiento de los bomberos heridos. 
Firmado: Painlevé." 
